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La violencia contra la mujer, se manifiesta en todas las sociedades del mundo, sin 
distingo de condición social, económica raza, cultura, credo político o religioso.   
 
La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos universales. 
Según datos de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en todo el mundo 
ha sido golpeada, coaccionada sexualmente o ha sufrido otro tipo de abuso en su 
vida y, por lo general, el culpable de estos abusos es un conocido. (Fondo de 
Población de Naciones Unidas, Informe  2000) 
  
 Por “Violencia de género contra las mujeres", se puede asumir la definición dada 
por la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención de Belem Do Pará, 1994):   
 
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado” (Art.1)  
 
La violencia contra la mujer en todas sus expresiones, es tan antigua como la 
humanidad misma, y se refleja en los pensamientos de grandes filósofos, 
investigadores y pensadores, como Aristóteles, Juan Jacob Russeau y Auguste 
Comte, quienes a pesar de su veneración hacia las mujeres, no creían en la 
igualdad de los sexos:  “la  igualdad de los sexos es contraria a la naturaleza” “los 
hombres deben de mantener a las mujeres” (Comte, 1851/1957: 276), estos 
axiomas reflejan, el pensamiento marginal que las mujeres han tenido que soportar 
durante siglos. 
 
Nicaragua no es la excepción. Aunque existen distintos instrumentos legales y 
administrativos y se destinan fondos Gubernamentales y de la Cooperación 
Internacional a programas y proyectos dirigidos a contrarrestar la violencia hacia las 
mujeres, como es la creación de la Comisaría de la Mujer (1997), las acciones 
estatales y sociales son  insuficientes ante el aumento alarmante y vertiginoso de 
este flagelo mundial.  
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Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 1997), el 70% las 
mujeres nicaragüenses han sufrido alguna vez en su vida de violencia física y 
según datos de la Comisaría de la Mujer 2010, el 66% de las mujeres sufren 
violencia de género. Han transcurrido 13 años y las mujeres continúan siendo 
agredidas, maltratadas y sufriendo de violencia en todas sus diferentes 
expresiones. Este dato porcentual confirma el impacto mínimo que todas las 
acciones y programas han logrado ejercer para contener la violencia. 
 
Cabe destacar que medir el predominio real de violencia contra las mujeres es una 
tarea compleja. Las estadísticas disponibles por medio de diversas instituciones, 
como la policía, las comisarías de la mujer y la niñez, los centros de mujeres u 
otras organizaciones a menudo subregistran los niveles de la violencia debido a la 
escasa notificación de casos, el abandono de los procesos y la falta de monitoreo 
social del mismo. 
 
El presente estudio está referido a la violencia de género en Nicaragua, 
específicamente a la violencia contra la mujer en la relación de pareja. Ha sido 
desarrollado como una contribución profesional para promover el respeto a la vida y 
a la dignidad de las mujeres y un aporte en la lucha por las reivindicaciones de las 
mismas. 
 
Se eligió este tema como tesis para optar a la licenciatura en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, ya que la violencia contra la mujer forma parte de las 
agendas, programas y proyectos de diversas organizaciones internacionales en 
todo el mundo, como la Organización de Naciones Unidas, organizaciones 
regionales como la OEA; de cooperación e inclusive de organizaciones de 
desarrollo económico.  Asimismo es parte de la agenda de trabajo del Estado de 
Nicaragua y de las organizaciones civiles del país. 
 
Esta investigación pretende generar información actualizada sobre la medición de 
los índices de violencia, identificar las causas y consecuencias de la violencia 
contra la mujer, como sujeto en la relación de pareja, que se vive actualmente en 
Nicaragua, mediante la revisión bibliográfica, entrevistas a expertos en el tema, 
dirigentes de organizaciones civiles, encuestas y entrevistas dirigidas a las mujeres 
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que han sufrido de violencia, así como autoridades gubernamentales ligados al 
tema en su quehacer diario. Es importante señalar que se ha utilizado e incluido, 
parcialmente, los instrumentos de recopilación de información que soporta el 
estudio reciente: El maltrato desde la perspectiva de género traspasa fronteras: La 
educación para la paz en el seno de la familia como el instrumento para 
erradicarlo.1    
 
En el estudio se abarca una panorámica que toma en consideración la importancia 
de su definición, percepciones y posibles respuestas a esta problemática. Se 
realiza un análisis de la situación de Nicaragua, considerando las respuestas a este 
fenómeno generadas por actores estatales, organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil así como el marco teórico de reconocidos 
especialistas mundiales que han estudiado el tema.  
 
Se incluye la percepción que tienen las mujeres sobre la violencia, identificación de 
causas y factores de riesgo así como las principales limitaciones que éstas 
expresan, para obtener conclusiones y dar aportes que contribuyan a la eliminación 
de este fenómeno. 
 
Así mismo se plantean posibles estrategias para la atención y solución del 
problema y  como insumo a los formuladores de políticas públicas, autoridades 
estatales, especialistas nacionales e internacionales e inclusive a la comunidad 
universitaria para que den sus aportes, promoviendo la investigación y acciones 
sobre esta indignante situación, contribuyendo con el  compromiso de todos y todas 












                                               
1 Estudio diseñado  por  la Univ. A Distancia Madrid (UNED), Univ. Istmo de Guatemala y la UAM Nicaragua, 
con la colaboración de la Lic. Ma. Jesús Fuentes, decana de la facultad de Diplomacia y RRII de la UAM, y la 





II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El concepto de violencia contra la mujer abarca las distintas formas de violencia 
física, sexual y psicológica en cualquier espacio donde ocurra, y por cualquier 
agresor. Para los fines de este trabajo se ha seleccionado una forma específica de 
ésta: la violencia perpetrada contra la mujer por su pareja.   
 
Aunque el Estado y la sociedad nicaragüense, con el apoyo de la cooperación 
externa, atienden la problemática de la violencia, es preciso reconocer que no ha 
sido suficientemente estudiada, analizada y resuelta. 
 
Existen muy pocos  informes técnicos o científicos que se publican en Nicaragua 
sobre este tema. La información estadística tanto estatal como privada está 
dispersa y desactualizada, y los estudios se basan en datos de años anteriores, 
dificultando el análisis objetivo y actual del fenómeno de la violencia. 
 
Datos de la última encuesta ENDESA2 2006-2007 reportan:  
Mujeres alguna vez casadas o en unión  
48% Ha recibido maltrato verbal o psicológico.  
27% Ha recibido violencia física 
13% Ha recibido violencia sexual 
29% Ha experimentado violencia física o sexual en su vida 
 
Mujeres que reportan violencia en los últimos 12 meses 
21% Ha experimentado violencia psicológica 
8% Ha experimentado violencia física 
4% Ha experimentado violencia sexual  
 
 Los medios de comunicación informan diariamente sobre estos hechos, como nota 
roja y no como contribución a erradicar el problema, aunque sirven de campanada 
de alerta del aumento del índice de violencia. 
 
                                               
2 Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2007. 
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Disponer de datos exactos y comparables sobre la violencia de género a nivel 
comunitario, nacional e internacional, es una necesidad para conocer y comprender 
a profundidad este problema e identificar los riesgos y posibles soluciones, pero 
sobre todo a seguir generando conciencia sobre esta problemática: la violencia es 




















































3.1  Objetivo General.  
 
3.1.1 Diagnosticar la situación actual de violencia de género contra las mujeres en 
su relación de pareja y  su impacto en la sociedad Nicaragüense. 
 
3.2 Objetivos Específicos. 
 
3.2.1 Generar información actualizada sobre los índices  de violencia contra la 
mujer en su relación de pareja 
 
3.2.2 Identificar las principales características y ámbitos en los que se genera 
la violencia contra las mujeres  por parte de su pareja.  
 
3.2.3 Determinar las causas, factores de riesgo y los tipos de violencia más 
recurrentes que las mujeres nicaragüenses han vivido en sus relaciones 
de pareja. 
 
3.2.4 Analizar el discurso y la percepción que tienen las mujeres acerca del 
maltrato, a través de indagaciones sobre los patrones socioculturales y 
de las propias situaciones de violencia que han vivido. 
 
3.2.5 Brindar Insumos a especialistas nacionales e internacionales para la 
elaboración de acciones y estrategias que contribuyan a la  reducción y 













IV. DISEÑO METODOLOGICO 
 
4.1. Tipo y Diseño de Investigación  
 
La investigación realizada se basa fundamentalmente en el análisis cualitativo de 
estudios, informes y registros existentes de la violencia en el país.  
 
La ruta metodológica empleada en este estudio, consistió en realizar un análisis de 
la teoría sobre violencia de género, particularmente la que se da entre la pareja, de 
manera que se pudieran tener elementos básicos de autores reconocidos y poder 
así utilizar los conceptos y teorías adecuadamente al contexto particular de 
Nicaragua.  
 
Para efectos de datos cuantitativos y aspectos cualitativos, se utilizaron 
parcialmente, los instrumentos de recopilación de información que se diseñaron 
para elaborar el estudio sobre violencia de género en Nicaragua, titulado "El 
maltrato desde la perspectiva de género traspasa fronteras: La educación 
para la paz en el seno de la familia como el instrumento para erradicarlo"3. 
 
Se realizaron entrevistas en profundidad a expertos en el tema de la violencia, 
representantes de Instituciones y Organizaciones del Estado, Organismos No 
Gubernamentales y Movimientos de mujeres. Así mismo, se realizaron 20 
entrevistas a mujeres maltratadas que han salido o están en proceso de salir del 
círculo de la violencia de género en la pareja. 
 
De igual forma, se incorporan elementos de análisis, recogidos de la participación 
en foros debate, encuentros y exposiciones para complementar con los resultados 





                                               
3 Diseñado por la Universidad de Alcalá de Henares y coordinado por la Universidad a Distancia (UNED) de 




4.2. Población y Muestra       
 
La población fueron mujeres mayores de 14 años de edad, que tienen o han tenido 
una relación de pareja con domicilio en Nicaragua.  
 
La muestra de  la investigación abarcó a 300 mujeres encuestadas que reportaron  
ser o haber sido objeto de violencia  proveniente de un hombre, específicamente en 
la relación de pareja.   
 
Sobre la Encuesta: 
 
Del total de encuestas diseñadas y utilizadas para el estudio ya mencionado,   se 
extrajo una muestra de 300 encuestas y del modelo de las mismas se utilizaron 30 
variables en base a los objetivos de la tesis, de igual forma,  las encuestas 
seleccionadas para este análisis fueron recopiladas en 6 departamentos de 
Nicaragua. 
 
Las variables analizadas son edad de la mujer agredida, estado civil, si sabe leer y 
escribir, ocupación, nivel socioeconómico, si sufre maltrato en su casa, los tipos 
principales de maltrato, historia de maltrato en su familia y la familia del agresor y 
por último la visión que tiene la mujer sobre el maltrato, entre otras.4 
 
La encuesta fue realizada durante el periodo de Octubre 2010 a Enero 2011 y se 
contó con el apoyo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la UAM, para 
su aplicación. 
 
 Las mujeres encuestadas pertenecen tanto al área urbana como rural, tomando en 
consideración que muchas de ella se trasladan a trabajar y/o vivir a las cabeceras 
departamentales. Las encuestas se realizaron  en los barrios, mercados, 
universidades de las zonas urbanas y en las comunidades y comarcas de las zonas 
rurales de los municipios seleccionados.  
 
                                               
4 Ver Anexos. 
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Sobre las entrevistas: 
Las entrevistas  fueron realizadas a expertos en el tema de la violencia contra la 
mujer5. Asimismo, se realizaron entrevistas a legisladores tomando en cuenta  que 
están en discusión varias  iniciativas de Ley contra la violencia, el Código de la 
Familia, y otras,  presentadas al Parlamento para su consideración. También se 
realizaron 20 entrevistas a mujeres que viven o han vivido la violencia de género en 
la pareja.6 
  
4.3. Técnicas  de Recolección de datos  
 
Se utilizaron fuentes primarias y secundarias de recolección de datos. 
 
Fuentes Primarias:  
- Estudios Sobre violencia en Nicaragua.  
- Entrevistas a especialistas en el tema.  
- Encuesta a mujeres que sufren o han sufrido de violencia. 
 
Fuentes Secundarias: 
- Registros de Violencia Organizaciones Civiles, ONGs. 
- Registros de instituciones del Estado (Comisarías) libros, noticias, resultados 
y análisis de estadísticas.   
- Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales acerca de la violencia 
intrafamiliar 
- Libros y folletos referentes a la Violencia contra la mujer. 
- Foro “Por qué es importante una ley contra la violencia basada en genero” 
- Foro “ Presentación de la agenda de mujeres en acción” 
- Periodísticas (La Prensa, el Nuevo Diario, Sección de Sucesos, Nacionales y 
Política) 
- Internet. 
                                               
5 Entrevistas realizadas por la Dra. Isabel Siria, Tutora de ésta tesis y otras entrevistas realizadas por las 
tesistas, Ma. Figueroa y L. Noguera. tanto a especialistas como a mujeres víctimas de violencia. (Ver anexos) 
 
6 Entrevistas realizadas por la Dra. Isabel Sirias, Tutora de tesis y entrevistas realizadas por las tesistas, Ma. 





4.4.    Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos. 
 
Para la tabulación de datos utilizamos el programa estadístico “Statistical Package 
for the Social Sciences” (SPSS) Versión 15. Como herramienta de procesamiento 
de la información contenida en las 300 encuestas se utilizó el análisis de 
frecuencia.  
 
Para el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se utilizó el análisis 
cualitativo.  
La pirámide en la Figura A indica la relación entre las fuentes de información y la 
magnitud del problema de violencia de pareja: 
Figura A    
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Violencia reportada en encuestas. 




V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
 5.1. Definición de Violencia 
 
La violencia es un concepto de múltiples dimensiones y connotaciones. De acuerdo 
al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española violencia es “la 
aplicación de medios fuera de lo natural a cosas o personas para vencer su 
resistencia”. 
 
El concepto de violencia ha recibido diferentes definiciones según los objetivos de 
investigación, la disciplina y la visión de los autores. 
 
La forma más común de definir la violencia se caracteriza en catalogar  a la 
violencia como “física”, es decir  “toda acción que pueda provocar daños o lesiones 
físicas a la persona”7. Esta forma de entender la violencia se limita únicamente a 
lesiones físicas, sin embrago existen otros tipos de violencia destacados por las 
propias víctimas.  
Para realizar el análisis de este diagnostico sobre la violencia contra las mujeres se 
tomó como base –para el concepto de violencia en términos generales- el aporte 
del politólogo, matemático y sociólogo noruego Johan Galtung quien introdujo el 
concepto de “el triangulo de la violencia” distinguiendo tres formas de violencia 
definida en el contexto de los estudios para la Paz y los conflictos8. 
Triangulo de la violencia (Johan Galtung) 
 
 
                                               
7 Soto Equibar Enrique, La violencia ¿innata o adquirida? Metapolítica núm. 62 | noviembre-diciembre 2008.   
8 Galtung, Johan: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 
visibles e invisibles de la guerra y la violencia. 2003 
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La violencia, según Galtung, es como un iceberg, de modo que la parte visible es 
mucho más pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existirían tres 
tipos de violencia:9 
 La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y 
responde a actos de violencia. De violencia directa podemos diferenciar tres 
tipos, dependiendo contra quien atente: 
o Toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza 
(daños contra la biodiversidad, contaminación de espacios naturales, 
etc.). 
o Contra las personas (violaciones, asesinatos, robos, violencia de 
género, violencia en la familia, violencia verbal y/o psicológica, etc.), 
o Contra la colectividad (daños materiales contra edificios, 
infraestructuras, guerras, etc.). 
La violencia directa tiene como principal característica diferenciadora que es una 
violencia visible en lo que se refiere a muchos de sus efectos; básicamente los 
efectos materiales. Sin embargo, también es cierto que algunos efectos aparecen 
más o menos invisibles (odios, traumas psicológicos, sufrimientos, relaciones 
internacionales injustas, adicción a una cultura violenta, concepciones culturales 
como la de “enemigo”, etc.) y, aunque son igual de graves, no se suelen considerar 
tan importantes como los efectos materiales. 
 La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no 
permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en 
la negación de las necesidades.  
Este tipo de violencia hace referencia a situaciones de explotación, marginación y 
discriminación, tal seria el ejemplo de que si una persona va a un hospital y no es 
atendida, se presenta una violencia en contra de esta persona no necesariamente 
por el hecho de ser agredida físicamente, si no por privarlo de sus necesidades 
básicas.  
                                               
9 Galtung, Johan: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 
visibles e invisibles de la guerra y la violencia. 2003 
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 La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se 
concreta en actitudes. Educar en el conflicto supone actuar en los tres tipos 
de violencia, que se presentan cuando se dan ataques culturales y de 
identidad hacia las personas. 
 
A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de 
violencia estructural y/o justificadas por la violencia cultural: muchas situaciones 
son consecuencia de un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido, o de 
una situación de injusticia social (de un reparto de recursos insuficiente, de una 
gran desigualdad en la renta de las personas, dificultad de acceso a los servicios 
sociales y a la red sanitaria, etc.), y reciben el espaldarazo de discursos que 
justifican estas violencias.10 
5.1.1 Algunos modelos para la comprensión y abordaje de la violencia 
Lori Heise sostiene que la violencia es un fenómeno complejo y multicausal cuyo  
abordaje debe tener un carácter integral y holístico11. El estudio de la violencia a  
través de la historia ha conducido a la definición de diversos modelos teóricos para 
la compresión de este fenómeno desde una perspectiva antropológica. Sin  
embargo, desde la perspectiva sociológica se valoran los factores medio  
ambientales de influencia, así como los de carácter conductual y las etapas o  
ciclos anteriores a los eventos de violencia.  
El enfoque ecológico del abuso conceptualiza la violencia como un fenómeno 
multifacético fundamentado en la  interacción entre factores personales, 
situacionales y socioculturales. 
                                               
10 Fisas, Vicenç. Unesco: Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria Editorial, 1998 
11 Heise Lori: “Violencia contra las mujeres”, Cedes, 1994 
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El modelo ecológico clasifica en cuatro niveles el análisis de los factores que  






El nivel de las relaciones 
El segundo nivel del modelo ecológico indaga el modo en que las relaciones 
sociales cercanas —por ejemplo, con los amigos, con la pareja y con los miembros 
de la familia— aumentan el riesgo de convertirse en víctima o perpetradores de 
actos violentos. En los casos de la violencia infligida por la pareja y del maltrato de 
niños, por ejemplo, la interacción casi diaria o el compartir el domicilio con un 
agresor puede aumentar las oportunidades para que se produzcan encuentros 
violentos. Dado que los individuos están unidos en una relación continua, es 
probable en estos casos que la víctima sea reiteradamente maltratada por el 
agresor. En el caso de la violencia interpersonal entre los jóvenes, las 
investigaciones revelan que estos tienen muchas más probabilidades de 
involucrarse en actos violentos cuando sus amigos promueven y aprueban ese 
comportamiento. Los compañeros, la pareja y los miembros de la familia tienen el 
potencial de configurar el comportamiento de un individuo y la gama de 
experiencias de este. 
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Otro modelo, es el denominado la hipótesis de las tres C (Casa, Calle, Cárcel)12,  
que plantea que la escuela primaria de la violencia es la casa, lugar en que las  
niñas y niños aprenden que sus derechos pueden ser violados impune y  
repetidamente durante años, sin consecuencia alguna para quien la infringe: 
 
Las  personas que deberían cuidarlos, pueden o no hacerlo sin que existan 
instancias  que puedan intervenir para frenar estos hechos o protegerlos (Izquierdo: 
2007). La única salida que encuentran niños, niñas y adolescentes al problema de  
violencia intrafamiliar y sexual es la calle, de manera definitiva o como alternativa  
para pasar la mayor parte del tiempo. En ella aprenden que el dominio de la  
sobrevivencia es la ley del más fuerte, de esa manera deben relacionarse para  
hacerse respetar y garantizar su vida, deben ser fuertes y sobreponerse a los 
Por ello la forma de resolver los conflictos es la violencia como la única vía  
eficiente de sobrevivir a nivel individual y grupal. Es decir que la violencia  
intrafamiliar es una de las causas de la violencia juvenil que se refleja en maras,  
pandillas u otras expresiones, sin distingos socioeconómicos.  
En resumen, desde diversas corrientes de pensamiento se crea la teoría de que el  
medio ambiente social de los individuos donde nacen y se desarrollan, puede  crear 
condiciones propicias o no a la irrupción de actos violentos o conductas de  
sometimiento ante tales actos.  
Tomando en cuenta que el género y sus estructuras son construidos por los seres  
humanos en su devenir histórico y no naturales como se pensaba, por ende son  
aprendidas y transformables, según el modelo ecológico y el planteamiento de las  
Tres C, se indica que la violencia de género puede ser modificable. Es decir, se 
puede aprender a tener relaciones sin violencia.  
 
                                               
12 Izquierdo, Celina: Hipótesis de las tres C´s de las escuelas de la violencia. México, 2007 
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5.1.2  Tipos de Violencia 
Además de los tres tipos de violencia que nos presenta Galtung en sus estudios, 
existen también otros tipos de violencia basada en las relaciones sociales y la 
cultura: 
 
 Violencia emocional o psicológica 
 
El filósofo Edward Spinkfield plantea que la violencia psicológica está relacionada 
con la intimidación o fuerza moral entendiéndose como el acto de infundir 
racionalmente un temor o un sufrimiento grave a través de la divulgación de frases 
de carácter intimidatorio. Esta actividad desestabiliza emocionalmente a las 
personas.  
 
Es conocida también como abuso psicológico. Se refiere a toda conducta o 
acción con propósito de denigrar, controlar y bloquear la autonomía de otro ser 
humano. Incluye el aislamiento de familiares y amistades, celos excesivos, agresión 
verbal y burla, discriminación, desvalorización o crítica permanente, ridiculización, 
indiferencia, amenazas de muerte, acoso e intimidación, entre otros. 
 
La violencia psicológica o emocional se puede definir como un conjunto de 
comportamientos que producen daño o trastorno psicológico o emocional a las 
personas. La violencia psicológica no produce un traumatismo de manera 
inmediata sino que es un daño que se va acentuando, creciendo y consolidando en 
el tiempo.13  Tomando en cuenta los aportes de Galtung, la violencia Psicológica es 
una violencia directa, que se concreta en humillaciones, burlas, entre otros. 
 
 Violencia sexual 
 
Es todo acto que con intencionalidad sexual realiza una persona, de forma directa o 
indirecta en contra de la voluntad de otra persona, o bien cuando ésta no tiene 
condiciones para consentir un acto sexual. La mujer en este tipo de violencia es 
obligada a realizar actos sexuales contra su voluntad. El hombre usa su cuerpo 
                                               
13 Naciones Unidas: Violencia contra la mujer en relación de pareja: América Latina y el Caribe, 2002 
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para satisfacer sus deseos sin tomar en cuenta los de ella. La daña física y 
emocionalmente durante el acto sexual.14 
 
La Violencia sexual, según Galtung es una forma de  violencia directa ya que  se 
concreta en agresiones sexuales, y trae como consecuencia no solo lesiones 
físicas si no también traumas psicológicos. 
 
 La violencia intrafamiliar  
 
La violencia intrafamiliar es la que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio. Comprende entre otros, 
violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual.  
 
La violencia intrafamiliar sucede cuando un miembro(a) de la familia comete un 
acto de abuso contra otro miembro(a) de la familia, sean éstos esposos, 
hermanas(os), hijas(os), etc. 
 
Son situaciones o formas de abuso de poder o maltrato (físico o psicológico) de un 
miembro(a) de la familia sobre otro miembro(a) de la familia, que ocasiona diversos 
niveles de daño a las víctimas de esos abusos. Puede manifestarse a través de 
golpes, insultos, control económico, amenazas, chantajes, control, abuso sexual, 
aislamiento de familiares y amistades, prohibiciones, abandono afectivo, 
humillaciones, irrespeto a las opiniones. 
 
La violencia intrafamiliar en todas sus formas, es la expresión más extrema y 
dolorosa de las relaciones desiguales de poder en la vida diaria entre hombres y 
mujeres o entre personas adultas, adolescentes, jóvenes y niños.15 
 
Se refiere entonces a “cualquier tipo de violencia, sea física o psíquica contra la 
propia pareja en unión de hecho estable o en matrimonio o contra alguien con 
quien se tenga una relación estable y afectiva o contra los hijos e hijas propios, los 
que se tuvieron con la pareja, con personas con alguna discapacidad, con personas 
                                               
14 Universidad de la Coruña: La violencia de género: la construcción de un marco feminista de interpretación. 
2006 
15 Foro “Por qué es necesaria una ley contra la violencia basada en genero” Nicaragua, Marzo 2011, centro de 
convenciones Crowne Plaza. 
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de las tercera edad que se encuentran bajo el cuidado y protección de cualquiera 
de los miembros de la pareja”.16 
 
La violencia intrafamiliar se clasifica como una violencia directa puesto que se 
concreta en los comportamientos del agresor hacia la víctima, ya sean agresiones o  
físicas, o psicológicas, sin embargo no se puede omitir que en muchos casos este 
tipo de violencia deviene también como una violencia cultural, en la que los 
agresores han crecido con pensamientos culturales como el machismo, el 
patriarcado, la superioridad, entre otros,  y que son legitimados por la misma 
sociedad. 
 
 La violencia conyugal o violencia domestica  
 
Es una de las formas más comunes de violencia intrafamiliar. “Se refiere a todo 
acto que tiene la intención de controlar y someter y que daña la integridad física, 
emocional, sexual, o económica contra las mujeres adolescentes y adultas de parte 
de su pareja actual o anterior”17 
 
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer18 considera a 
esta violencia como una “violación a los Derechos Humanos y como una 
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el 
hombre y la mujer, que ha conducido a la dominación de ésta y a la discriminación 
en su contra por parte del hombre y la sociedad”.  
 
La violencia en la pareja constituye una de las modalidades más frecuentes y 
relevantes entre las categorías de la violencia intrafamiliar. Es una forma de 
relación de abuso entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo 
relativamente estable, incluyendo relaciones de matrimonio, noviazgo, pareja (con o 
sin convivencia), ex parejas, ex cónyuges.19 
 
Considerando que la violencia domestica es un tipo de violencia intrafamiliar, la 
ubicamos como una forma violencia directa. En la mayoría de los casos también se 
                                               
16 Tristán, Flora: Violencia contra la mujer: Feminicidio en Perú 
17 Sistema de Naciones Unidas: “Violencia contra las mujeres. ¿Qué hacer? ¿Dónde acudir?” Nicaragua 
18Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104. Diciembre 1993 
19Biehl, Maria Loreto, División de Desarrollo Social. Departamento de Desarrollo Sostenible, BID: “Violencia 
doméstica contra la mujer”. 
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ubica como una forma de violencia cultural puesto que las agresiones y maltratos 
se dan principalmente por parte de la figura masculina hacia la mujer, como 
resultado de diversos motivos entre los que cabe destacar los patrones culturales 
mencionados anteriormente. 
 
5.1.3. Género y Violencia 
 
El enfoque de género en los estudios de violencia constituye un campo de estudio 
muy frecuentado debido a los índices de violencia contra las mujeres que existen 
en todo el mundo, y para comprender este enfoque definiremos lo que es género y  
violencia de género contra la mujer. 
 
Llamamos género al “conjunto de relaciones sociales basadas en las diferencias 
percibidas entre los sexos, que se traducen en símbolos culturales, conceptos 
normativos, instituciones y organizaciones e identidad subjetiva”.20 
 
El concepto de género hace referencia a la construcción psicológica, social y 
cultural de las características consideradas femeninas o masculinas. Estas 
características son históricas, se van transformando con y en el tiempo y, por tanto, 
son modificables.  
 
Ser hombre y mujer son procesos de aprendizaje surgidos de patrones 
socialmente establecidos, y fortalecidos a través de normas, pero también a 
través de coerción.  
 
El término «violencia de género» se refiere a la violencia practicada desde ambos 
sexos (si se presupone que existe una violencia específica ejercida por la mujer 
contra el hombre por razones de sexo). Es todo acto de violencia hacia las mujeres 
y las niñas, basada en su género (o sea, por el hecho de ser mujer) que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluye las amenazas, 
la coerción, o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 
pública o en la privada.21 
 
                                               
20Montaño Virreina, Sonia,  jefa unidad mujer y desarrollo Naciones Unidas: Manual de Capacitación, 
Gobernabilidad democrática e igualdad de género en América Latina y el Caribe. Abril 2001 
21 USAID: Género y Violencia. Módulo 6. Nicaragua, Julio 2007. 
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La violencia de género no posee una clasificación única, esta incluye elementos de 
la violencia directa como son las agresiones físicas, de la violencia estructural 
como la negación de necesidades básicas por parte de las estructuras de la 
sociedad que en muchas veces es aprobada basándose en los niveles 
socioeconómicos, educativos y sobre todo en la socialización de hombres y 
mujeres, el empoderamiento de unos sobre otros, convirtiéndose en una violencia 
cultural. 
 
Los roles de género se modifican en el tiempo reflejando cambios en las 
estructuras de poder y en la normativa de los sistemas sociales. Por Rol de Género 
se entiende “la acción socialmente objetada e institucionalizada por la cual cada 
individuo se comporta según el modelo preestablecido respecto a lo que es ser 
hombre o mujer” (Berger y Luckman.)22. Es decir, si una persona es mujer, se 
comporta como la sociedad le dicta que una mujer debe comportarse y ocupa los 
espacios sociales, materiales y simbólicos propios de una mujer.  
 
La mayor parte de los estudios que aplican un enfoque de género a la violencia que 
viven las sociedades, se concentran en el análisis de la violencia contra la mujer 
puesto que así se observa de manera más clara las dimensiones de género. 
 
Por “Violencia de género contra las mujeres" se entenderá la definición aportada 
por la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención de Belem do Pará, 1994): 
 
“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado” (Art.1) 
 
“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 
sicológica: 
 
- Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparte o haya compartido el 
                                               
22 Berger y Luckman; “La Construcción social de la realidad”. Amorrortu, 1986. Pág. 96 
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mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; 
- Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y 
- Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera 
que ocurra” 
(Art.2, Belem Do Pará). 
 
Retomando el esquema de violencia de Johan Galtung y la definición anterior, 
observamos que hay violencia de género cuando hay una violencia estructural por 
razón de género (es decir que uno de los géneros es prioridad en las diferentes 
estructuras sociales) y cuando hay una base cultural, como es el caso el 
machismo.23 
 
5.1.4. Violencia contra la Mujer. 
 
La violencia contra la mujer es un tipo de violencia de género que consiste en 
toda acción hostil dirigida contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Esta 
violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el 
menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato. Produciéndose 
en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, formativo...), adquiere especial 
dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico, en el que anualmente las 
mujeres son asesinadas a manos de sus parejas por decenas o cientos en los 
diferentes países del mundo.24 
La antropóloga Leonor Walker desarrolló la teoría del “ciclo de la violencia” en 1979 
y la expuso en su trabajo The Battered Women (Las mujeres maltratadas). Definió 
el Ciclo de la violencia a partir de su trabajo con mujeres, y actualmente es el 
                                               
23 Galtung, Johan: Tras la violencia 3R: reconstrucción reconciliación, resolución, afrontando los efectos visibles 
e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao, 2003 
24Donoso Siña, Dr. Enrique: Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología (Editor Jefe), España, 2009 
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modelo más utilizado por las y los profesionales. Este ciclo se divide de la siguiente 
manera:25 
 Acumulación de tensión 
 
Es el período que antecede a una crisis o un episodio agudo de violencia. Su 
extensión varía en cada pareja y puede prolongarse mucho, por lo que en 
ocasiones resulta invisible como etapa. 
 
Se caracteriza por la aparición o un leve incremento del comportamiento agresivo, 
con breves acciones violentas dirigidas más habitualmente hacia objetos que hacia 
la pareja, conducta que es reforzada por un pequeño alivio de la tensión luego del 
acto violento, a medida que esta tensión aumenta, se acumula y la violencia se 
mueve desde las cosas hacia la pareja mediante el abuso verbal y físico en menor 
medida. 
 
La víctima intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia, intenta 
controlar y manejar la situación a través de los recursos que posee, que ha 
aprendido y que antes le han servido, acepta los abusos como una forma de bajar 
la tensión evitando que su pareja explote, todas sus conductas están centradas en 
evitar una crisis mayor, por lo que presta poca atención a lo que siente, ya sea 
rabia, impotencia o dolor. 
  
Tiende a minimizar y justificar las agresiones atribuyéndolas a factores externos, 
los que intenta controlar al máximo. 
 
 Estallido de la tensión:  
 
En este momento aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas, lo 
que se produce con tal nivel de destrucción y violencia que resulta fácil de 
diferenciar respecto de los hechos ocurridos en la fase anterior. 
 
El nivel de ansiedad y temor en la víctima ante la proximidad de una crisis y la 
creencia de que tras el episodio agudo llegará la calma. Durante el episodio de 
                                               
25Walker, Leonor: Síndrome de la Mujer Maltratada. Ed Harper and Row Publishers, Nueva York, 1979 
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violencia la víctima suele tener la sensación de que es inútil resistirse o tratar de 
escapar a las agresiones, que no está en sus manos detener la conducta de su 
pareja, optando por no ofrecer resistencia. 
 
El acto de violencia solo se detiene cuando la tensión y el estrés han sido 
descargados, lo que haga o no la víctima, como defenderse, aguantar, gritar o 
llorar, puede exponerla indistintamente a una mayor agresión. 
 
 Arrepentimiento y reconciliación:  
 
Esta etapa de calma, también denominada "luna de miel", se caracteriza por el 
arrepentimiento del agresor, las demostraciones de afecto y las promesas de no 
repetir el hecho. 
 
El hombre intenta reparar el daño infligido, entrega esperanzas de cambio y puede 
que tome a su cargo parte de la responsabilidad, ante la amenaza o el hecho 
concreto de que su pareja lo abandone puede buscar ayuda y/o aliados en el 
entorno más cercano para recuperarla. 
 
Por otra parte la tensión ha sido descargada y ya no está presente, siendo este un 
momento muy deseado por ambos miembros de la pareja. Pueden actuar como si 
nada hubiera sucedido y comprometerse a buscar ayuda y no volver a repetir el 
incidente. 
 
En la víctima existe una fuerte necesidad de creer que no volverá a ser maltratada, 
que su pareja realmente ha cambiado como lo demuestra con sus conductas. 
Comienza entonces a idealizar este aspecto de la relación reforzada además por la 
creencia de que todo es superable con amor, que también depende de ella y del 
apoyo incondicional a su pareja. Aparece una percepción de sí misma como refugio 
y salvación de su agresor. 
 
   5.1.5. Feminicidio, Femicidio. 
 
Existe un debate sobre cuál de los dos términos es el correcto. Sin embargo, estas 
pequeñeces de forma no deberían causar debate ante el grave problema de fondo. 
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La palabra proviene del inglés “femicide”, creado por feministas estadounidenses 
para referirse a los asesinatos de mujeres por razones de su sexo. Pero según la 
antropóloga y politóloga mexicana Marcela Lagarde, la simple traducción de 
“femicide” a “femicidio” no engloba la completa dimensión de su significado.  
 
Según el Glosario de Genero del IPS (Inter Press Service)26, Feminicidio es: 
 
“el asesinato de la mujer en razón de su género, por odio hacia las mujeres, por 
rechazo a su autonomía y su valor como persona o por razones de demostración 
de poder machista o sexista. El feminicidio incluye una connotación de genocidio 
contra las mujeres. Por esta razón se prefiere feminicidio a femicidio, un término 
que hace referencia a todos los homicidios que tienen como víctima a una mujer, 
sin implicar una causa de género.”27 
 
“El feminicidio o femicidio es una nueva categoría de estudio, que pretende 
evidenciar la continuidad de violencia que cotidianamente viven las mujeres en las 
diferentes esferas de su vida. Por ello implica la reflexión sobre las causas tanto 
sociales, económicas, políticas y culturales que lo permiten, el patriarcado. De esta 
forma se visibiliza un trasfondo no reconocido: la misoginia, que es el odio a las 
mujeres o el desprecio por la vida de estas. El feminicidio es la expresión máxima 
de la vigencia del patriarcado ya que tras ésta violencia se encuentra el deseo de 











                                               
26 Glosario de género y desarrollo “Comunicación para el cambio” Tercera edición 2009-2011. 
27 Carboni, Diana: ¿Femicidio, Feminicidio? El genocidio necesita un nombre en América Latina. Agosto 2006 
28 Red de mujeres contra la violencia: Informe Trimestral, Feminicidio 2010, Nicaragua. 
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Asesinatos cometidos por 
hombres con quienes la 
víctima tenía o tuvo una 
relación íntima o de 
convivencia, ya sean 
familiares o afines a estas. 
 
Asesinatos cometidos por 
hombres con quienes la 
víctima no tenía relaciones 
intimas, familiares, de 
convivencia o afines a 
estas. Frecuentemente 
involucra el ataque sexual 
de la víctima. 
 
Cuando las mujeres son 
asesinadas “en la línea de 
fuego” de un hombre 
tratando de matar a una 
mujer. Este es el caso de 
mujeres parientes, niñas u 
otras mujeres que trataron 
de intervenir o que fueron 




Lamentablemente el registro de los asesinatos de mujeres y/o feminicidios están 
contenidos en los delitos de homicidio, esto ha impedido visualizar y cuantificar 
estos crímenes de género, resultado de las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres. La confusión conceptual de feminicidio (asesinato de mujeres por el sólo 
hecho de ser mujeres) con homicidio, constituyen factores que limitan la 
presentación de la información.30 
 
5.1.6.  Causas de la Violencia contra la mujer. 
 
La violencia de género es un fenómeno multicausal, fundamentado en los roles 
diferenciados y asimétricos, que coloca a las mujeres en posiciones de 
subordinación y a los hombres de dominación, adjudicándoles distintos valores 
sociales y económicos. Estos factores de orden cultural contribuyen a producir y 




                                               
29 Organización de Estados Americanos 
30 Policía Nacional, Dirección Comisaría de la mujer y la niñez: Diagnostico de la violencia Intrafamiliar y sexual 
en Nicaragua 2010 
31 Policía Nacional, Dirección Comisaría de la mujer y la niñez: Diagnostico de la violencia Intrafamiliar y sexual 
en Nicaragua 2010 
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En este sentido, se identifican tres factores: 
- Roles estereotipados asumidos rígidamente 
- Relaciones de dominación, poder y subordinación de la mujer en la pareja 
- Contexto social que valida la violencia 
 
Algunas situaciones ancladas en la tradición y la cultura de muchas sociedades 
durante siglos se han relacionado con la violencia específica contra la mujer: las 
relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al hombre, la 
justificación de la violencia masculina y su tolerancia por la sociedad e incluso por 
la mujer, los estereotipos sexuales y el rol limitado asignado a la mujer a nivel 
social explican en parte la violencia infligida a la mujer.32 
 
Los cambios sociales de las últimas décadas respecto al papel de la mujer tanto en 
el ámbito privado (pareja, familia), como público (laboral, social) hacia una relación 
más igualitaria entre hombre y mujer, han hecho posible que el problema de la 
violencia doméstica haya salido a la luz, debido en parte a una mayor conciencia de 
la mujer respecto a sus derechos y a su papel en la pareja, en la familia y en la 
sociedad. 
 
Analistas de la violencia de género atribuyen este fenómeno a las relaciones de 
dominio en la sociedad, a lo que la especialista argentina en feminismo Martha 
Fontenla define en sus escritos como Patriarcado, que refiere a una sociedad 
donde el poder lo ejerce el hombre. Él es quien ocupa los lugares estratégicos (la 
política, las leyes, la educación) y dirige la sociedad que gobierna según sus 
valores y su posición.33 
 
Así mismo plantean que habitualmente el patriarcado es una causa del Machismo 
que consiste en que el hombre aprovechando su poder (político, social, de fuerza, 
psicológico...), tiene una actitud agresiva y ofensiva contra la mujer. Esto se puede 
llevar a cabo con la actitud, con las conductas, las prácticas sociales y su finalidad 
primordial es la discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer.34 
 
                                               
32 Fondo de Población de las Naciones Unidas: El Derecho a Elegir: Derechos reproductivos y la salud 
reproductiva FNUAP  
33 Fontenla, Marta: “Estudios de género y feminismos” Biblos. Buenos Aires, 2008 
34 Idem 
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5.1.7. Factores de riesgo de la violencia de género contra la mujer35    
 
Los factores de riesgo son expresiones de probabilidad, no excluyentes. Es toda 
circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de que se den episodios 
de violencia. Estos factores no constituyen causas determinantes de la violencia, 
sino elementos asociados.  
 
La presencia de estos factores indica una mayor probabilidad de que exista la 
violencia de género contra la mujer en la pareja. Su identificación ayuda en la 
detección y validación de la violencia. Algunos de los factores de riesgo según la 
Licda. Teresa Viviano36 son: 
 
 
Mayor estatus del varón sobre la mujer (Machismo) 
Bajo nivel educativo de la mujer 
Historia de violencia familiar y sexual en la niñez 
Tener hijos no deseados: limita autonomía en las decisiones reproductivas 
Dinámicas familiares conflictivas 
Trabajar irremuneradamente 
Relación conyugal deteriorada 
Altos niveles de estrés 
Dificultades económicas 
Baja autoestima 
Baja tolerancia a la frustración (persona agresora) 
Estrés, tensiones psicológicas, presiones familiares 
Exposición permanente a imágenes violentas, video juegos, películas y televisión 
 
5.1.8. Síndrome de la mujer maltratada. 
El síndrome de la mujer maltratada, definido por los psicólogos estadounidense 
Leonor Walker y Donald Dutton37 se define como una adaptación a la situación 
                                               
35 Viviano Llave, Teresa. Responsable de registros de feminicidio del Ministerio de la Mujer de Perú: Taller para 
trabajadoras sociales, Factores de riesgo en la violencia familiar y sexual. 2008 
36 Viviano Llave, Teresa. Responsable de registros de feminicidio del Ministerio de la Mujer de Perú: Taller para 
trabajadoras sociales, Factores de riesgo en la violencia familiar y sexual. 2008 
37 Walker, Lenore E.: Síndrome de la Mujer Maltratada. New York, USA: Springer. 1984 
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aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona para afrontar 
los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar distorsiones 
cognitivas, como la minimización, negación o disociación; por el cambio en la forma 
de verse a sí mismas, a los demás y al mundo.  
También pueden desarrollar los síntomas del trastorno de estrés postraumático, 
sentimientos depresivos, de rabia,  baja autoestima, culpa y rencor; y suelen 
presentar problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y 
dificultades en sus relaciones personales. 
Enrique Echeburúa  y Paz del Corral, catedráticos de Psicología38, equiparan estos 
efectos al trastorno de estrés postraumático, cuyos síntomas y características, sin 
duda, aparecen en algunas de estas mujeres: re-experimentación del suceso 
traumático, evitación de situaciones asociadas al maltrato y aumento de la 
activación. Estas mujeres tienen dificultades para dormir con pesadillas en las que 
reviven lo pasado, están continuamente alerta, irritables y con problemas de 
concentración.  
Una consecuencia muy grave es cuando la mujer llega a pensar que es normal ser 
mal tratadas y que tienen que aguantar, lo que les causa sentimientos de 
culpabilidad. Además, el alto nivel de ansiedad genera problemas de salud y 
alteraciones psicosomáticas, y pueden aparecer problemas depresivos importantes, 
a nivel físico, psicológico y social. 
A nivel Físico: Lesiones 
 
                                               
38 Echeburúa, Enrique. Del Corral, Paz: Manual de violencia familiar. Madrid: Siglo XXI. P. 14. 1998 
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VI. EVOLUCION DEL MARCO JURIDICO E INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL 
 
6.1. A nivel Internacional.39 
  
A fin de dimensionar y relacionar cómo han evolucionado los mecanismos 
dedicados a la protección de la mujer y la atención a esta problemática es 
necesario analizar el ámbito internacional y nacional sobre la violencia contra las 
mujeres.  
 
“La forma de violencia contra la mujer en los países centrales del capitalismo captó 
la atención pública en la década del 70. Las organizaciones de mujeres, 
especialmente el movimiento feminista, difundieron el problema y generaron las 
primeras respuestas institucionales, como por ejemplo, las casas-refugio para 
mujeres maltratadas y sus hijos. Su importancia reside en que implican la creación 
de un recurso de asistencia “de mujeres para mujeres” por primera vez 
históricamente, ya que son así consideradas “sujetos” con necesidades y derechos 
propios” 40 
 
El reconocimiento evidente del papel de la mujer en los temas de procesamiento y 
comercialización de alimentos, producción, población y nutrición familiar, llevó a las 
Conferencias Mundiales sobre la Alimentación de Roma (1973) y sobre la 
Población de Bucarest (1974) a recomendar a los gobiernos que promovieran la 
participación activa de las mujeres en políticas de población que tomaran en cuenta 
sus intereses.41 
 
 En 1975 se desarrolla la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, 
donde se aprueba el primer documento de carácter oficial e internacional, dedicado 
a problemas específicos de las mujeres en los campos del trabajo doméstico, la 
salud y la educación.42 
 
 
                                               
39 Entel, Rosa. Mujeres en situación de violencia familiar. Editorial Espacio. Primera edición, Buenos Aires 
2002, p. 30 p. 31 p. 32  
40 Manual del ACNUR para la Protección de Mujeres y Niñas. 









 En la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague, 1980) se 
evaluaron las ejecuciones de los gobiernos y se consensuó un Programa de Acción 
en el que fueron priorizadas las acciones en torno a la salud, la educación y el 
empleo de las mujeres. 
 
Para finales de los ochenta ya existían en el organigrama de la ONU varias 
instancias responsables de velar por que las mujeres estuvieran integradas en su 
lucha por el desarrollo: la División para las Mujeres, en el Programa para el 
Desarrollo (PNUD); el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres (UNIFEM); el 
Comité legal para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, así como 
unidades MED en las diversas instituciones que integran el sistema de Naciones 
Unidas.  
 
En la Tercera Conferencia Mundial (Nairobi, 1985), se logra aportar un  análisis 
para comprender el impacto de las mujeres de todos los aspectos del desarrollo, 
eliminando la visión sectorial de la problemática femenina. 
 
Como resultado, en 1985 la mayoría de los países contaban con alguna institución 
dedicada a las mujeres. De los 127 estados miembros, cerca del 22% tenían 
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organismos para mujeres ubicados en los ministerios de asuntos sociales o de 
bienestar social, cerca del 16% en ministerios propios y cerca del 17% en las 
oficinas del primer ministro.43 
 
En el año 1992, la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer 
produce una declaración sobre la violencia contra la mujer. Esta es adoptada por la 
Asamblea General en 1993, ofreciendo por primera vez una definición oficial sobre 
el abuso de género. 
 
En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se 
concluyó que la violencia hacia las mujeres debe considerarse un problema de 
Derechos Humanos. Ese año, la Asamblea General aprobó su histórica 
“Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer”, obligatoria para 
todos los países miembros de la organización. 
 
En 1994, la OEA aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belem do 
Para. Esta afirma que la violencia contra la mujer “constituye una violación de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y limita total o parcialmente el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.  
 
De todas estas conferencias y convenciones internacionales se llegó a la 
conclusión de que se estaban transgrediendo derechos humanos básicos de las 
personas, específicamente hacia la mujer, tales como sus derechos de igualdad, 
seguridad, libertad, integridad y dignidad.44 
 
Los compromisos adquiridos en la Cuarta conferencia de la Mujer (Beijing, 1995) 
condujeron a la era de las políticas públicas para lograr la equidad entre los 
géneros, en contextos de ajuste económico y reforma de los Estados. Reiteró las 
conclusiones y compromisos asumidos en Viena en materia de derechos humanos 
de las mujeres, e identificó la lucha contra la violencia, como una de las doce áreas 
estratégicas del Plan de Acción adoptado.45 
                                               
43 Murguialday Martínez, Clara: “Las Mujeres en la Cooperación para el Desarrollo” Vitoria-Gasteiz, 2005. 
44 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de la mujer: Instrumentos internacionales 
de protección hacia la mujer, publicación No 179. Febrero 2000. 
 45 PNUD Proyecto Regional RLA/97/014 Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género  
contra las Mujeres. 
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Desde la celebración de la Conferencia de Beijing, se han adoptado importantes 
medidas en el plano internacional para eliminar la violencia contra la mujer:46 
 
Específicamente relacionado con las mujeres, la Conferencia de Viena estableció la 
necesidad de que éstas disfruten los derechos humanos en forma plena y en 
condiciones de igualdad con los hombres, y que debe ser una cuestión prioritaria 
para los Gobiernos y para las Naciones Unidas.47 
 
 Asimismo, enfatiza la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia 
contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso 
sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la 
administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir 
entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas 
prácticas tradicionales o costumbres y el extremismo religioso. A partir de dicho 
marco normativo y referencial, las agencias del Sistema ONU mencionadas lanzan 
entonces la Campaña Interagencial “Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, la 
                                               
46Informe del Secretario General" (E/CN.6/2000/PC/2): Examen y evaluación de la aplicación de la Plataforma 
de Acción de Beijing 
47 PNUD, Proyecto Regional RLA/97/014 Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género 
contra las Mujeres 
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que ha producido, entre otros, varias publicaciones, un sitio en Internet, foros y 
talleres de sensibilización.48 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuenta con “Informes 
Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres” 
(Proyecto Regional RLA/97/014), desde finales de los 90. En marzo de 1998, varias 
agencias de las Naciones Unidas, lanzaron la Campaña por los Derechos Humanos 
de las Mujeres, cuyo lema es "Una vida sin violencia. Un derecho nuestro". El 
objetivo de esta campaña era la sensibilización a nivel mundial sobre el flagelo de 
la violencia de género contra las mujeres.49 
 
A más de 25 años de adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y a escasos años de la entrada 
en vigor de su Protocolo Facultativo, no está de más recordar que éste instrumento 
es fruto de una lucha aun más larga por los derechos humanos en general y los 
derechos de las mujeres en particular, es el resultado de casi 30 años de reflexión, 
elaboración de ideas, negociación política y sensibilización ciudadana. Éste 
instrumento destaca el papel fundamental que debe jugar el Estado en la 
promoción de la igualdad real, el enfoque de derechos que debe inspirar a las 
políticas públicas y la importancia de los cambios culturales para consolidar la 
igualdad entre mujeres y hombres a todo nivel. Los Estados Partes son 
responsables de asegurar el goce de los derechos en condiciones de igualdad y sin 
discriminación alguna. Según los artículos 2 y 3, los Estados Partes deben adoptar 
todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de la discriminación 
por razón de sexo, para poner término a los actos discriminatorios que obsten al 
pleno disfrute de los derechos, tanto en el sector público como en el privado. 
(Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación general Nº 28 
del 29 de marzo de 2000)50 
 
La CEDAW es considerada la carta internacional de los derechos de las mujeres y 
da expresión jurídica a la búsqueda de igualdad plena al reelaborar el concepto de 
discriminación de manera novedosa. En efecto, para la Convención, discriminación 
                                               
48 PNUD: Campaña Interagencial contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, Informe Nacional, Perú 
2001. 
49 PNUD Proyecto Regional RLA/97/014 Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género     
contra las Mujeres 
50 CEPAL: Manual de Capacitación, Gobernabilidad Democrática e igualdad de Género en América Latina y el 
Caribe. 
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es “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la diferencia sexual que 
tenga como efecto u objetivo anular el reconocimiento de los derechos humanos de 
las mujeres” (artículo 1). Esta noción sobre los efectos de la ley se complementa 
con el concepto de igualdad real, diferenciándolo de la igualdad formal con la que 
tradicionalmente se argumentó la irrelevancia de medidas especiales en contra de 
la discriminación de género. 
 
La década de los noventas es la más significativa en la región de América latina 
para el desarrollo legislativo en contra de la violencia sufrida por las mujeres por 
parte de su pareja o en el hogar, puesto que desde el principio de la década varios 
países empezaron a promulgar leyes especializadas sobre violencia familiar, 
intrafamiliar o doméstica.51 
 
El primer país en legislar fue Puerto Rico en 1989. Algunos países como Nicaragua 
(1996), Panamá (1995) y Puerto Rico (1989) modificaron sus códigos penales 
introduciendo la violencia doméstica o la familiar como un tipo penal, en algunos 
casos como falta y en otros como delito, y previeron sanciones de diversa gravedad 
para ambos casos. Otros países, como Argentina (1994), Bolivia (1995), Colombia 
(1996) y Chile (1994), adoptaron leyes especiales, casi siempre optando para que 
la judicatura competente para conocer de la materia fuera la civil, sobre todo en los 
países que establecieron leyes de protección y no sancionatorias, como por 
ejemplo, en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México.52 
 
El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres. Fue instituido por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en el año 1999 para recordar que tres 
décadas antes, en esa misma fecha, tres hermanas eran asesinadas por encargo 
del dictador dominicano Leónidas Trujillo. Desde el comienzo de la historia han 
existido hombres que han abusado de su fuerza  para someter, humillar o incluso 
asesinar a mujeres. En las dos últimas décadas el proceso global de emancipación 




                                               
51 G. Tamayo, León: Cuestión de vida, p.138 
52 Rioseco Ortega, Luz. CEPAL: Buenas prácticas para la erradicación de la violencia doméstica en la región de 
América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Serie mujer y desarrollo 75, 2005, p.21 
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El tema de la violencia contra la mujer ha tomado tanta relevancia en el ámbito 
internacional, que el mismo Secretario General de la Organización de Naciones 
Unidas ha realizado estudios a fondo sobre esta problemática. A continuación 
algunas de las conclusiones más relevantes de dicho estudio.  
 
Según el Estudio a fondo del Secretario General de la ONU, Ban Ki- Moon 
sobre la Violencia contra la Mujer (2008):53 
 La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia física 
infligida por su pareja. Una de cada tres mujeres es objeto de violencia. 
 Según un estudio de la OMS realizado en 11 países el 6% de las mujeres en 
el Japón y Serbia y Montenegro y el 59% en Etiopía han sido objeto de 
abuso sexual. 
 La proporción de mujeres que habían sufrido violencia psicológica está entre 
10% en Egipto y 51% en Chile. 35% de las mujeres en Francia ha 
experimentado presiones psicológicas en los últimos 12 meses.  
 El feminicidio tiene características distintas al asesinato de hombres y suele 
llevar implícita la violencia sexual. Entre 40 y 70% de las mujeres asesinadas 
mueren a manos de sus esposos o novios en Australia, el Canadá, los 
Estados Unidos, Israel y Sudáfrica.  
 Más de 130 millones de niñas han sido objeto de mutilación genital en África 
y algunos países del Oriente Medio.  
 El infanticidio femenino y el abandono sistemático de las niñas son un 
fenómeno generalizado en Asia, el norte de África y el Oriente Medio. 
 Entre 40 y 50% de las mujeres de la Unión Europea han informado de 
alguna forma de acoso sexual en el lugar de trabajo.  
 La mayoría de los cientos de miles de personas objeto de trata y explotación 
sexual cada año son mujeres y niños.  
 En Europa, América del Norte y Australia, más de la mitad de las mujeres 
con discapacidad han experimentado el maltrato físico.  
 Las mujeres que son objeto de violencia tienen más probabilidades de sufrir 
problemas físicos, mentales y de salud reproductiva. 
 Las mujeres que han experimentado la violencia tienen más riesgo de 
contraer el VIH.  
                                               
53 Ver informe completo en Anexos.  
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 La depresión es una de las consecuencias más comunes de la violencia 
sexual y física contra la mujer.  
 Ser testigo de constantes actos de violencia en el hogar puede crear 
patrones de conducta violenta en las relaciones personales de por vida. 
 La violencia contra la mujer puede impedir su plena participación en la 
actividad económica y cerrarle oportunidades de empleo. 
 Las niñas que son objeto de violencia tienen menos probabilidades de 
terminar su instrucción escolar.  
 Los costos de la violencia contra la mujer, tanto directos como indirectos, 
son muy elevados. Estos costos abarcan los costos directos de los servicios 
para tratar y apoyar a las mujeres maltratadas y a sus hijos y llevar a los 
perpetradores ante la justicia. Los costos indirectos abarcan la pérdida del 
empleo y de la productividad y los costos en sufrimiento y dolor humano. 
La violencia contra las mujeres (PNUD)54: 
 
Comienza antes del nacimiento: en algunos países las pruebas para determinar 
el sexo del feto tienen como objetivo la realización de abortos en caso de que sea 
femenino. 
 
Causa daños en los primeros años de vida: se estima que hay 100 millones de 
niñas víctimas de mutilaciones genitales; cada año un millón de niños, en su 
mayoría niñas, son obligados a dedicarse a la prostitución en los países de Asia; 
millones de niñas en todo el mundo sufren malos tratos y agresiones sexuales. 
 
Pasa a ser parte del matrimonio: estudios realizados en Chile, México, Papúa 
Nueva Guinea y Corea indican que dos tercios o más de las mujeres casadas han 
sufrido actos de violencia por parte de sus esposos o compañeros de vida. 
 
Se manifiesta en violaciones: datos de varios países industrializados muestran 
que una de cada tres mujeres es víctima de violación a lo largo de su vida. 
 
                                               
54 PNUD: Articulo: La violencia de género en el mundo, publicación 273. Año:2001 
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Puede terminar en asesinato: informes de Bangladesh, Brasil, Kenia, Papúa 
Nueva Guinea, Tailandia y Rusia señalan que más de la mitad de todos los 
asesinatos de mujeres fueron cometidos por sus compañeros actuales o pasados. 
 
O puede ser causa de suicidio: hay pruebas comunes a diversas culturas de 
África, América del Sur, Estados Unidos y varias islas de Melanesia, que 
determinan que la violencia conyugal es una de las principales causas de suicidio 
de las mujeres. 
 
Y su incidencia aumenta durante las guerras: las mujeres son las principales 
damnificadas de los conflictos armados, aún cuando constituyen apenas el 2% de 
los ejércitos regulares. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) informa de que el 80% de los refugiados 
internacionales a los cuales ha prestado asistencia eran mujeres, niñas y niños. La 
violación a las mujeres es una de las tácticas comúnmente empleadas en las 
guerras para doblegar al bando contrincante.  
 
Podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia 
humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en todas partes del 
mundo. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas más 
sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinfligida, 
interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales causas 
de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad.55 
 
Aunque es difícil obtener cálculos precisos, los costos de la violencia se expresan 
en los miles de millones de dólares que cada año se gastan en asistencia sanitaria 
en todo el mundo, además de los miles de millones que los días laborables 
perdidos, las medidas para hacer cumplir las leyes y las inversiones malogradas 






                                               
55 G. Krug, Etienne. L. Dahlberg, Linda. A. Mercy, James. B. Zwi, Anthony. Lozano, Rafael. Organización 
Panamericana de la Salud: Informe Mundial sobre la Violencia. Publicación Científica y Técnica No. 588. 2003   
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6.2. Instrumentos internacionales 
 
 Declaración Universal de Derechos Humanos56: 
 
Arto. 2: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración sin distinción alguna de…sexo….” 
 
Arto. 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su 
persona. 
 
Arto. 5: “Nadie estará sometido a torturas ni a penas u otros tratos crueles, 
Inhumanos o degradantes”. 
 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos57. 
 
Arto. 2.1: “…se comprometen a respetar y garantizar los derechos 
reconocidos…sin distinción alguna de… sexo” 
 
Arto. 6.1: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
estará protegido por la ley”. 
 
Arto. 7: "Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos". 
 
Arto. 9.1: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 
 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales58 
 
Arto. 2.2: “Los Estados Partes se comprometen a garantizar el ejerció de los 
derechos que en él se enuncian sin discriminación… por…sexo”. 
 
 
                                               
56 Asamblea General de Naciones Unidas: Resolución 217 A (III), Diciembre 1948 
57 Asamblea General de Naciones Unidas: Resolución 2200 A (XXI), Diciembre 1966.  
58Idem 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos59. 
 
 Arto. 5. Derecho a la integridad personal: "1. Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas 
ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3..." 
 
 Programa de Acción de Viena60 
 
Párrafo 18.- Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales.  
 
La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, 
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y 
la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son 
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.  
 
Párrafo 56.- La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma con arreglo a 
las normas de derechos humanos y de derecho humanitario, el derecho a no ser 
sometido a torturas es un derecho que debe ser protegido en toda circunstancia… 
 
Párrafo 49.- Que se eliminen costumbres y prácticas que sean discriminatorias y 
perjudiciales para las niñas. 
 
 Programa de Acción de El Cairo61 
 
Principio 1: Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad 
personal. 
 
Principio 4: Los derechos humanos de la mujer, y de la niña son parte inalienable, 
integral e indivisible de los derechos humanos universales. 
 
                                               
59Organización de Estados Americanos: Noviembre 1969 
60 Asamblea General de Naciones Unidas: Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Junio, 1993 
61 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo: El Cairo, Egipto. Septiembre 1994.  
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 Plataforma de Beijing62 
 
Párrafo 96.- Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad…sin verse sujeta a la coerción, la 
discriminación y la violencia. 
 
Párrafo 106.- Los gobiernos (deberían)….asegurarse de que todos los Servicios 
relacionados con la atención de salud respetan los derechos humanos y siguen 
normas éticas, profesionales y no sexistas a la hora de prestar servicios a la mujer. 
 
Párrafo 214.- La igualdad de derechos de la mujer y el hombre se menciona 
explícitamente en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. En todos los 
principales instrumentos internacionales de derechos humanos se incluye el sexo 
entre los motivos por los cuales se prohíbe a los Estados toda discriminación. 
 
Acuerdos fundamentales contra la violencia a nivel internacional: 
 
 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Asamblea general de naciones unidas63.  
 
Se considera "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
privada". 
 
Por otra parte conmina a los Estados a "aplicar por todos los medios apropiados y 
sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer" y a 
legislar en materia civil, penal, laboral y administrativa para sancionar los agravios 




                                               
62 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Beijing. Septiembre 1995 
63 Asamblea General de Naciones Unidas: Resolución 48/104. Diciembre 1993 
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 Convención interamericana para prevenir, erradicar y  sancionar la 
violencia contra la mujer "Belem do Pará"64  
 
Esta Convención constituye el primer instrumento regional cuyo 
propósito específico es dirigirse y remediar la violencia basada en el género. 
 
La Convención constituye un paso definitivo para el avance en la condición de las 
mujeres que obliga a los países miembros a modificar y adoptar las medidas 
legislativas necesarias para garantizar la protección de la mujer contra la violencia 
de género perpetrada en el ámbito público como en el privado, por cualquier 























                                               
64 Asamblea General de Naciones Unidas: Diciembre 1979 
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VII. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PAREJA: REALIDAD 
NICARAGUENSE. 
7.1 Caracterización del País.  
 
Nicaragua posee una extensión territorial de 130,244.831 kilómetros cuadrados y 
su división política administrativa es de 15 departamentos y 151 municipios, con 
dos grandes Regiones Autónomas en el Atlántico.65 Es el país más extenso de 
Centro América y el tercer país más pobre de América Latina.66 Su población, 
según el censo de 2005, es de 5,142,098 millones de habitantes. Su población 
57,4% en el área urbana y 43,6% en el área rural.  
 
El Estudio sobre Pobreza en Nicaragua, realizado por el Banco Mundial en el 
200167 calcula el índice de pobreza en 45.8%, siendo la extrema pobreza 
abrumadoramente alta en el área rural, donde más del 25% de la población sigue 
luchando para sobrevivir con menos de un dólar al día. 
 
Nicaragua, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene una composición 
multiétnica, pluricultural y multilingüe. En el Pacífico y Central del país, predomina 
el mestizaje (96%); y en la Costa Atlántica las comunidades étnicas de los Miskitos, 
Mayangna, Ramas, representan el 3%, los Criollos y Garífonos el 1%. (Nicaragua y 
el Mundo-Atlas Básico ilustrado-2000) 
 
7.2. Situación de la mujer en Nicaragua 
 
Las mujeres en Nicaragua representan, según el Censo Nacional realizado en junio 
de 2005, un 50.7% de la población, las que encabezan el 30.3% de los hogares 
nicaragüenses. La tasa de crecimiento poblacional es de 2.9%. La mayor densidad 
poblacional se encuentra en la región del pacífico. En relación a los volúmenes 
poblacionales, hay aproximadamente 73 mil mujeres más que hombres; lo que 
también se refleja partir del indicador demográfico de la Relación de Masculinidad 
(RM) muestra que hay 97 hombres por cada 100 mujeres.68 
 
                                               
65 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Codificador de la División Política Territorial de la República 
de Nicaragua. Censo  2005 
66 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2000 
67 Banco Mundial: Estudio Sobre Pobreza en Nicaragua. 2001 
68 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Codificador de la División Política Territorial de la República 
de Nicaragua. Censo  2005 
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En Nicaragua el ingreso masivo de las mujeres en el mercado del trabajo se da en 
las ramas donde se asiste a un nivel mayor de expulsión de fuerza laboral, como 
servicios comunales, sociales y personales. Por otro lado, uno de los muchos 
efectos asociados a la globalización es la informalización del trabajo y la mayoría 
de ese trabajo mal pagado y sin derechos laborales, caracterizado por la 
inestabilidad, la desprotección laboral y social y los bajos ingresos lo realizan 
mujeres que representan el 65.0% de la fuerza laboral en este sector.69 
 
Un estudio realizado por la OPS en el 2006,  valora que debido a las inequidades 
de género, las mujeres llevan más la carga de la pobreza, exponiéndolas a 
diferentes formas de violencia y discriminación, aunado a las concepciones 
culturales predominantes en la sociedad nicaragüense, “refrendada en un modelo 
autoritario de familia, en el cual el respeto no es entendido como reciprocidad entre 
sus miembros, sino definido a partir de una estructura de poder basada en la 
aceptación de la superioridad masculina en los planos biológico y económico; y en 
el que además, la violencia es considerada como una herramienta legítima para la 
conservación del orden familiar adecuado”. 
 
7.3. Violencia contra la mujer en Nicaragua. 
El primer estudio de prevalencia de la violencia conyugal hacia las mujeres en 
Nicaragua fue en 1995 denominado Confites en el infierno (Ellsberg et al, 1996). 
Según este estudio, una de cada dos mujeres en Nicaragua ha sido maltratada 
físicamente alguna vez por su marido o compañero y una de cada cuatro mujeres 
ha recibido violencia física en los últimos 12 meses. 
Otros datos del estudio Confites en el Infierno señalan que: 
- el 94% de las mujeres que recibieron maltrato indicaron que la violencia física 
estaba acompañada por ofensas y humillaciones y el 20% sufrió los tres tipos de 
abuso; físico, psíquico y sexual.  
En la actualidad, y según datos de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, la violencia 
intrafamiliar a partir del año 2003 presenta diferentes tendencias. En el año 2004 se 
registra un incremento del 19.0% con relación al año 2003; en los años 2005 y 
                                               
69 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Codificador de la División Política Territorial de la República 
de Nicaragua. Censo  2005 
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2006 se reduce, en comparación al año 2004, a 24.0% y 17.0% respectivamente, 
repuntando en el año 2007. 
 
En el año 2009 se realizo el foro nacional “Abordaje de la violencia contra las 
mujeres y acceso a la justicia en Nicaragua”. Durante este foro se plantearon 
diversas causas que reproducen la violencia en la sociedad Nicaragüense entre las 
que cabe mencionar: los patrones culturales y los códigos de crianza, el uso de la 
violencia como método de enseñanza y sanción a la que fue objeto en su infancia y 
que reproduce en el futuro, la fijación de los roles de género y el sistema de 
valores, todos los cuales marcan una relación desigual de subordinación y poder. 
Cuando el poder se siente amenazado, reprime con violencia, situación que 
también se da por el hecho de no poder cumplir por falta de empleo o ingresos con 
el rol de proveedor asignado socialmente al hombre. 
 
En el ámbito familiar, se expuso que  la violencia de pareja deriva también en 
violencia hacia los infantes, en la medida que éstos atestiguan agresiones entre los 
padres, y es una realidad que se vive de manera muy continua en el país. Este 
hecho es considerado un factor riesgo de alto nivel en la sociedad nicaragüense 
puesto que la vivencia de situaciones de violencia para los infantes suele ser un 
predictor para reproducirla en la juventud y la vida adulta, tanto si se trata de 
hombres perpetradores, como de mujeres víctimas de la violencia.  
 
Así mismo se resaltó que para la comprensión del fenómeno de la violencia 
doméstica en la sociedad nicaragüense resulta imprescindible tomar en cuenta 
factores que la legitiman culturalmente. Desde siempre, creencias y valores acerca 
de las mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que 
define a los varones como superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la 
responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer.  
 
Estas actitudes y valores, que hecharon raíces a través de los siglos, se traducen 
en estructuras sociales particulares, como por ejemplo, la división del trabajo, las 
políticas institucionales y la discriminación hacia la mujer. 
 
La escasa información disponible en Nicaragua incluye datos de la Red de Mujeres 
Contra la Violencia (RMCV), que contabilizan 79 mujeres asesinadas durante el 
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año 2009 y en el primer trimestre de 2010, 12 mujeres –entre ellas 4 niñas menores 
de 6 años que fueron asesinadas con premeditación y en forma atroz, a manera de 
venganza contra las madres de las víctimas.70 
 
De estas 12 mujeres, un 42% son mujeres jóvenes (20-30 años) asesinadas por 
sus parejas o novios y un 25% son mujeres adultas (30 a 40 años). Las dos 
terceras partes de las asesinadas eran mujeres en edad reproductiva. Los 
agresores son personas conocidas, cercanas al entorno social o afectivo de la 
víctima; y el ámbito de agresión por excelencia es el hogar, seguido de la vía 
pública o lugares desolados. Un 68% de los asesinos fueron ex parejas de las 
víctimas o de las madres de las víctimas, e incluso en dos casos fueron los propios 
padres de las niñas asesinadas.71 
 
En opinión de la RMCV72, el feminicidio sigue siendo la principal causa de muerte 
violenta de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en el país. Estos hechos 
ocurren en un contexto de relaciones de pareja e interpersonales y de historias de 
violencia y maltratos previos, lo que hace que muchas de esas muertes pudieron 
haberse prevenido mediante acciones públicas específicas.  En este mismo período 
(primer trimestre 2010), las estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez 
reportan que de todas las denuncias de violencia recibidas en el periodo 2009-2010 
Managua es el departamento con mayor incidencia  seguido por Matagalpa, 











Fuente: Dirección de la comisaría de la Mujer y la niñez; Informe de Atención y prevención de la violencia intrafamiliar y 
sexual 2009-2010.  Marzo 2011. 
                                               
70 Red de Mujeres contra la Violencia: Informe preliminar. Nicaragua 2009. 
71 Ver cuadros  estadísticos en Anexos 
72 Red de Mujeres contra la Violencia, Nicaragua. 
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De 34,763 denuncias (Periodo 2009-2010) de violencia intrafamiliar y sexual, el 
comportamiento fue el siguiente: Managua, con un  incremento del 13% (1783), 
Matagalpa con un incremento en la denuncia  del  6% (121), León con un 
incremento del 34% (503), Rivas con un incremento del 59% (396). 
 
Con respecto a las estadísticas de violencia intrafamiliar la comisaría registra:    
 La condición mental del victimario al momento violentar a su pareja fue de 
sobriedad en el 61% de los casos, de ebriedad en un 39 % casos  y 2% de 
discapacidad mental. 
 De los 100% victimarios, el 90% no tenía antecedentes delictivos, y el 10% 
era reincidente o multi-reincidente.73 Estos números demuestran como el 
licor no es necesariamente el culpable de las situaciones de violencia. 
  
En Nicaragua, la Comisaría de la Mujer y la Niñez desde el año 2004 registra 
detalladamente los crímenes contra mujeres ocasionados por violencia intrafamiliar 
y sexual. La Policial Nacional lleva registros que publica anualmente, no pudiendo 
precisar en este caso, las causas de los crímenes contra las mujeres. Existen 
diversas cifras, el informe presentado por las ONG´s a la CEDAW, hace referencia 
a 236 feminicidios en el período del 2000 al 2006. La Comisaría de la Mujer y la 
Niñez reporta 95 muertes de mujeres del año 2004 hasta julio de 2008. Por su 
parte, la Procuraduría de Derechos Humanos informó al Consejo de Procuradores 
Humanos de la región, 315 asesinatos y homicidios de mujeres del año 2001 al 
2004. Cabe señalar que Nicaragua es considerado el país más seguro de 
Centroamérica, registra casos de feminicidios por debajo de Guatemala, El 
Salvador y Honduras y proporcionalmente igual a Costa Rica.74 
 
La investigadora Almachiara D`Angelo, en un estudio realizado en el presente año 
sobre feminicidio en Nicaragua con el título “Feminicidio en Nicaragua. Abordaje y 
propuesta de indicadores para la acción”, cita datos de las Comisarías que reflejan 
que en el año 2005 atendieron 8,077casos de violencia intrafamiliar. Prácticamente 
la mayor cantidad de delitos se cometen en mujeres que por sus edades en su 
mayoría deben estar en relaciones de pareja. 
 
                                               
73 Dirección de la Comisaría de la Mujer y la niñez; Informe de Atención y prevención de la violencia 
intrafamiliar y sexual 2009-2010.  Marzo 2011. 
74 IIDH; I Informe Regional: situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. Agosto 2006. 
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Otro dato relevante señalado en el estudio de D´Angelo indica que en el año 2005 
la Fiscalía reporta un total de 3,054 casos, dato muy inferior a los 12,150 
reportados por las Comisarías en el mismo período. Lo que nos da un déficit 
significativo: sólo el 25 % de los casos denunciados en las Comisarías en el 2005 
pasaron a la Fiscalía. 
7.4. Legislación  Nicaragüense 
En materia de legislación para proteger los derechos de las personas afectadas por 
la violencia de género, Nicaragua cuenta con instrumentos; Leyes y normativas que 
han ampliado el marco legal de protección a la mujer, aunque aún no se logra su 
total  implementación: 
 Reformas y Adiciones al Código Penal (Ley 230): Creadas para la protección 
de la familia en los casos de violencia entre los miembros de la familia hasta 
el 4to Grado de consanguinidad conviviente o en unión de hecho estable.75 
 Ley de Alimentos (No. 143): Regula el derecho de recibir alimentos y la 
obligación de darlos, fundada en la familia y en forma subsidiaria en la unión 
de hecho estable.76 
                                               
75 Ley No. 406 aprobada el 13/11/2001, publicada en la Gaceta No. 243 y 244 del 21 y 22 de Dic. 2001. 
76 Ley No. 143 aprobada 22/01/1992, publicada en la Gaceta No. 57 del 24/03/1992 
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 Ley de Divorcio Unilateral (No. 348): creada para disolver el vínculo 
matrimonial garantizando guarda, tutela, alimentación y bienes para los hijos 
procreados durante el matrimonio.77 
 Código de la Niñez (No. 287): Regula la protección integral que la familia, la 
sociedad, el Estado y las instituciones privadas deben brindar a las niñas, 
niños y adolescentes.78 
 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (No. 648): Promueve la 
igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres, para garantizar 
el pleno desarrollo de la mujer.79 
 Ley No. 717: Cuyo objeto es crear un fondo para compra de tierras con el fin 
de otorgar apropiación jurídica y material de la tierra a favor de las mujeres 
rurales, lo que permitirá, además mejorar la calidad de vida del núcleo 
familiar, el acceso a los recursos financieros priorizando a aquellas mujeres 
cabezas de familia de bajo recursos económicos.80 
 Ley de la Policía Nacional (No. 228): creación de la Comisaría de la Mujer y la 
Niñez en 1996, como dependencia de la Policía Nacional.  
 
Es importante señalar que se encuentra en la Agenda legislativa de la Asamblea 
Nacional, la Ley Integral contra la violencia hacia la Mujer, que tiene como 
propósito principal, brindar una adecuada protección a las mujeres víctimas de toda 
forma de violencia, y la necesidad de dar respuesta al grave problema de la 
violencia que causa muertes, mutilaciones y daños físicos y psicológicos” a las 
mujeres nicaragüenses, así como el estado de desprotección y abandono en que 
quedan muchos niños y niñas.  
Otro objetivo es combatir la impunidad que genera la investigación y el juzgamiento 
inadecuado de estos delitos, debido a la tolerancia social y cultural existente y 
llenar las brechas existentes en el Código Penal en cuanto a la forma en que está 
tipificado este delito.  
                                               
77 Ley No.348 aprobada el 28/04/1988, publicada en la Gaceta No. 80 29/04/1988, referida en entrevistas a 
legisladores. 
78 Ley No. 287 aprobada 24/03/1998, publicada en la Gaceta No. 97 del 27/05/1998, 
79 Ley No. 648 aprobada 14/02/2008, publicada en la Gaceta No. 51 del 12/03/2008 
80 Ley creadora del fondo para compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales aprobada el 
05/05/2010, publicada en la Gaceta No. 111 del 14/06/2010, referida en entrevistas a legisladores. 
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La primera iniciativa de ley sobre esta problemática fue interpuesta por parte del 
Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” en octubre del 2010. El Anteproyecto 
de Ley Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio tiene como objeto 
“actuar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, con el propósito de 
garantizar su acceso a la justicia y su derecho a vivir una vida libre de violencia, 
que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme los principios de igualdad y no 
discriminación; estableciendo Medidas de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar, Erradicar y Prestar Asistencia a sus víctimas”81. 
Ruta Crítica Teórica del sistema judicial 
 
La ruta crítica es compuesta por el conjunto de instituciones que conforman el 
sistema de justicia existente en la legislación nacional, donde se define el proceso 
que una víctima de violencia intrafamiliar y sexual tiene que seguir para que pueda 
acceder a la justicia.  
El siguiente esquema refleja el ideal que deben seguir las víctimas de violencia 
para acceder a la justicia, basado en la legislación vigente:  






   
                                             
            
         
 
                                               
81 Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra”: Ley contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio. 
Nicaragua 2010 
82 PNUD, Policía Nacional Dirección Comisaria de la Mujer y la Niñez: Diagnostico de Violencia Intrafamiliar y 
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El proceso de denuncia está diseñado de la siguiente forma: la victima de violencia 
debe de recurrir a la Comisaría de la Mujer y la Niñez o a la Policía más cercana a 
denunciar los hechos y dar su declaración. La Comisaría y la Policía están en la 
obligación de llevar a cabo una investigación sobre los hechos ocurridos en el lugar 
donde ocurrieron y recopilar evidencia y pruebas. En los casos donde es necesario, 
la víctima es enviada a Medicina Legal donde se le hace una valoración. El 
dictamen de Medicina Legal es entregado a la Comisaría. En la investigación se 
determina si el hecho es una falta o un delito grave o flagrancia.   
 
Planes y políticas públicas de protección e inclusión de la mujer: 
 Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua 
  
El Plan Nacional de Desarrollo y su Plan Operativo contempla entre sus principios 
la Equidad y hace referencia a consideraciones especiales a las mujeres.  
 
El Anexo 1 Matriz de metas y acciones 2006-2012 del Plan Nacional de Desarrollo 
contempla como meta la Mejora del acceso a la justicia para la población más 
vulnerable y señala como medios para lograrlo organizar la instalación de fiscales y 
defensores públicos a nivel nacional. Sin embargo aunque se ha aumentado el 
número de fiscales y de defensores estos no están destinados a atender a 
poblaciones específicas, sino a usuarios de todo el sistema de justicia.83 
 
 Plan Nacional para la prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
 
El Plan Nacional para la prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual  fue 
aprobado en noviembre de 2000, es una política pública que fue elaborada en un 





                                               
83 PNUD: Informe de Avance Preliminar. 2005. 
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 Programa Nacional de Prevención y Atención de la Violencia basada en 
Género. 
 
El Programa Nacional de Prevención y Atención de la Violencia basada en Género 
fue aprobado por la Comisión Nacional De Lucha Contra La Violencia Hacia la 
Mujer, Niñez y Adolescencia en su sesión ordinaria del 24 de noviembre del año 
2004, para ser ejecutado entre los años 2005-2009. 
 
Este Programa tiene como marco de referencia institucional el Plan Nacional de 
Desarrollo, sus acciones están relacionados con sistematizar la información 
relacionada a la violencia de género, establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación de la calidad de los servicios para la atención a las mujeres y priorizar 
actividades en el marco del Plan Nacional de lucha contra la violencia. La meta es 
Asegurar el cumplimiento de las acciones de promoción de cambios, prevención y 
atención de la violencia ejercida contra mujeres adultas, niñas, adolescentes y 
adultas mayores, que constituyen población meta del plan.  
 
 Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
(VIFS) 
 
Sus objetivos generales son: Incrementar la calidad, la sostenibilidad y el acceso de 
las mujeres a los servicios de prevención y atención de la violencia basada  en 
género y promover cambios sociales, culturales y personales, en el ámbito privado 
y público que contribuyan en la eliminación de la violencia basada en género, en 
pro del ejercicio de los derechos humanos y construcción de ciudadanía de las 
mujeres. 
 
 Protocolo de Actuación en Delitos de Maltrato Familiar y Agresiones 
Sexuales 
 
El 20 de febrero de 2003 se puso en vigencia el Protocolo de Actuación en delitos 
de maltrato familiar y agresiones sexuales por los integrantes de la Comisión 
Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, como una 
herramienta de trabajo y consulta para quienes actúan en el ámbito de la violencia 
de género y contra ella. 
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 El 13 de agosto de 1996 fue aprobada la Ley 230 de Reforma y Adiciones al 
Código Penal, esta La Ley reconoció por primera vez, la violencia intrafamiliar como 
un delito de orden público, estableció las medidas de protección, estableció el delito 
de lesiones sicológicas, y elimino del Código Penal, el amancebamiento y el 
adulterio.  
 
 En diciembre de 1996, el Ministerio de Salud reconoció, a través de un acuerdo 
ministerial, que la violencia intrafamiliar era un grave problema de salud pública en 
Nicaragua.  
 
La Corte Suprema de Justicia ha trabajado en coordinación con 22 instituciones 
para lograr elaborar la iniciativa de ley integral contra la violencia hacia la mujer, la 
cual contempla las distintas formas de violencia, tales como la patrimonial, 
sicológica, etc., tipifica el feminicidio y el castigo a quienes ejercen violencia de 
género contra las mujeres, establece que la violencia contra las mujeres además de 
ser un problema de salud pública es de seguridad ciudadana y entre los principios 
rectores incluye: La No Discriminación, No Violencia, Acceso a la Justicia, 
Debida Diligencia del Estado, Celeridad, Resarcimiento, No Victimización 
Secundaria, Protección a las víctimas, Concentración, Publicidad, Integralidad  y el 
Principio de Coordinación Interinstitucional. 
 
7.5. Atención Gubernamental: 
A lo largo de los diferentes gobiernos en Nicaragua, durante los últimos treinta 
años, se ha venido fortaleciendo la conciencia de la sociedad del rol de la mujer en 
el desarrollo del país y como este incide en el mismo. 
Al igual que en otros países, el subregistro de este fenómeno en el país sigue 
siendo una gran limitante para la formulación y aplicación de las políticas públicas 
que erradique y se supere este mal.   
A nivel estatal podemos señalar algunas instituciones y acciones que están para 
atender la compleja situación de  violencia en contra de las mujeres:  
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- Plan Estratégico 1999-2001 del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) - entidad 
rectora en materia de políticas públicas hacia la mujer - que contempla como eje de 
acción la lucha contra la violencia hacia la mujer.  
En 1998 se creó en esta institución un área de violencia que coordinara y diese 
seguimiento a las acciones que en esta materia impulsa y participa el INIM. 
- Comisión Nacional contra la Violencia: instancia interinstitucional, creada en 1990 
vía Decreto Ejecutivo 37-92. Actualmente no está activada pero tuvo a su cargo la 
elaboración de un Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres. En este 
espacio se integraron tres poderes del Estado: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, 
además de la sociedad civil representada por la Red de Mujeres contra la violencia. 
- Comisión Nacional de promoción y defensa de los derechos del niño y la niña. 
Instancia adscrita a la Presidencia de la República, creada en 1990 y que elaboró la 
Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia de la que se 
deriva el Plan de Acción Nacional en favor de la Niñez y la Adolescencia.   
Es importante señalar que en el periodo  2006- 2010 el Gobierno Nicaragüense  ha 
venido desarrollando una amplia política gubernamental de inclusión de las mujeres 
en el ámbito económico, social y político desarrollando programas tales como: 
Usura Cero, Hambre Cero, Bono productivo alimentario, Casas para el pueblo, 
entre otras acciones que permiten mejorar las condiciones de vida tanto de la mujer 
como de su familia y por ende disminuir el ámbito en el que se manifiesta la 















a) Bono Productivo 
Alimentario. 
Es un programa 
administrado por el MAG-
FOR y las Alcaldías del 
país 
Está dirigido a capitalizar 
mujeres del campo 
propietarias de pequeñas 
parcelas, con medios e 
insumos de trabajo, 
(vacas, cerdas, gallinas, 
semillas y otros medios de 
trabajo), con el objetivo de 
que éstas puedan cultivar 
y cosechar la tierra, 
especialmente para 
producir alimentos. 
Desde el año 2007, el 
Gobierno de la República 
ha beneficiado con el 
bono productivo 
alimentario a 59,755 
mujeres, cuyo costo 
unitario tiene un valor de 
US $ 1,500.00 c/u y para 
el año 2011 se 
beneficiarán a  24,336 
mujeres, para sumar un 
total de 84,091 mujeres 
beneficiadas en cinco 
años de Gobierno 
 
 
b) Programa usura 
cero. 
Administrado inicialmente 
por el MIFIC y  en la 
actualidad por el Banco 
de Fomento a la 
Producción (Banco 
Produzcamos) 
Consiste en otorgar 
créditos a mujeres que 
poseen pequeños 
negocios en la ciudad, a 
tasas muy blandas, a 
plazos muy favorables y 
exigiendo como única 
garantía, el ser una mujer 
organizada en grupos 
solidarios. 
Hasta finales del 2010 
este programa había 
otorgado 155,791 
créditos, a 90,209 socios, 
organizadas en 23,554 
grupos solidarios.  Para el 
2011 se proyecta el 
otorgamiento de 75,000 
nuevos créditos. 
 
                                               
84 Entrevistas realizadas a los legisladores: José Figueroa Aguilar y Maria Lydia Mejia, Bancada FSLN, en el 
marco de este estudio. Informacion obtenida de los periódicos digitales, el 19 y el Pueblo Presidente. 
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c) Programa de 
Titulación. 
Su administración 
depende la Intendencia de 
la Propiedad y de la 
Procuraduría General de 
la República. 
Consiste en entregar 
títulos de propiedad a 
mujeres originarias de 
zonas rurales y urbanas, 
para la construcción de 
viviendas o para el trabajo 
productivo. 
En los últimos cuatro 
años, han sido entregados 
un total de 22,391 títulos 
urbanos y 24,327 títulos 
rurales, beneficiando un 
total de 46,718 mujeres.  
Asimismo, se han 
demarcado y titulado 15 
territorios indígenas, que 
han beneficiado a familias 
de las comunidades 










por el INVUR, 
conjuntamente con las 
Alcaldías Municipales del 
país. 
Consiste en resolver 
problemas de vivienda de 
forma integral a la mujer y  
a las familias 
nicaragüenses. 
En los últimos cuatro 
años, se han resuelto un 
total de 29,483 soluciones 
habitacionales, se han 
construido 8,351 nuevas  
viviendas de interés 
social,  se han ampliado y 
mejorado 1,659 viviendas 
de interés social y se han 
entregado 1,659,000 
láminas de zinc a familias 
pobres para mejorar sus 
viviendas, incluidas 
mujeres jefas de hogar. 
 
 
e) Programa de 
Alfabetización, 




Consiste en asegurar la 
superación educativa de 
niños, adolescentes y 
adultos. 
Se redujo el nivel de 
analfabetismo del 22 % al 
3.33%, se impulsa un 
programa para alcanzar 
como mínimo el 6º grado 
de primaria en toda 
nuestra niñez y se le da 
continuidad al Programa 
de Educación de Adultos, 
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Estos Programas son 
administrados por el 
Ministerio de Educación 
(MED). 
a fin de que hombres y 
mujeres adultos puedan 
continuar con su 
superación personal y 
profesional. 
 
f) Programas de 
Salud. 
 
Bajo la Administración del 
Ministerio de Salud 
(MINSA) 
Consiste en diversos 
programas de protección 
y atención en salud de la 
mujer, la niñez y familia 
nicaragüense 
Estos han permitido en los 
últimos anos, reducir en 
un 15.7% la mortalidad 
materna (102 muertes de 
cada 100,000) y reducir 
en un 53.7% la mortalidad 
infantil (888 de cada 
100,000).   Asimismo, se 
ha incrementado en un 
15% la cantidad de partos 
institucionales atendidos 
(91,744), en un 25% los 
controles prenatales de 
forma gratuita en las 
mujeres (93,905 mujeres) 
y las consultas externas, 
cirugías, exámenes de 
laboratorio y  
medicamentos gratuitos. 
g) Bono cristiano, 
socialista y  
solidario. 
Atendido por la Sría. de 
la Presidencia y el Min. 
De Hacienda 
Consiste en un 
complemento de salario 
de C$ 700.00 a los 
trabajadores de las 
Instituciones de Gobierno 
que devengan salarios por 
debajo de los C$ 6,000.00 
Dicho beneficio 
actualmente se le 
concede a C$ 155,000 
trabajadores del 
Gobierno, adultos 
mayores y jubilados. 
 
Estos Programas están  destinados a mejorar las  condiciones de vida,  trabajo y 
Salud de las Mujeres Nicaragüenses  y sus familias y tienen  efectos directos en  
disminuir los factores  de riesgo y  vulnerabilidad de este  sector social.  
Estos Programas, son financiados con fondos del Presupuesto General de la 
República, con fondos de la Cooperación Internacional (BID, Banco Mundial, BCIE, 
Donantes y Gobiernos amigos). Asimismo, se destinan importantes recursos de la 
Alternativa Bolivariana para nuestra América (ALBA).  
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7.6. Servicios Estatales   
- Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), Instituto de Gobierno, especializado en 
los temas de formación y capacitación de la Mujer y en impulsar programas de 
equidad de género. 
- Ministerio de Educación (MINED), desarrolla acciones a través de la Red de 
Consejeros Docentes y Padres de familia para promover la cultura de no 
violencia. 
- Instituto de Juventud y Deportes (INJUDE), sus planes y programas están 
dirigidos al desarrollo integral de la Juventud. 
- Ministerio de la Familia (MIFAMILIA), Unidades de Gestión Local, recepción de 
denuncias de violencia contra niños/as, seguimiento legal de denuncias de delitos 
contra esta población, facilitación de hogares sustitutos, capacitación general. 
responsable de la formulación y coordinación de la política de gobierno relativa a 
la promoción, fortalecimiento y salvaguarda de la institución familiar y, dentro de 
ello, la atención a la niñez en riesgo, abandono y maltrato. 
- Ministerio de Salud (MINSA), trabaja en apoyo a la atención a las mujeres 
agredidas o maltratadas a través de todas sus unidades de salud, tanto de forma 
preventiva como de atención médica, en caso de violencia física. 
- Dirección General de la Policía Nacional (DGPN), que realiza diferentes planes y 
programas de prevención y protección en el tema de la violencia contra la Mujer, 
a través  de las Direcciones de Seguridad Publica, Asuntos Juveniles y Seguridad 
Ciudadana. 
- Las Comisarías de la Mujer y la Niñez, creadas por ley 288 de la DGPN.  Este es 
un proyecto intersectorial creado para “brindar atención especializada en caso de 
violencia física, sicológica y sexual en contra de la mujer y la niñez”. Según la 
Comisionada General de la Comisaria de la Mujer y la Niñez, Licda. Mercedes 
Ampié85, actualmente hay 58 comisarías: 18 departamentales, 8 distritales y 32 
municipales. 
- Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Gobernación, cuenta con un Consejo 
Consultivo de Género y una política específica para la atención de la problemática 
de la violencia de género la cual se aplica a través de las Comisarías de la Mujer 
y la Niñez (1995). 
 
                                               
85 Entrevista a la Comisionada General de las Comisarías de la Mujer y la Niñez.  
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7.7. Participación de la Sociedad Civil   
La participación de la sociedad civil en la respuesta al problema de la violencia de 
género se considera estratégica en cuanto han sido las organizaciones de mujeres 
nicaragüenses las que históricamente han levantado la vos para denunciar el 
maltrato y brindar a la población afectada espacios de escucha y atención. Entre 
las organizaciones de mayor relevancia se destacan:  
- Red de Mujeres contra la Violencia (1992): red nacional de coordinación del 
movimiento de mujeres.  Cuenta con alrededor de 130 grupos, asociaciones, 
colectivos, casas de mujeres, iglesias, sindicatos afiliados, además de un centenar 
de mujeres que participan a título personal. 
- Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la 
Adolescencia (CODENI): conformado por 56 organizaciones no gubernamentales 
que desarrollan acciones con y/o para la niñez. 
Asimismo existen otras organizaciones que trabajan el tema de la violencia contra 
la mujer en combinación con otras iniciativas sobre niñez, juventud, familia, ect, 
entre las cuales podemos mencionar: 
- Centro de la Mujer Acción Ya 
- Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la Infancia “Dos 
Generaciones”  
- Puntos de encuentro 
- Cantera 
- INPRHU 
- Comisión de la Niñez-Estelí 
- COTNAM-Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia en 
Matagalpa. 
- Fundación entre mujeres   
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En el mes de enero del 2010 se presentó oficialmente la “Agenda Económica 
Concretada desde las Mujeres Nicaragüenses”, que demanda que se “hagan 
efectivos los espacios de participación ciudadana y, las leyes que protegen los 
derechos de las mujeres para el ejercicio de su ciudadanía…”. Asimismo la 
implementación de “políticas públicas que aborden temas cruciales como”…. “la no 
violencia contra las mujeres”.86 
 
Actualmente se han dado avances en la implementación de acuerdos y leyes, 
producto de las gestiones del movimiento de mujeres  y de la CODENI ante 
espacios institucionales como el INIM; la Policía Nacional; Comisarías; la Asamblea 
Nacional. 
Existe una gran diversidad de organizaciones que prestan servicios a la población 
afectada por la violencia doméstica y sexual mediante asesoría legal y psicológica, 
atención ginecológica y de medicina forense, capacitación y refugios.  
- En materia de acoso sexual, la ONG Movimiento de Mujeres desempleada y 
trabajadora María Elena Cuadra (MEC) trabaja en la sensibilización, denuncia y 
seguimiento de casos de hostigamiento sexual contra mujeres trabajadoras, 
principalmente en las fábricas de maquila. 
- En relación con la explotación sexual de niñas y adolescentes, con el apoyo de 
CODENI, se creó en 1998 una mesa de trabajo sobre la prostitución infantil y la 
trata de blancas con la participación de 12-15 organizaciones de la niñez y las 
mujeres. Esta mesa está siendo coordinada por la ONG-TESIS y se denomina 











                                               





















































VIII. ANALISIS DE RESULTADOS. 
 
El presente diagnóstico constituye una muestra sobre la violencia de género contra 
la mujer en su relación de pareja con resultados sobre: El perfil de las mujeres 
maltratadas y  el perfil del agresor desde el punto de vista de las encuestadas, la 
identificación de factores de riesgo que inciden en la violencia contra la mujer y la 




     
 
De acuerdo a la muestra seleccionada, el mayor porcentaje de las mujeres 
encuestadas pertenecen al  departamento de Managua (42%), seguido de León 
(22.3%) y el Departamento de Chinandega con el 17.6%, siendo los departamentos 
de Chontales 4.2%, RAAS 3.8 % y Masaya 8% en los que la muestra fue más 










Válidos Chinandega 42 14.0 17.6 17.6 
León 53 17.7 22.3 39.9 
Managua 100 33.3 42.0 81.9 
RAAS 9 3.0 3.8 85.7 
Masaya 24 8.0 10.1 95.8 
Chontales 10 3.3 4.2 100.0 
Total 238 79.3 100.0  
Perdidos Sistema 62 20.7   
Total 300 100.0   
Chinandega   
León                                         
Masaya                                                
RAAS 
Chontales  
Managua                         





León León, Telica, Nagarote 
Chinandega Chinandega 
Managua Managua, San Rafael del  
Sur, Tipitapa 
Masaya Masaya, Ticuantepe, Nindirí 
Chontales Juigalpa 
RAAS87 Rama, Laguna de Perlas 
TOTAL 6 
Departamentos 
TOTAL 13 Municipios 
 
 
Las mujeres encuestadas provenían de distintos municipios dentro de los 6 
departamentos de nuestra muestra, a como se refleja en el cuadro B, para un total 
de 6 departamentos y 13 municipios de Nicaragua abarcados.  
 
8.1. CARACTERIZACION Y PERFIL DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 
 
Edad de las mujeres encuestadas: 
 
El rango de edades de las encuestadas, como muestra la gráfica 1 oscila entre los 
14 y los 63 años de edad, sin embargo la mayoría de ellas tiene entre 19 y 38 años 
de edad. Representando el mayor porcentaje las mujeres entre las edades  de 29 y 
33 años con un 35%. 
 
Gráfica 1  
 
                                               
87 Región Autónoma del Atlántico Sur. 
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Edad al iniciar la convivencia con su actual/ultima pareja: 
 
El mayor porcentaje de mujeres encuestadas sobre la edad en que iniciaron la 
convivencia de pareja, está en el rango de 19-23 años representado por el 40%, le 
sigue con un 28.8% las de 14 a 18 años, el tercer lugar son las mujeres entre las 
edades de  24 y 28 años con el 21.5%. (Ver tabla 2)  
 
Es evidente que predomina el segmento adolescente y joven en el inicio de la 
convivencia, desde 14 a 28 años sumando el  90.3% del total de las encuestadas. 
Cabe señalar que esto también es representativo de la población nicaragüense, 











Válidos 14-18 años 75 25.0 28.8 28.8 
19-23 años 104 34.7 40.0 68.8 
24-28 años 56 18.7 21.5 90.4 
29-33 años 20 6.7 7.7 98.1 
39-43 años 5 1.7 1.9 100.0 
Total 260 86.7 100.0  
Perdidos Sistema 40 13.3   
Total 300 100.0   
 
 
Nivel de Educación: 
 
Las mujeres encuestadas reflejaron diferentes niveles de educación, desde cero 
hasta doctorados, según los resultados  el 22.8 % de las mujeres encuestadas ha 
completado el  bachillerato, magisterio o secretariado y un 18% han culminado la 
universidad, tal como se observa en el grafico 2.  Las mujeres encuestadas que no 



















En la muestra se encontró que el 40% de mujeres encuestadas es ama  de casa, el 
11.4% trabaja en el sector informal como comerciante y el 16.5% realiza oficios 











Válidos Hogar 95 31.7 40.1 40.1 
Tienda 27 9.0 11.4 51.5 
Parcela 1 .3 .4 51.9 
Oficios 
domésticos 
39 13.0 16.5 68.4 
Escuela 15 5.0 6.3 74.7 
Centro de 
salud 
7 2.3 3.0 77.6 
Por su 
cuenta 
3 1.0 1.3 78.9 
Universidad 12 4.0 5.1 84.0 
Hospital 5 1.7 2.1 86.1 
Oficina 2 .7 .8 86.9 
Estado 3 1.0 1.3 88.2 
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No trabajo 24 8.0 10.1 98.3 
NS/NR 4 1.3 1.7 100.0 
Total 237 79.0 100.0  
Perdido Sistema 63 21.0   
Total 300 100.0   
 
Relación con el jefe de hogar: 
 
La tabla 5 demuestra que el 41.4% de las encuestadas son las jefas del hogar, y en 
el 45.6% de los casos el jefe de hogar es su pareja. En ambos casos las mujeres 
son o han sido víctimas  del maltrato de sus parejas.  
 
Tabla 5. 







Válidos Yo soy la jefa 109 36.3 41.4 41.4 
Cónyuge 120 40.0 45.6 87.1 
Hija 10 3.3 3.8 90.9 
Madre 16 5.3 6.1 97.0 
Nieta 1 .3 .4 97.3 
Abuela 1 .3 .4 97.7 
Otra pariente 5 1.7 1.9 99.6 
Otra no 
pariente 
1 .3 .4 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   












Nivel socioeconómico de las mujeres encuestadas: 
 
En los resultados se obtuvo que el 52. 9 % de las mujeres encuestadas poseen un 













Observación de violencia en el hogar  de las mujeres maltratadas: 
 En la muestra se encontró que de las 300 personas encuestadas (100%), 127 
(42%) contestaron que sí habían vivido en un ambiente de violencia y 124 (41%) 











Válidos Bajo 139 46.3 52.9 52.9 
Medio 88 29.3 33.5 86.3 
Alto 13 4.3 4.9 91.3 
NS/NR 23 7.7 8.7 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
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Sujetos que ejercen violencia contra la mujer: 
 
El 86.5 % de las encuestadas indicó que han recibido maltrato por parte de su 
pareja, en segundo lugar se ubica con el 6.2% por parte de la figura paternal y en 
tercer lugar con el 8% por parte de los hijos, reflejando que el mayor porcentaje de 















Válidos Padre 1 .3 6.2 .4 
Madre 5 1.7 1.9 2.3 
Hijo/hija 2 .7 .8 3.1 
Tío/tía 1 .3 .4 3.5 
Otro 16 5.3 4 9.7 
Pareja 224 74.7 86.5 96.1 
NS/NR 10 3.3 3.9 100.0 
Total 259 86.3 100.0  
Perdidos Sistema 41 13.7   
Total 300 100.0   
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Tipos de violencia en la pareja: 
 
 Insultos y amenazas 
 
La gráfica 5 refleja que 260  mujeres (86.66%) respondieron haber recibido insultos 
y amenazas por parte de su  pareja, el 10% de las encuestadas respondió que no y 






 Agresiones Sexuales  
 
127 Mujeres (42.3%) reportaron haber sufrido de agresiones Sexuales,  46.6 % 
reportaron no haber sufrido de agresiones sexuales y el 11 % se abstuvieron de 














Del universo total de encuestadas, 210 mujeres (69.3%) reportaron haber sido 
golpeadas por su pareja  y un 16.6% dicen no haber sido golpeadas. 












Válidos Sí 210 69.3 69.3 
No 50 16.6 98.8 
NS/NR 40 3.2 100.0 
Total 163 100.0  
Perdidos Sistema 0   






























8.2. CARACTERIZACION Y PERFIL DEL AGRESOR DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS MUJERES ENCUESTADAS. 
 
 
Rango de Edad: 
 
El universo  de mujeres encuestadas refleja que la edad de su pareja se encuentra 
en el rango de 29-33 años (19%), seguido de 24-28 años (17.8%) y de 34-38 años 
un 16%. Esto demuestra que, en comparación con las edades de las víctimas, los 
















Los resultados en la gráfica 8 muestran que, al igual que las mujeres encuestadas, 
la mayoría de estos hombres sabe leer y escribir al haber cursado al menos hasta 
el bachillerato, magisterio o secretariado (25%). De igual forma existe un porcentaje 




















La mayoría de los agresores, un 35 %, son comerciantes, es decir  que laboran en 
el sector informal de la economía y en segundo lugar con un 21% se ubican los 


















Patrones de conducta del agresor: 
 
La encuesta refleja que el 49% no tiene ni ha tenido problemas laborales y un 
32.7% respondió que sí; para efectos del balance, el 18.32% NS/NR. Esto nos 
indica como incide el desempleo o los problemas laborales en el comportamiento 





Observación de violencia en el hogar de la pareja: 
 
Según los datos, un 44.8% de las encuestadas plasmaron que si pareja tuvo 
maltrato en su familia y un 25.2% de las mismas manifiesta que no tuvo ningún 







Aunque el 60.8% respondió que el “agresor” no juega máquinas, existe una 







Las mujeres encuestadas aseguran hasta un 78.7% que su pareja es “celoso”, un 











Válidos Sí 207 69.0 78.7 78.7 
No 33 11.0 12.5 91.3 
NS/NR 23 7.7 8.7 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
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Drogas y bebidas alcohólicas: 
 
Un 70.1% de las encuestadas, asegura, que cuando han ocurrido hechos de 
violencia, su pareja no ha estado bajo efecto de drogas y un 29.9% afirma que si, 
siendo un factor creciente el problema de la violencia con la presencia de drogas. 











Válidos Sí 46 11.5 29.9 29.9 
No 108 27.0 70.1 100.0 
Total 154 38.5 100.0  
Perdidos Sistema 246 61.5   
Total 400 100.0   
 
 
Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas el 73.4% respondió 
afirmativamente sobre el consumo de bebidas alcohólicas, y el 26.6% respondió 











Válidos Sí 193 64.3 73.4 73.4 
No 70 23.3 26.6 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   







8.3. PERCEPCIONES DE LAS MUJERES ENCUESTADAS EN BASE A ROLES 
DE GÉNERO Y VIOLENCIA. 
 
¿Denuncio el hecho ante las autoridades? 
 
En  los resultados  se observa la poca cantidad de mujeres que denunciaron la 
violencia por parte de su pareja. En la grafica 6 se puede ver como del 100% 
únicamente el 16.33% (49 mujeres realizaron la denuncia) y el 83% no la 
realizaron.  
 
Del 16.33% de denuncias realizadas antes las autoridades únicamente el 7% 
siguieron su curso (ver tabla 9). El resto de mujeres no saben que paso con la 





























Válidos Sí 21 7.0 11.1 11.1 
NS/N
R 
279 93.3 93.3 100.0 
Total 300 63.3 100.0  
Total 300 100.0   
 
 
 ¿Cree usted que las mujeres son inferiores a los hombres? 
 
El 86.7% de las encuestadas no se considera inferior a los hombres, existiendo un 
12.5% que si se considera inferior, lo que a simple vista pudiera reflejar una mayor 
autoestima de la mujer. (Ver gráfica 16 y tabla 18) 
 




















Válidos Sí 33 11.0 12.5 12.5 
No 228 76.0 86.7 99.2 
NS/NR 2 .7 .8 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
     
     
 
 
 ¿Cree usted que la mujer siempre debe obedecer al marido y nunca 
llevarle la contraria? 
 
El 76% de mujeres encuestadas, respondió categóricamente que NO siempre debe 
de obedecer al marido y llevarle la contraria, mientras que el 21.3% contestó que 










¿Cree Ud. que la mujer siempre debe obedecer al marido y nunca 







Válidos Sí 56 18.7 21.3 21.3 
No 200 66.7 76.0 97.3 
NS/NR 7 2.3 2.7 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdido Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
 
 
 ¿Cree usted que la obligación de una mujer es tener relaciones 
sexuales con su pareja aunque en el momento no le apetezca? 
 
En la gráfica 18 se refleja que el 87.5% respondió que las mujeres NO están en la 
obligación de tener relaciones sexuales con su pareja cuando no le apetezca y un 










¿Cree Ud. que la obligación de una mujer es tener relaciones sexuales 







Válidos Sí 31 10.3 11.8 11.8 
No 230 76.7 87.5 99.2 
NS/NR 2 .7 .8 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   




 ¿Cree usted que los hombres que les pegan a las mujeres es porque se 
preocupan de ella? 
 
Un  94.7% de mujeres no creen que los hombres les pegan porque se preocupan 











¿Cree Ud. que los hombres que pegan a las mujeres es porque se 







Válidos Sí 9 3.0 3.4 3.4 
No 249 83.0 94.7 98.1 
NS/NR 5 1.7 1.9 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
 
 
 ¿Cree que si un hombre le pega a una mujer es porque ella se lo 
merece? 
 
Un 87.5% no cree que merezca una paliza de su pareja, mientras que un 10.3% 
respondió que SI se lo merece (ver gráfica 20 y tabla 22). Aunque solo muy pocas 

















Válidos Sí 27 9.0 10.3 10.3 
No 230 76.7 87.5 97.7 
NS/NR 6 2.0 2.3 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   
Total 300 100.0   
 
 
 ¿Cree usted que es un delito que un hombre le pegue a una mujer? 
 
El 85.2% de mujeres encuestadas, asegura que SI constituye un delito, que un 


















Válidos Sí 224 74.7 85.2 85.2 
No 31 10.3 11.8 97.0 
NS/NR 8 2.7 3.0 100.0 
Total 263 87.7 100.0  
Perdidos Sistema 37 12.3   



























IX. DISCUSION DE RESULTADOS: 
 
El tipo de violencia de género que más se vive en Nicaragua, es la violencia 
domestica contra la mujer. Según los registros de las Comisarías así como de los 
estudios nacionales e internacionales registran que, en los casos de violencia hacia 
la mujer, la mayoría de los agresores son sus cónyuges y ex cónyuges. 
 
La muestra de nuestro estudio reflejó que el  86.5 % de las mujeres afirmó que han 
recibido maltrato por parte su pareja, en segundo lugar se ubica con el 6.2% por 
parte de la figura paternal y en tercer lugar con el 8% por parte de los hijos, 
reflejándose que el mayor porcentaje de violencia contra la mujer, proviene de la 
pareja. 
 
En el informe de la Comisaría de la Mujer (periodo 2009-2010) se reportaron 
34,763 denuncias de violencia intrafamiliar y sexual, el comportamiento fue el 
siguiente: Managua, con un  incremento del 13% (1783), Matagalpa con un 
incremento en la denuncia  del  6% (121), León con un incremento del 34% (503). 
(Ver informe completo de la Comisaría de la Mujer 2010 en anexos).  
 
La mayoría de las mujeres encuestadas son de Managua, de manera ascendente 
la muestra se recogió en el departamento de León (22.3 %) y el departamento de 
Chinandega con el 17.6%, siendo los departamentos de Masaya 8%, Chontales 
4.2%, RAAS 3.8 % en los que la muestra fue más pequeña pero no menos 
importante.  
 
Este criterio de evaluación se estableció tomando en cuenta que actualmente son 
zonas de las que se tiene más información y más registros de los hechos de 
violencia.  Las mujeres encuestadas, pertenecen tanto al área urbana como rural, 








9.1. CARACTERIZACION Y PERFIL DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 
 
En cuanto a la cobertura por rangos de edad de las encuestadas, entre los 19-23 
años hay un 26% (78 mujeres), de 24-28 años de edad (28.6%, 85 mujeres) y de 
29-33 años (35%, 105 mujeres).  
 
Con respecto a la edad al iniciar la convivencia con su actual/ultima pareja casi la 
mitad se concentró en personas con rangos de edades 19-23 años con el 40% (120 
mujeres), le sigue con un 28.8% (86 mujeres) de 14 a 18 años, el tercer lugar son 
las mujeres de entre los 24 y 28 años con el 21.5% (65 mujeres). 
 
Es evidente que predomina el segmento adolescente y joven en el inicio de la 
convivencia, desde 14 a 28 años sumando el 90.3% del total de las encuestadas. 
Cabe señalar que esto también es representativo de la población nicaragüense, 
mayoritariamente jóvenes de ambos sexos.  
 
La psicóloga Rosario Pasquier plantea que “un fenómeno creciente en la sociedad 
Nicaragüense es que las jóvenes desde temprana edad comienzan a tener 
relaciones de noviazgo o convivencia con los hombres y siendo mujeres en plena 
edad reproductiva, no existe una madurez ni física ni emocional, mucho menos 
educativa para enfrentarse a la violencia que viven con sus parejas, ni para tomar 
decisiones claves con respecto a la misma”. 88 
 
Con respecto a la madurez educativa planteada por la Licda. Pasquier, el psicólogo 
Gustavo Pineda dice que  “la baja educación es uno de los factores de riesgo para 
la violencia de pareja.”89 Sin embargo esto no significa que mujeres con niveles más 
altos de educación estén exentas de ser víctimas de violencia. 
 
Los resultados de esta encuesta reflejan que las mujeres tienen diferentes niveles 
de educación, desde ninguno hasta doctorados. El 22.8% de las encuestadas ha 
completado el  bachillerato, magisterio o secretariado. Las mujeres que no saben 
leer ni escribir son el 3%.  
 
                                               
88 Entrevista elaborada por Maria Johana Figueroa y Lilia Noguera a la Licda. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras 
89 Entrevista elaborada por Dra. Siria al M.Sc Dr. Gustavo Pineda 
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No se puede omitir que la baja educación incide en el actuar de las mujeres 
agredidas, tal es el caso de María Lourdes, una de las mujeres entrevistadas que 
señala que “En mi juventud no recibí mucha educación ni de valores ni de 
autoestima, cuando me golpeaba mi pareja a veces creía que me lo merecía o 
pensaba que no iba a volver a pasar, además tenía que aguantarme porque él me 
mantenía a mí y a mi familia.”90 Cuando una mujer muy joven con poca educación 
entra en una relación con un hombre, estas son más vulnerables al control de ellos. 
En adición, la falta de conocimiento de cómo relacionarse de forma correcta y de 
cómo darse a respetar aumenta el riesgo a que sean víctimas de sus parejas.   
 
La expresión de María Lourdes nos lleva a abordar otro aspecto de la violencia 
contra la mujer, como es el desarrollo laboral de las mujeres que sufren o han 
sufrido violencia. 
 
En este diagnostico se encontró que la mayoría (un 40%) de las personas 
encuestadas son mujeres amas de casa, el 11.4% trabaja en el sector informal 
como comerciante y el 16.5% realiza oficios domésticos. 
 
La Licda. Pasquier plantea que “en muchos ámbitos de la sociedad el hombre se 
considera como el sustento económico de los hogares y esto los llena de mucha 
autoridad en su forma de actuar, lo que muchas veces genera violencia al no 
permitir que las mujeres trabajen o sientan que su pareja pueda tener un mejor 
trabajo que ellos”.91  
 
En concordancia con la Licda. Pasquier, la Licda. Mónica Zalaquett plantea que “la 
sociedad actual vive bajo un sistema patriarcal donde la misma sociedad concede y 
aprueba  prioridades a los hombres en todos los sectores del país, alimentándoles 
así el sentido machista sobre la mujer” y “así como las mujeres son objetos 
sexuales, los hombres son objetos económicos”.92 Se da la creencia de que al ser 
el hombre el proveedor del hogar, ellos deben de controlar todo lo que pasa dentro 
de este, en especial a sus mujeres.  
 
                                               
90 Entrevista a María Lourdes. Ver anexos 
91 Entrevista elaborada por Maria Johana Figueroa y Lilia Noguera a la Licda. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras 
92 Entrevista elaborada por la Dra. Siria a la Licda. Monica Zalaquett, Directora del CEPREV.  
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Así mismo coinciden con la teoría de la especialista en feminismo Martha 
Fontenla93 sobre el patriarcado que explica que el hombre es quien ocupa los 
lugares estratégicos (la política, las leyes, la educación) y dirige la sociedad que 
gobierna, según sus valores y su posición. Ligado a esto se interrelaciona con que 
el machismo es una causa del patriarcado ya que el hombre aprovechando su 
poder (político, social, psicológico...) desarrolla actitudes de superioridad, agresivas 
y ofensivas contra la mujer. 
 
Este aspecto también se ve reflejado en las estadísticas del estudio que presentan 
que el 41.4% de las encuestadas son las jefas del hogar, y en el 45.6% de los 
casos el jefe de hogar es su pareja. En ambos casos las mujeres son o han sido 
víctimas  del maltrato de sus parejas. 
 
Basándose en estos resultados se puede afirmar que uno de los factores de riesgo 
de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, puede ser también por el 
hecho de que trabajan y alcanzan éxito en su vida laboral y profesional, cuando las 
concepciones machistas no aceptan la superación de la mujer por encima del 
hombre. Lo que en este caso determina la violencia entre la pareja, no es quién sea 
el jefe del hogar, sino el esquema y la estructura patriarcal en la pareja, ya que 
crecieron creyendo que el hombre está por encima de la mujer, aunque ella trabaje 
y mantenga el hogar.  
 
Hay hogares que cuando la mujer tiene un mejor empleo y por ende un mejor 
salario y la aportación económica son mayores, comienza la violencia doméstica y 
esto trae muchas consecuencias, hasta llegar a la desintegración familiar. 
 
Según la abogada y Ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres Dra. Juanita 
Jiménez, “la violencia viene a ser un mecanismo, ya que lo que está estructurado 
socialmente es la subordinación, aunque una mujer sea profesional e 
independiente, siempre hay una subordinación que es construida socialmente”.94  
 
                                               
93 Fontenla, Marta: “Estudios de género y feminismos” Biblos. Buenos Aires, 2008 
94 Entrevista elaborada por la Dra. Siria a la Dra. Juanita Jiménez, abogada y ejecutiva del Movimiento 
Autónomo de Mujeres (MAM) 
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Los expertos entrevistados y las encuestas coinciden en establecer el sistema 
patriarcal como un factor determinante de la violencia contra la mujer. De igual 
forma este aspecto se ve reflejado en las preocupaciones de las mujeres 
entrevistadas que expresan cosas como  “el machismo del hombre se trasmite de 
generación en generación, y siempre consideran que las cosas se deben hacer 
como ellos dicen”;  “Cuando no podemos conseguir un buen trabajo dependemos 
económicamente de ellos para mantener a nuestros hijos y a nosotras mismas”; “ El 
no me dejaba trabajar, decía que si quería trabajar que cocinara, limpiara, cuidara a 
mis hijos y lo atendiera a él”.95 Desde pequeños los padres les enseñan a sus hijos 
a que el hombre es el que trabaja y el deber de la mujer es el de cocinar, limpiar y 
velar por el hogar. Las madres les dan menos comida a las niñas pues el niño debe 
comer más, las niñas deben de lavar los platos etc.  
 
Con respecto al tema de la pobreza la Licda. Mónica Zalaquett señala que “No 
existe ninguna facilidad al enfrentar la pobreza, mientras no trasformemos la cultura 
autoritaria. Privamos a millones de personas a desarrollar la capacidad, la destreza, 
la auto confianza necesarias para enfrentar las necesidades de la vida.” “No solo se 
necesita una educación profesional, sino una formación integral para la vida que 
abarca el autoestima de las personas”.96  
 
En los resultados se obtuvo que el 52. 9 % de las mujeres encuestadas pertenecen 
al nivel socioeconómico bajo, el 33.5% a un nivel medio y el 4.9%  a un nivel alto. 
 
Los bajos niveles socioeconómicos se pueden considerar como otra razón por las 
cual las mujeres no dejan a sus parejas que las maltratan, por el miedo a no tener 
forma de subsistir y sobrevivir si no es con ellos. Creen que al dejarlos no podrán 
mantenerse ellas o sus hijos y quedaran solas en la calle sin trabajo y sin dinero. 
Se observa que del 86.5% de mujeres que reportaron violencia por parte de su 
pareja el 61 % de las mismas pertenecen al nivel socioeconómico bajo. 
 
Tomando en cuenta la experiencia de las mujeres entrevistadas 3 de ellas, María 
Eliette, Lourdes y Andrea nos expresan que “por la dependencia económica, 
muchas veces las mujeres dejamos que nuestras parejas nos maltraten”.97 
                                               
95 Ver entrevistas en Anexos 
96 Entrevista elaborada por la Dra. Siria a la Licda. Mónica Zalaquett, Directora del CEPREV 
97 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
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Un aspecto de este análisis en base a la pobreza lo aporta la Licda. Ligia Arana y 
plantea que “Hay factores de riesgos que están claramente identificados, la 
pobreza es un factor de riesgo, pero la violencia atraviesa todos los sistemas 
políticos, sociales, económicos, niveles académicos y en todas las razas. Lo que 
pasa es que hay posiciones racistas y clasistas que ya marcan posiciones violentas 
de parte de sectores, por ejemplo, se cree que los pobres son brutos, son violentos, 
o algunas razas, pero eso no es cierto, algunas investigaciones han demostrado 
que personas con poco nivel económico son personas que nunca han ejercido 
violencia, ni siquiera los alcohólicos”.98 
 
En base los resultados obtenidos se pueden considerar a la pobreza como una 
causa pero es más bien un factor de riesgo, si bien de los más influyentes, de la 
violencia, ya que ésta existe también en hogares con niveles socioeconómicos 
medio y alto. En muchos casos las mujeres, aunque no sean económicamente 
dependientes de sus parejas, son emocional y afectivamente dependientes. 
Aunque éstos las maltraten, ellas los aman y los necesitan aun más.   
 
Observación de violencia en el hogar  de las mujeres maltratadas: 
 
De las 300 personas encuestadas (100%), 127 (42%) reflejaron haber vivido en un 
hogar donde habían vivido un ambiente violencia y 124 (41%) reflejaron que no. 
 
Según la Licda. Rosario Pasquier, “existen causas de historial familiar donde las 
parejas sufrieron de violencia en su niñez o en su juventud y en sus actuales 
familias desarrollan las mismas actitudes de violencia que vivieron en el pasado”.99 
 
Maria Eliette Romero sobreviviente de la violencia nos expresa “yo estoy recibiendo 
violencia desde hace 20 años, empezó a los 14 años de parte de mi mamá”  
 
Conforme a los resultados de la muestra se puede considerar que los patrones de 
conducta se pasan a las siguientes generaciones y en muchos casos, las hijas de 
madres maltratadas o de padres violentos, reproducen el mismo patrón de familia 
                                               
98 Entrevista elaborada por la Dra. Siria a la Licda. Ligia Arana, Directora del programa interdisciplinario de 
género de la UCA 
99 Entrevista elaborada por Maria Johana Figueroa y Lilia Noguera a la Licda. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras.  
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con sus parejas y esa cultura de ser violentos o de soportar esa violencia va siendo 
socializada de los padres a los hijos.  
 
Comparando las estadísticas se observa que del 86.5% de mujeres que reportaron 
haber sufrido violencia, el 42% de las mismas vivieron en un hogar de violencia 
antes de convivir o desarrollar una relación con su pareja. 
 
De igual forma se expreso Socorro, gerente bancaria, quien manifestó haber vivido 
situaciones de violencia psicológica en el hogar y posteriormente con su ex 
cónyuge.100 
 
Otro aspecto importante sobre la violencia en el hogar nos lo expresa Blanca al 
comentar “el maltrato no solo era hacia mí, sino también a mis hijos”101.  Con 
respecto a esto se puede observar que existe cierta interdependencia entre la 
violencia domestica y la violencia intrafamiliar, una puede desencadenar a la otra y 
viceversa. 
 
Un aporte fundamental referido a la violencia en el hogar, nos lo brinda Liliette 
cuando nos expresa que “Yo creo que uno de los factores de riesgo es la falta de 
orientación de parte de la familia. Yo por ejemplo me casé con un hombre mucho 
mayor que yo y erróneamente pensé que él me iba a tratar mejor por ser un 
hombre mayor y las primeras veces que recibí maltrato me fui donde mi mamá y 
ella me dijo que yo ya había escogido mi camino. Traté de convencerla pero lo que 
me dijo es que las mujeres deben conservar al hogar y para eso debemos aguantar 
todo”.102 
 
Basado en las experiencias de mujeres como Liliette es que también se puede 
observar que la educación y el crecimiento en el hogar de las mujeres son de 
mucha influencia en el futuro de las mismas, en su manera de actuar y de 
responder a las situaciones de violencia. 
 
 
                                               




Experiencia de diferentes tipos de violencia de pareja y caracterización de los 
sujetos que ejercen violencia  
 
El filósofo Edward Spinkfield plantea que la violencia psicológica está relacionada 
con la intimidación o fuerza moral entendiéndose como el acto de infundir 
racionalmente un temor o un sufrimiento grave a través de la divulgación de frases 
de carácter intimidatorio. Esta actividad desestabiliza emocionalmente a las 
personas.  
 
Con respecto a la violencia psicológica los resultados reflejan que 260 mujeres 
(86.6%) respondieron haber recibido insultos y amenazas por parte de su  pareja, el 
10% de las encuestadas respondió que no y el 3.3% se abstuvo a responder.  
 
El sociólogo Johan Galtung define a la violencia psicológica como violencia directa 
y plantea que es un tipo de violencia más difícil de detectar ya que no deja huellas 
visibles sino que son secuelas psicológicas y traumas, que afectan la personalidad 
y carácter de la mujer e inclusive tiene graves repercusiones en su salud y su 
rendimiento laboral o estudiantil.103  
 
El M.Sc Gustavo Pineda, en concordancia con los aportes de Galtung, señala que 
“los daños psicológicos no se contabilizan y eso trae consigo muchas 
consecuencias: mujeres que han quedado incapaces de iniciar otra relación por 
que tienen una especie de fobia, mujeres que han quedado sin apetito sexual”104. 
Todas estas le restan calidad de vida a una mujer. 
 
Comparando los resultados obtenidos, se puede señalar que de las mujeres que 
reportaron haber sufrido violencia por parte de su pareja (86.6%), el tipo de 
violencia que mas recibieron es la violencia psicológica (86.6%). 
 
En el seguimiento de los resultados 127 Mujeres (42.3%) reportaron haber sufrido 
de agresiones Sexuales, 46.6 % reportaron no haber sufrido de agresiones 
sexuales y el 11 % se abstuvieron de contestar.  
 
                                               
103 Galtung, Johan: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 
visibles e invisibles de la guerra y la violencia. 2003 
104 Entrevista elaborada por la Dra. Siria al M.Sc. Gustavo Pineda. Psicólogo.  
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Según la Licda. Rosario Pasquier “la abstención en este tipo de preguntas es 
sinónimo de no poder diferenciar o no aceptar que se ha sufrido de violencia sexual 
que en muchos casos sucede que las mujeres les da vergüenza aceptar que son 
agredidas sexualmente, y sobre todo que los traumas psicológicos de este tipo de 
violencia pueden volverlas más temerosas y sumisas ante la sociedad”.105 
 
Galtung clasifica esta violencia como “violencia directa” que es expresada a través 
del sexo, sin embargo, no siempre es elementalmente sobre sexo. Es que los 
hombres sienten que deben de ejercer su poder sobre la pareja más que tener 
relaciones sexuales placenteras con sus parejas.  
 
Al mismo tiempo, en el transcurso de la agresión hacia la mujer al querer obligarla a 
tener relaciones sexuales, se pueden derivar un sinnúmero de agresiones físicas y 
verbales incrementando la intensidad de la violencia hacia la misma e incluso 
puede degenerarse en agresiones sexuales hacia otros miembros de la familia, no 
solo a su pareja, tal como nos expresa una de las mujeres entrevistadas Martha 
Huerta: “La última vez que me quiso pegar, tuve el apoyo de mis vecinos y 8 días 
después abuso sexualmente de una de mis hijas menores y por eso el fue a la 
cárcel”.106 
 
Del 86.6% (260) de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia por parte de 
su pareja un 42.3% (126) mujeres reportaron haber sufrido agresiones sexuales. La 
Sra. Jiménez: asegura que “a veces me obligaba a tener relaciones sexuales, yo 
estaba cansada, todo el día atendiendo la casa, los hijos, apoyando a mi mama y 
hermanas………nunca entendió esta situación”.107 
 
En el caso del la violencia física, específicamente “golpes”  210 mujeres (69.3%) 
reportaron haber sido golpeadas por su pareja  y un 16.6% dicen no haber sido 
golpeadas.   
 
Este tipo de violencia física (o violencia directa según Galtung), es más fácil de 
detectar ya que deja marcas visibles. Sin embargo, el Dr. Gustavo Pineda señala 
                                               
105 Entrevista elaborada por Lilia Noguera y Maria Johana Figueroa a la Licda. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras.  
106 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
107 Idem 
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que “muchas mujeres tratan de esconder sus lesiones ya sea por vergüenza o por 
miedo y niegan el hecho de ser golpeadas por sus parejas”.108  
Según la Licda. Ligia Arana, experta en estudios de género de la Universidad 
Centroamericana (UCA), hay mujeres que al preguntarles si son golpeadas dicen 
que no, que solo lo “normal” y hasta se sienten culpables por esos golpes que 
reciben.  
De las mujeres entrevistadas encontramos que Maria Eliette Romero expresó: “Yo 
he tenido varias relaciones con violencia y  el maltrato físico ha sido lo peor, me 
han golpeado mucho, he tenido que asistir a centros de salud del dolor que me han 
dejado sus golpes”.109 
La Sra. Jiménez también afirmó: “de remate me golpeaba, me dejaba encerrada y 
me decía que me merecía eso y más….lo peor era que creía que era una bruta, 
que no estaba cumpliendo con mis deberes de esposa, era totalmente sumisa...”.110 
Estas afirmaciones reflejan como a veces las mujeres viven constantemente en 
relaciones de violencia y no salen de ese círculo vicioso, como el caso de Maria 
Eliette, quien ha tenido diversas relaciones con violencia y continua  aceptando  
vivir en violencia. 
En el informe sobre prevalencia de violencia Endesa 2006-2007, de un universo de 
14,221 mujeres encuestadas, del 50% de las mujeres que viven o han vivido con su 
pareja, El 48% de las mujeres reportó que había recibido maltratos verbales o 
psicológicos, el 27% violencias físicas, y el 13% violencia sexual por parte de 
alguna pareja o ex-pareja.  
 
En la muestra se refleja que de 300 mujeres encuestadas 86.6% han recibido 
violencia por sus conyugues o ex conyugues, 86.6% Insultos y amenazas, 




                                               
108 Entrevista elaborada por la Dra. Siria al M.Sc Gustavo Pineda, psicólogo.  
109 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
110 Idem 
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9.2. CARACTERIZACION Y PERFIL DEL AGRESOR DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 
 
El universo  encuestado refleja que la edad de su pareja oscila entre los 29-33 años 
un 19%,  entre 24-28 años un 17.8%, y entre 34-38 años un 16%. 
 
Esto demuestra que, en comparación con las edades de las víctimas, los hombres 
son mayores que ellas en la mayoría de los casos ya que el 90% de las 
encuestadas se encuentran en el rango de edad de 19 a 33 años de edad. 
 
Los resultados obtenidos muestran que, al igual que las mujeres encuestadas, la 
mayoría de estos hombres sabe leer y escribir al haber cursado al menos hasta el 
bachillerato, magisterio o secretariado (25%). El 22% respondió que sí fue a la 
universidad. 
 
En base a los resultados se puede atribuir que así como la falta de educación en 
las mujeres no les permite desarrollarse, saber cómo actuar en momentos con 
violencia y como consecuencia aceptan la violencia como algo normal, la educación 
también incide en los sujetos que ejercen la violencia. Según la docente y 
Psicóloga Rosario Pasquier, en muchas  escuelas y centros de estudio no se 
imparte una formación de valores sobre las relaciones de pareja y derechos, en 
cambio los hombres desde pequeños reciben una educación basada en 
superioridad sobre las mujeres una “educación machista”. 
 
En las entrevistas a las mujeres maltratadas nos encontramos con Maria Lourdes 
que nos expresa que “para romper con la cultura machista debemos tratar de 
enseñarles a nuestros hijos desde pequeños que los problemas deben de 
solucionarse sin el uso de la violencia, porque en realidad la violencia genera más 
violencia”; “En este país, existe mucho machismo tanto en los hombres como 
nosotras las mujeres que somos las que criamos a los niños”.111 
 
Ahondando en el ámbito laboral donde se desarrollan los agresores la muestra 
señala que un 35 % son comerciantes, es decir  que laboran en el sector informal 
                                               
111 Ver Entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos. 
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de la economía y en segundo lugar, con un 21%, se ubican los trabajadores en 
rubros agrícolas. 
 
La Psicóloga Rosario Pasquier afirma que las condiciones laborales y salariales 
muchas veces inciden en el desarrollo de conductas agresivas y violentas que en la 
mayoría de los casos repercuten en al ámbito familiar y de pareja. Sucede que los 
hombres se frustran al no tener ingresos o tener ingresos muy bajos ya que creen 
que proveer el hogar es su deber.112  
 
La Licda. Mónica Zalaquett corrobora esto al decir que “la concepción actual del 
deber de los hombres en este país y en muchos otros es que son los que se 
encargan de proveer el sustento económico y al no poder cumplir con esos 
mandatos muchos recurren a la violencia en todos sus ámbitos: a la delincuencia, 
las adicciones, y se vuelven personas violentas al estar llenas de ira y 
frustración”.113 
 
En secuencia con el ámbito laboral se obtuvo que el 49% no tiene ni ha tenido 
problemas laborales y un 32.7% respondió que sí; para efectos del balance, el 
18.32% NS/NR. 
 
La Sra. Leila Blandon en su entrevista nos refleja este aspecto en su pareja 
planteando que  “El nunca tuvo estabilidad en los trabajos, lo descuidaba, tenía 
muchos vicios como el alcohol y los casinos y siempre tenía problemas en los 
trabajos y decía que era mi culpa”.114 
 
Relativamente, el hecho que menciona Leila sobre los casinos no parece ser un 
indicador que influye en el universo de agresión a la pareja, pero si está presente 
como factor de riesgo de violencia hacia las mujeres, siendo el factor el hecho de 
que el agresor tenga conductas adictivas. En los resultados obtenidos, aunque el 
60.8% respondió que el “agresor” no juega máquinas, existe una tendencia del 
25.5% que si lo hace.  
 
                                               
112 Entrevista elaborada por Maria Johana Figueroa y Lilia Noguera a la lICDA. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras. 
113 Entrevista elaborada por la Dra. Siria a la Licda. Mónica Zalaquett, Directora del CEPREV 
114 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
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En el caso del alcohol, El M.Sc Gustavo Pineda afirma que mucha gente asocia la 
violencia con el alcoholismo y con las drogas pero “lo que hacen estas sustancias 
es que te destapan una violencia que está latente, que puede manifestarse en otro 
momento sin alcohol porque desinhiben a la persona.  Los determinantes no están 
en el alcohol o las drogas están en ideas de que las mujeres son objetos”.115 
 
En la muestra el 73.4% respondió que su pareja sí consume bebidas alcohólicas, y 
el 26.6% respondió que no. En el caso de las drogas el 70.1% de las encuestadas 
aseguro que su pareja no consume drogas y un 29.9% afirma que si. 
 
Basado en los resultados se observa que más de la mitad de las encuestadas 
contestaron que su pareja consume bebidas alcohólicas y soportados por los 
discursos de las mujeres entrevistadas, el alcohol no es una causa que origina la 
violencia pero sí es un factor de riesgo que hace que se desate con mucha más 
continuidad. En la entrevistas se encontró que Blanca refleja que “en mi caso los 
problemas se desataban cuando él tomaba, porque él me irrespetaba cuando 
estaba ebrio y las discusiones y violencia eran aun mas grandes”. Maria Lourdes 
por su parte dice que “los hombres cuando llegan ebrios a sus casas se sienten 
muy machos y quieren que una les obedezca, y ahí es donde empiezan los golpes 
y no solo los golpes, sino también las palabras”.116 
 
En base a los índices de consumo de droga obtenidos en esta muestra 
consideramos que las drogas, el alcohol y las conductas adictivas no son factores 
determinantes de la violencia, pero sí de mucha incidencia en el comportamiento de 
los agresores que, bajo los efectos de estas sustancias, incrementan los actos de 
violencia hacia la pareja. Son factores de riesgo que aumentan las probabilidades a 
que se manifieste la violencia.  
 
Otro aspecto evaluado en la muestra fue si las parejas de las mujeres maltratadas 
son celosos. Las mujeres encuestadas aseguran hasta un 78.7% que su pareja es 
“celoso”, un 12.5% respondió no y un 8,7%  se abstuvo a contestar. 
 
                                               
115 Entrevista elaborada por la Dra. Siria al M.Sc Gustavo Pineda, Psicólogo.  
116 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos  
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Según la Licda. Pasquier117, los celos son parte del control que los hombres ejercen 
sobre sus parejas. Creen que las mujeres son un objeto y son propiedad de ellos 
que nadie más puede ver o tocar. Cuando se da un ataque de celos, muchas veces 
termina en golpes o incluso la muerte (Feminicidio). 
 
En los testimonios vivos de las mujeres maltratadas logramos apreciar que los 
celos en una pareja son un detonante de todo tipo de violencia psicológica, física y 
sexual, tal es el caso de Lorenza, una de las entrevistadas que expresó “él me 
insinuaba que yo tenía otro hombre y con el dinero que me daba yo lo mantenía y 
cuando yo le contestaba empezaba a ofenderme aún más”.118 
 
Isabel: “He tenido trabajadoras en mi pequeña empresa, que los maridos las  
golpean y dan mala vida, después les piden perdón, dicen que se preocupan por 
ellas… que solo es para desquitarse por celos”.119 
 
Observación de violencia  en el hogar de la pareja. 
 
Según los datos obtenidos de las encuestas, un 44.8% de las mujeres dicen que su 
pareja tuvo maltrato en su familia y un 25.2% de los mismos manifiesta que no tuvo 
ningún maltrato, expresando un 30.1% NS/NR. 
 
El alto porcentaje que respondió que NS/NR, (30%) refleja el poco conocimiento del 
pasado de sus parejas al relacionar estos porcentajes con el 86.6% que respondió 
haber sufrido violencia; se aproxima al universo de los agresores que vivieron 
maltrato (44.8 + 30%). 
 
La experta mundial en temas de género Lori Heise, quien desarrollo el modelo 
ecológico para comprender la violencia plantea que, “la violencia es un fenómeno 
complejo y multicausal cuyo  abordaje debe tener un carácter integral”120. Así 
mismo explica que “uno de los orígenes de la violencia son los  factores medio 
                                               
117 Entrevista elaborada por Lilia Noguera y Maria Johana Figueroa a la Licda. Rosario Pasquier, Directora del 
Centro de Infantes Eduardo Contreras. 
118 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
119 Idem 
120 Heise, Lori: “Violencia contra las mujeres”, Cedes, 1994 
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ambientales de influencia, así como los de carácter conductual y las etapas o  
ciclos anteriores a los eventos de violencia”.121 
 
El modelo ecológico para entender la violencia soporta este estudio, como se 
observa más de la mitad de los agresores vivieron, crecieron y se educaron en un 
hogar de violencia lo que incide en su comportamiento futuro. Es como un círculo 
vicioso donde las personas van repitiendo las conductas que viven desde su 
infancia. 
 
9.3. PERCEPCION DE LAS MUJERES ENCUESTADAS EN BASE A 
ROLES DE GÉNERO Y VIOLENCIA. 
 
 ¿Cree usted que las mujeres son inferiores a los hombres? 
 
El 86.7% de las encuestadas no se considera inferior a los hombres, existiendo un 
12.5% que si se considera inferior, lo que a simple vista pudiera reflejar una mayor 
autoestima de la mujer.  
 
Estas mujeres dicen no sentirse inferiores a los hombres, sin embargo su conducta 
demuestra todo lo contrario. Al dejarse tratar como inferiores, al dejar que les 
peguen, las controlen y las menosprecien están comportándose como inferiores. 
Dice la Sra. Jiménez: “Mi ex marido me trataba como ser inferior, como iletrada…” 
“….Lo peor es yo creía que era bruta, que no estaba cumpliendo con mis deberes 
de esposa...”122 
 
Aunque la creencia general de las mujeres es que no son inferiores a los hombres, 
ellas actúan como seres inferiores en su conducta diaria ya que asumen las tareas 
domesticas como obligación y toman la posición de esperar que el hombre lleve el 
dinero a la casa. Asumen los roles que creen que son los que les pertenece, en el 
caso de las mujeres, el rol pasivo.  
 
 
                                               
121 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos  
122 Idem 
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 ¿Cree usted que la mujer siempre debe obedecer al marido y nunca 
llevarle la contraria? 
 
El 76% de mujeres encuestadas, respondió categóricamente que NO siempre se 
debe de obedecer al marido y llevarle la contraria, mientras que el 21.3% contestó 
que SI (ver gráfica 17 y tabla 19). 
 
Aunque las mujeres encuestadas respondieron que no siempre deben de 
obedecerles a sus maridos, el nivel de violencia que ellas mismas reflejan haber 
sufrido (86.6%) confirma que están tratando de emerger como sujeto activo de la 
relación y  es precisamente cuando estas mujeres deciden no seguir con esa 
conducta de sumisa y quieren tomar acciones por su cuenta, cuando sus parejas 
las violentan para hacerlas entender que quien manda son ellos.  
Socorro: “Su familia, en especial su mama y hermana, comenzaron hacerme la vida 
imposible y tratar de controlarme en todo, el no me apoyaba, era participe de todo, 
el quería obediencia ciega…hasta que decidí separarme…”123 
 
 ¿Cree usted que la obligación de una mujer es tener relaciones 
sexuales con su pareja aunque en el momento no le apetezca? 
 
En la gráfica 18 se refleja que el 87.5% respondió que las mujeres NO están en la 
obligación de tener relaciones sexuales con su pareja cuando no le apetezca y un 
11.8% contestó que Sí. Carmen Jiménez:…” a veces me obligaba y yo estaba 
cansada todo el día atendiendo la casa…..”124 
 
Otra de las causas de violencia  hacia la mujer en la pareja, es la negativa de la 
misma en sostener relaciones sexuales cuando el hombre lo exige o lo desea. El rol 
de la mujer, durante muchos años y que ha sido dictado por la sociedad, es el de 
objeto sexual, por lo tanto el hombre piensa que la mujer debe tener relaciones 
sexuales con ellos cuando estos lo demanden, sin tener en cuenta los deseos o 
estado de ánimo de la mujer.  
 
                                               
123 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
124 Idem 
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En este tema existen diferencias culturales entre varios países, como se señala en 
el marco teórico, donde se practica la mutilación genital y/o la convivencia con 
varias mujeres a la vez. En Nicaragua, existe la monogamia como status legal y 
moral, y no se dan prácticas de mutilación, pero la violencia sexual tiene muchas 
expresiones de violencia contra la mujer. 
 
 ¿Cree que si un hombre le pega a una mujer es porque ella se lo 
merece? 
 
Un 87.5% no cree que merezca una paliza de su pareja, mientras que un 10.3% 
respondió que SI se lo merece (ver gráfica 20 y tabla 22).  
 
El hecho de que todas las mujeres que dicen no merecer que les peguen, 
respondieron anteriormente que son víctimas de violencia, no denuncia al agresor y 
continúan conviviendo con ellos, refleja que tienen baja autoestima y que inclusive  
justifican a sus parejas o se sienten culpables ellas mismas. Viven en un conflicto 
emocional entre lo que creen que está bien o mal, y sus realidades. Aunque no lo 
acepten, al sentirse inferiores que sus parejas están legitimando que se merecen 
que estos las traten con violencia.  
 
Ahora, aunque ellas digan no sentirse merecedoras de violencia, su realidad es de 
víctimas de violencia lo que refleja que aunque la soportan, no están de acuerdo 
con el rol que les ha dictado la sociedad como mujeres.  
 
 ¿Denuncio el hecho ante las autoridades? 
 
En  los resultados  se observa la poca cantidad de mujeres que denunciaron la 
violencia por parte de su pareja. En la gráfica 6 se puede ver como del 100% 
únicamente el 16.33% (49 mujeres realizaron la denuncia) y el 83% no la 
realizaron. 
 
Aunque las mujeres victimas encuestadas no refieren sus razones, encontramos 
que en el caso de las mujeres entrevistadas refieren varias razones para no 
presentar la denuncia, ya sea por miedo, por vergüenza, porque asumen que es 
normal que las golpeen o maltraten. 
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Dice Margarita Avilés: “A veces las mujeres se aburren de esperar y los hombres 
andan felices en la calle, otros hasta matan a las mujeres porque los 
denunciaron…..”.125 
  
Según los psicólogos y especialistas del tema, otras mujeres no denuncian con  la 
esperanza de que sus parejas vayan a cambiar, así como también por falta de 
confianza en los sistemas judiciales o policiales. 
 
Manifiesta Isabel…..”A veces acudían a la policía y más bien les decían que se lo 
merecían por andar con ese hombre, casi las echan presas a ellas y no al 
hombre…..”.126 
 
Del 16.33% de denuncias realizadas antes las autoridades únicamente el 7% 
siguieron su curso. El resto de mujeres no saben que paso con la denuncia o 
simplemente se dieron por vencidas. Es alarmante el porcentaje de mujeres que no 
sabe qué pasó con su denuncia, lo que demuestra que no hay respuesta oficial a 
las mismas.  
 
Mª Eleitte: “Fui a la Comisaría de la Mujer y ni caso me hicieron, llegamos a una 
mediación que se hizo por medio del bufete popular de la UCA –Universidad 
Centroamericana-, pero él no la respetó, siempre seguía acosándome, volví a 
poner otra denuncia y me dijeron que la mediación no era válida, porque no la 
inscribí en los juzgados y a mí eso no me explicaron. Entonces él me decía que 
aunque yo lo denunciara el solo iba a estar unos días preso, pero que el volvería a 
salir para hacerme la vida imposible”.127 
 
Es importante señalar que en el  Foro sobre la Ley integral sobre la violencia contra 
la mujer se hizo mucho énfasis en que la ley debía asegurar la atención completa 
de los casos, tipificarlos bien y sobre todo dar respuesta rápida y eliminar el recurso 
de la mediación para que no sigan impunes los actos de violencia y los crímenes 
contra las mujeres y se mantenga la mediación para otro tipo de faltas. 
 
                                               




Carmen: “Algunas personas me decían que lo denunciara, pero nunca lo hice 
porque no confío en la policía, a veces por dinero se venden y es peor porque el 
hombre hasta te puede matar… como iba a denunciar si no tenía dinero para un 
abogado...”128  
 
Según datos de ENDESA 2006/07: 1 de cada 3 mujeres que experimentó violencia 
no lo contó a nadie, (33.3%) siendo más frecuente en adolescentes y jóvenes entre 
15 y 19 años - 50.0% - y las residentes de las regiones atlánticas, 39%.  
 
Para mujeres víctimas, el no confiar en nadie fue una de las razones (38%),  
considerar que no era grave o que era algo normal (23.0%). Para quienes habían 
sufrido violencia física y sexual constante, fue por temor a más violencia (46.0%) y  
solamente un 7.0% manifestó no haber buscado asistencia por no saber dónde ir, 
siendo en su mayoría las más jóvenes. 
 
Las encuestas y las entrevistas que se presentan en este estudio, reflejan que un 
83% NO denuncio el hecho  y ENDESA refleja que en su muestra fue el 33.3% que 
no denuncio el hecho. Aquí se comprueba el subregistro de los casos y la falta de 
unificación de datos, lo que dificulta el diseño de acciones para atender y apoyar a 
la mujer por las diferentes instancias y organizaciones involucradas.  
 
En el caso de las entrevistas a mujeres que han sufrido de maltrato se obtuvo: 129 
 
 
                                               











    Ambos No Usaron 
Colectivo 8 de 
Marzo 
 
       6 
 
 
        5 
 
 
        3 
 
Ejecutivas        4          6              
                                  APOYO        COMUNITARIO  
          Si          No   
Colectivo          6           4   
Ejecutivas          3           7   
          9         11   
Existe una relación del   48% Sí que si reciben apoyo comunitario y   52%  No.             
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Tal como se observa la siguiente tendencia: De las mujeres que pertenecen al 
colectivo el 60% acudió en primer lugar a la policía cuando sufrieron de violencia y 
el 50% de las mismas acudieron a organizaciones de mujeres. En el caso de las 
ejecutivas un 40% acudió a la policía y el 60% no acudió a ningún lado. Así mismo 
del 100% de las mujeres entrevistadas el  48% reflejo que si reciben apoyo 
comunitario y   52%  No, lo que refleja el respaldo por parte de su comunidad para 
afrontar la violencia, realizar la denuncia y salir de ese círculo de la violencia. 
 
 En el marco jurídico se presentó la ruta crítica para el proceso de presentar una 
denuncia el cual es muy engorroso, caro y muchas de estas mujeres no tienen las 
facilidades ni los medios para llevarlo a cabo. Además, no existe la confianza de 
que van a castigar al agresor y prevalece el miedo de que las sigan agrediendo e 
inclusive que las maten. 
 
 ¿Cree usted que es un delito que un hombre le pegue a una mujer? 
 
El 85.2% de mujeres encuestadas, asegura que SI constituye un delito, que un 
hombre le pegue a una mujer, y un 11.8% opina que NO. 
 
A pesar que el 85% reconoce como un delito la violencia, apenas un 16.33% 
denuncia a su pareja lo que nos indica que además del subregistro sobre las 
denuncias de violencia contra la mujer, todavía no existe confianza en la respuesta 
a sus demandas, prevalece el miedo y los estereotipos sociales y culturales que 
señalamos en los antecedentes y el marco teórico de nuestra investigación.  
 
Isabel: “Ahora existe más cuidado con lo de la comisaría de la mujer, porque es un 
delito que golpeen a una mujer, antes no era así, lo hombres se daban gusto 
dándole palo a la mujer.” 
 
Lilieth: “Pues no me he sentido protegida por la Policía  ni la Comisaría ya que fue 
condenado a 9 años de prisión y ya pasaron 5 años de esos y el no ha estado ni un 
día en la cárcel….”130 
 
 
                                               
130 Ver entrevistas a mujeres maltratadas en Anexos 
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X. CONCLUSIONES  
 
1. La violencia contra las mujeres tiene su origen en las relaciones sociales 
basadas en la desigualdad y en las costumbres de un sistema patriarcal y si 
se lograse mejorar la articulación entre las instituciones, sociedad y 
ciudadanos, se lograría enfrentar con mayor decisión y firmeza la lucha 
contra la violencia domestica, y esto daría confianza y protección a la mujer 
maltratada, y así los índices de violencia disminuirían sensiblemente. 
 
2. Aunque no existen datos precisos, debido a diversos factores que 
obstaculizan el registro exacto de las víctimas de violencia de género en la 
pareja, se puede concluir que el porcentaje es alto. Los datos de la 
Comisaría de la Mujer y la niñez en Nicaragua, reflejan que el fenómeno ha 
venido aumentado.  
 
3. De igual manera, estadísticas de las Instituciones del Estado y otros estudios 
realizados por la Sociedad Civil, reportan que una de cada dos mujeres ha 
reconocido haber sufrido al menos un tipo de violencia, que va desde las 
agresiones verbales y psicológicas, en mayor medida, hasta las sexuales, en 
menor medida. De este universo de mujeres, una gran mayoría son jóvenes. 
Los resultados de este estudio arrojan que en Nicaragua, las mujeres más 
jóvenes tienen mayor propensión a sufrir violencia emocional, económica y 
física (90%). 
 
4. Si bien es cierto que la violencia es una condición que se forma en la edad 
temprana en el seno de la familia y poco más tarde se refuerza en el mundo 
de la escuela y el ámbito laboral debido al sistema patriarcal, lo cierto es que 
la violencia  se agrava con una diversidad de condiciones que viven las 
mujeres en Nicaragua, como son la pobreza, la poca instrucción y la 
dependencia económica y emocional de la pareja. El estudio refleja, que 
hasta un 48% de mujeres vivieron en un hogar de violencia, antes de su 
relación de pareja. 
 
5. El nivel de instrucción, tanto de la mujer como del hombre, es un factor que 
influye en el nivel de la violencia doméstica, pero no es determinante. El 
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acceso a mayores grados de instrucción en este estudio es alto, sin 
embargo, el 86%  las mujeres han sido víctimas de violencia de pareja. Sin 
mayores niveles de educación integral, en valores distintos, en valores de 
igualdad, será imposible mejorar la condición de sometimiento de las 
mujeres. Las mujeres entrevistadas hasta en un 50% son profesionales y 
empresarias y han sido víctimas de violencia. 
 
6. Los factores relacionados con el nivel socioeconómico, explican parte del 
riesgo de sufrir violencia e incrementan la probabilidad de que las mujeres 
con menos ingresos, puedan sufrir violencia emocional, económica,  física  y 
violencia sexual, en comparación con las mujeres que no viven en esas 
condiciones. Este estudio  refleja que más del 52%  tiene ingresos bajos. 
 
7. La participación laboral de las mujeres es un factor que incide en los 
episodios de violencia de pareja y se incrementa en relación con mujeres 
que  se dedican sólo a los quehaceres del hogar.   
 
8. La condición de la mujer como Jefa del hogar no les ha protegido de ser 
agredidas por su pareja. Así lo refleja el 40 por ciento de las mujeres 
encuestadas. Estos datos demuestran, que independientemente que se 
tenga autonomía económica, no logra ser tratada con respeto y la 
dependencia es más psicológica y emocional.   
 
9. Según la encuesta, la mitad de las mujeres atienden a sus hijos sin la 
presencia del padre y en muchos casos, las hijas de madres maltratadas o 
de padres violentos, reproducen el mismo patrón de familia con sus parejas. 
Esa cultura de ser violentos o de soportar esa violencia, va siendo 
socializada de los padres a los hijos, es decir, se traslada a las generaciones 
siguientes y las propias madres reproducen el esquema machista con sus 
hijos e hijas. 
 
10. Siendo la violencia física la más connotada y la que más atención despierta 
en las propias agredidas, las familias, las organizaciones de mujeres y hasta 
las Instituciones encargadas de lidiar con este problema, las secuelas de la 
violencia psicológica prácticamente no se contabilizan. Esto repercute en el 
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desarrollo integral de las mujeres que a su vez son la mitad de la población 
que impulsa el desarrollo del país. 
 
11. Partiendo del análisis del discurso de las mujeres y su percepción que tienen 
sobre el maltrato, sus propias experiencias sobre éste y sus roles de género 
en la pareja, la mayoría  de las mujeres de la muestra y las entrevistas 
expresan que existe conciencia en ellas de que no son inferiores a los 
hombres, que no deben obedecer incondicionalmente, que no deben tener 
relaciones sexuales sin su consentimiento y que la violencia no significa 
amor o protección.  Sin embargo, a pesar de estas convicciones, un 86% de 
estas mujeres, han sufrido y sufren de violencia doméstica. 
 
12. La convicción de que la violencia es un delito, no se traduce directamente en 
la búsqueda de soluciones o de castigar los comportamientos, sino en la 
justificación del hecho en sí. Se mantiene la actitud mayoritaria de no 
denunciar los hechos por temor, por falta de confianza en las autoridades y 
por la falta de recursos económicos para darle curso legal a sus denuncias. 
 
13. La grave violación de los derechos humanos que implica el uso de la 
violencia contra la mujer, sea física o psíquica, como expresión de poder, es 
injustificable en cualquiera de sus manifestaciones. Tampoco es tolerable, 
que se argumente la tradición, como justificación de prácticas que atentan 
contra la vida y la dignidad de las mujeres.  
 
14. Los esfuerzos institucionales que se realizan desde la Policía, el Ministerio 
Público, el Poder Judicial, el MINSA, la Asamblea Nacional, la Presidencia 
de la República de Nicaragua, entre otros, para diseñar e implementar 
registros sobre la violencia, elaborar protocolos y manuales de 
procedimiento, análisis y emisión de leyes de protección a la mujer, impulsar 
programas y proyectos de integración y atención a la mujer y familia 
Nicaragüense, aunque todavía son insuficientes contribuyen a visibilizar el 
problema de la violencia contra la mujer y a desarrollar acciones de 
prevención, control y sanción de esta pandemia. 
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15. La incidencia activa de los movimientos de mujeres, nacionales e 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, así como la 
cooperación externa,  juegan un rol fundamental en la prevención, atención y 
protección a las víctimas de violencia y han contribuido a mantener en la 
agenda nacional el tema de la violencia proponiendo leyes y acciones para 
su erradicación. 
 
16.  A nivel internacional se han obtenido logros sustanciales en el ámbito 
jurídico que han permitido concientizar y obligar a los Estados a asumir 
compromisos para superar la violencia contra la mujer. Todo este conjunto 
de acciones ha contribuido en el posicionamiento y empoderamiento de la 






































1. Las organizaciones sociales y las institucionales estatales de Nicaragua, 
deben de trabajar conjuntamente, a través de acciones educativas, con  la 
niñez y la juventud, para que influyan en prevenir la violencia en el seno de 
la familia y la comunidad, e impulsar modelos de gestión inclusivo, de lucha 
contra la pobreza y de oportunidades económicas y sociales para hombres y 
mujeres. 
 
2. Se debe de crear un Registro único, que lleve un control y seguimiento de 
las víctimas de violencia de género en la pareja, que articule toda la 
información sobre los casos de violencia contra la mujer y que se genera 
desde los Organismos del Estado, Sociedad Civil y Organizaciones No 
Gubernamentales. 
 
3. Las organizaciones sociales y el Estado, con apoyo de la Cooperación 
Externa, deben promover campañas de divulgacion masiva, a fin de que las 
mujeres y los hombres, conozcan las leyes, las normativas y los 
mecanismos de atención contra la violencia de pareja. 
 
4. Ampliar y mantener la cobertura de los  programas económicos y sociales  
gubernamentales, que le permitan a la mujer, el acceso al empleo, a la 
actividad productiva y a la inclusión social, para que mediante su estabilidad 
y seguridad, sin dependencia alguna,  pueda superarse y disminuir el ambito  
de violencia emocional, física y sexual latente en algunas parejas. 
 
5. Eliminar los mecanismos de mediación en casos de violencia porque ponen 
en peligro la vida de las mujeres. Las organizaciones sociales y la 
ciudadanía en general debe demandar ante La Asamblea Nacional  que se 
acelere la aprobación de la “Ley contra la violencia hacia las mujeres” donde 
el mecanismo de mediación debe  quedar eliminado. 
 
6. Las universidades deben promover programas de especialización y 
capacitacion de profesionales y estudiantes en general, para el abordaje y 
atención permanente del problema de la violencia contra la mujer, y 
contribuir en la campaña diaria de lucha contra la violencia. 
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7. Debe incluirse en la agenda del país la articulación de estrategias, políticas, 
planes y programas de atención, prevención, protección y educación que se 
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Monitoreo de Feminicidios de la Red de Mujeres Contra la Violencia: Informe 










































































De 34,763 denuncias de violencia intrafamiliar y sexual, el comportamiento 
fue el siguiente:  
 
 Managua, con un  incremento del 13% (1783) 
 Matagalpa con un incremento en la denuncia  del  6% (121) 
 León, con un incremento del 34% (503)  
















Estudio a fondo del Secretario General de la ONU, Ban Ki- Moon sobre la 
Violencia contra la Mujer (2008): 
 La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todas 
partes es la violencia física infligida por su pareja. Por término medio, al 
menos una de cada tres mujeres es objeto de violencia por parte de su 
pareja durante su vida. 
 Muchas mujeres son objeto de violencia sexual por parte de su pareja. En un 
estudio de la OMS realizado en 11 países se llegó a la conclusión de que el 
porcentaje de mujeres que habían sido objeto de violencia sexual por su 
pareja fluctuaba entre 6% en el Japón y Serbia y Montenegro y el 59% en 
Etiopía. 
 También es un hecho generalizado la violencia psicológica o emocional que 
ejerce la pareja. La proporción de mujeres que habían sufrido violencia 
psicológica severa fluctuaba entre 10% en Egipto y 51% en Chile. En la 
primera encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer realizada en 
Francia se determinó que el 35% de las mujeres había experimentado 
presiones psicológicas por una pareja íntima durante un período de doce 
meses. 
 El feminicidio (asesinato de mujeres) tiene características distintas al 
asesinato de hombres y suele llevar implícita la violencia sexual. Entre 40 y 
70% de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus esposos o novios 
en Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Israel y Sudáfrica. En 
Colombia, cada seis días una mujer muere a manos de su pareja o ex 
pareja, según informes. Centenares de mujeres fueron secuestradas, 
violadas y asesinadas en Ciudad Juárez o sus alrededores, en México, en 
un período de diez años. 
 Más de 130 millones de niñas han sido objeto de mutilación genital. Esta 
práctica, que prevalece fundamentalmente en África y algunos países del 
Oriente Medio, predomina también entre algunas comunidades de 
inmigrantes en Europa, América del Norte y Australia. 
 El infanticidio femenino, la selección prenatal del sexo y el abandono 
sistemático de las niñas son un fenómeno generalizado en Asia meridional y 
oriental, el norte de África y el Oriente Medio. 
 Las mujeres experimentan el acoso sexual durante toda su vida. Entre 40 y 
50% de las mujeres de la Unión Europea han informado de alguna forma de 
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acoso sexual en el lugar de trabajo. En Malawi, el 50% de las escolares 
entrevistadas informaron de acoso sexual en la escuela. 
 La mayoría de los cientos de miles de personas objeto de trata cada año son 
mujeres y niños, y muchos son objeto de trata con fines de explotación 
sexual. 
 Las mujeres son también objeto de violencia cuando se encuentran bajo 
custodia policial: La violencia sexual; las prácticas inapropiadas de vigilancia; 
el desnudo para revisión practicado en presencia de hombres; y las 
exigencias de favores sexuales a cambio de prerrogativas, bienes o 
necesidades básicas. 
 Muchas mujeres sufren múltiples formas de discriminación y un aumento del 
riesgo de violencia. Las mujeres indígenas del Canadá tienen cinco veces 
más probabilidades que otras mujeres de la misma edad de morir como 
resultado de la violencia. En Europa, América del Norte y Australia, más de 
la mitad de las mujeres con discapacidad han experimentado el maltrato 
físico, frente a una tercera parte de las mujeres que no tienen discapacidad. 
 Las mujeres que son objeto de violencia tienen más probabilidades de sufrir 
problemas físicos, mentales y de salud reproductiva. Son lesiones físicas las 
fracturas de huesos y las enfermedades crónicas. Las consecuencias para la 
salud reproductiva abarcan trastornos ginecológicos, infecciones de 
transmisión sexual, embarazos indeseados y problemas con el parto. 
 La violencia antes y durante el embarazo tiene graves consecuencias para la 
salud tanto de la madre como del hijo. La violencia da lugar a embarazos de 
alto riesgo y a problemas relacionados con la gestación, incluidos los abortos 
espontáneos, el parto prematuro y el bajo peso al nacer. 
 Las mujeres que han experimentado la violencia tienen más riesgo de 
contraer el VIH. El temor a la violencia impide también que la mujer tenga 
acceso a la información sobre el VIH/SIDA y reciba tratamiento y 
asesoramiento. 
 La depresión es una de las consecuencias más comunes de la violencia 
sexual y física contra la mujer. Hay muchas más probabilidades de que las 
mujeres objeto de violencia hagan uso indebido del alcohol y las drogas e 
informen de disfunción sexual, intentos de suicidio, estrés postraumático y 
trastornos del sistema nervioso central. 
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 Ser testigo de constantes actos de violencia en el hogar puede crear 
patrones de conducta violenta en las relaciones personales de por vida. 
 La violencia contra la mujer puede impedir su plena participación en la 
actividad económica y cerrarle oportunidades de empleo. 
 Las niñas que son objeto de violencia tienen menos probabilidades de 
terminar su instrucción escolar. En un estudio realizado en Nicaragua se 
determinó que los hijos de mujeres víctimas de la violencia abandonaban los 
estudios en general cuatro años antes que los demás niños. 
 Los costos de la violencia contra la mujer, tanto directos como indirectos, 
son muy elevados. Estos costos abarcan los costos directos de los servicios 
para tratar y apoyar a las mujeres maltratadas y a sus hijos y llevar a los 
perpetradores ante la justicia. Los costos indirectos abarcan la pérdida del 
























RESUMEN DEL FORO: 
“Porque es necesaria una ley contra la violencia basada en género” 
(Crowne Plaza, Marzo 2011) 
                                                          
La violencia hacia la mujer es un hecho que a nadie se le escapa y que es 
constante todos los días en los medios de comunicación, en la discusión familiar, 
de amigos, en todos los ámbitos de la sociedad, expresó  el Presidente de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua, ingeniero René Núñez. Durante la realización del 
foro “Por qué es necesaria una ley contra la violencia basada en género”, 
organizada por la Presidencia del Parlamento y auspiciado por el sistema de 
Naciones de Unidas, Núñez dijo que desgraciadamente todos y todas, hemos 
hecho poco para solucionar o frenar esta situación. 
Aclaró que en Nicaragua no ocurre igual que en Ciudad Juárez o Guatemala, 
donde hay centenas de mujeres asesinadas simplemente por el hecho de 
pertenecer a ese género; pero en el país pasa con mucha frecuencia que los 
esposos o compañeros de las mujeres creen ser los dueños de ellas, entonces 
abusan, golpean y asesinan en muchos de los casos. 
 
Lo importante no es ver la situación de violencia familiar o entre parejas, como 
un asunto personal, sino como un problema social, de necesidad de solventarlo a 
través de las leyes; es decir no podemos seguir nosotros, ustedes mujeres, ustedes 
hombres, soportando la violencia de cada día contra cualquier mujer, aunque sea 
su pareja, esposo o compañero; porque no es viable y no puede ser que por el 
hecho de ser compañero o esposo, tenga derecho a violentarle el derecho a la 
mujer sostuvo Núñez. Por su parte la doctora Alba Luz Ramos, Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, CSJ, dijo que proponen una la iniciativa de ley que 
penalice la violencia contra la mujer desde una perspectiva más integral que incluya 
una diversidad de manifestaciones de la violencia como la física, sexual, emocional, 
psicológica y patrimonial.  
 
También protege a las mujeres como sujetas pasivas de delitos según lo 
establecido en los tratados de derechos humanos de las mujeres, en especial la 
convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Los fundamentos jurídicos de la ley están contenidos en los artículos 27, 46 
y 48 de la Constitución Política, que garantizan la protección estatal y el 
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reconocimiento y respeto de los derechos humanos; en el código penal de 
Nicaragua, en las conductas relacionadas con la violencia doméstica e intrafamiliar, 
así en los delitos contra la libertad e integridad sexual cuyo patrón de conducta es 
la constante realización de actos violentos contra las mujeres, señaló Ramos 
Vanegas. 
 
ONU apoya lucha para erradicar violencia contra la mujer 
 
El Sistema de Naciones Unidas está comprometido en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, un compromiso que reconoce y apoya en todos sus ámbitos con 
las posibilidades que tiene a su disposición, dijo Nazario Esposito, funcionario de 
ese organismo en Nicaragua. El trabajo se esa instancia se base en los Tratados y 
Convenios Internacionales en materia de derechos humanos, considera la violencia 
contra las mujeres como la máxima expresión de violación de sus derechos y 
ofrece su apoyo a los países para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales sobre esa materia. La situación actual debe empujarnos a buscar 
de algunas soluciones inmediatas y eficaces; la violencia hacia la mujer no se 
resume únicamente a actitudes individuales y personales criminales, sino algo más 
profundo que tenga que ver con nosotros mismos y la sociedad, señaló Esposito. 
 
Mujeres víctimas de violencia con más acceso a la Justicia 
 
La Policía le está dando más acceso a la justicia a la víctima para que se acerque, 
expresó la comisionada general Mercedes Amplié, Jefe de la Comisaría de la 
Mujer. "Si las denuncias aumentan es porque estamos conociendo más casos de 
violencia, no podemos decir que ha aumentado", señaló la jefa policial.  
 
Durante el desarrollo del Foro, Ampié señaló que hace tres años existían 23 
comisarías de la mujer y que actualmente hay 58 a nivel nacional.  
 
Explicó que no todas las denuncias hechas por mujeres agredidas finalizan como 
delito, sino que se convierten en faltas. Eso explica que durante el 2010 la cantidad 
de faltas aumentaron hasta en un 13 por ciento. "No todo lo que se denuncia es 
delito", reiteró la jefa policial. 
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RELACIÓN DE ENTREVISTAS 
 
Expertos entrevistados por la Dra. Isabel Siria y las tesistas Lilia Noguera y 
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Entrevista al M.Sc Gustavo Pineda Suárez: Psicólogo, consultor 
independiente. 
 
Los datos que conozco de la POLICIA y la COMISARIA sobre la aplicabilidad las 
leyes que protegen a la mujer, víctima de violencia familiar, casi el 18 % de los 
hombres  que son inculpados por violencia ya sea intrafamiliar, que llegan son 
culpable son procesados legalmente, que llegan a la COMISARIA o directamente a 
la POLICIA en general. Y aproximadamente una gran parte 17% no terminan la 
condena. 
 
Eso quieres decir que aunque exista un marco legal, el marco legal es débil, porque 
no se cumple, no hay voluntad de procesar con dureza a esa gente, interfieren 
muchos intereses masculinos, en los procesos legales. Puede ser que muchos 
jueces no estén convencidos de que golpear a una mujer severamente un delito,  
aunque ya está como delito en el código penal, por lo tanto si bien ha habido un 
avance en el marco legal, de identificar delitos de violencia intrafamiliar, si no 
podemos decir, que la situación de la aplicación de esa legalidad sea bondadosa 
hacia la mujer, efectiva y que le dé un marco de protección. 
 
Pienso que en estos términos la legalidad falla profundamente como recurso 
preventivo, por lo tanto no creo que la mujer pueda actuar, si ya de hecho para la 
mujer es difícil por una serie de aspectos vinculantes, por el matrimonio, los hijos, 
etc., denunciar, pues el panorama legal se presenta para ellas como que no siente 
que la va proteger, porque puede ser que ese tipo la haya mal matado, vaya a un 
juicio, lo liberen y ahí viene la amenaza, aunque hayan protecciones de diferentes 
tipos pues él la puede seguir amenazando, acosando, etc.  
 
Por lo tanto diría que no estamos en un país donde la legalidad entre otras cosas, 
estos ocurre en otras facetas de la legalidad de aplicación de la ley, pero en este 
particularmente el dominio masculino no favorece la aplicación. Tiene que ver con 
concepciones machistas, con cuestiones patriarcales, que no hacen de la ley una 
legítima protección para la mujer y aplicación de justicia elemental.  Por lo tanto no 
se cumple el estado de derecho en la violencia familiar hacia la mujer. 
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En unos trabajos que yo he oído, he estado en eventos de psicología comunitaria, 
donde las muchachas de las comisarías que aplican estos modelos son proceso 
psicoeducativo de transformación y cambios en hombres violentos. Se han visto 
muy optimistas, pero es un optimismo débil porque se trata de policías que le han 
dicho que si no cambian dejan de trabajar en la institución, se juegan muchas 
cosas más allá del trabajo, y cualquiera puede decir yo cambie. Por lo tanto ellas lo 
están haciendo piloteado para después hacerlo a la población. 
 
Ahora yo me pregunto ¿con que motivación una persona de la población que no 
está poniendo en juego nada, por una condena si hay 12% que son condenados y 
la mayoría no cumplen la condena completa? Yo pienso que cambiar un hombre 
para es difícil, he revisado mucha bibliografía sobre el tema y mundialmente se 
cuestiona todavía mucho, ¿cómo se hace y los logros que se tiene?  
 
Son muy poco los hombres que logran cambiar con este sistema, son 
combinaciones de trabajo psicológico y educativo, enfoca la transformación de 
concepción de géneros, la expresión de la violencia como una expresión de poder 
del hombre sobre la mujer, pero los resultados que hay de evaluaciones de estos 
programas, todavía el cambio no es muy masivo, y eso que esas investigaciones o 
diagnostico se han hecho en poco tiempo. Si se hicieran a largo plazo habría que 
ver qué queda. 
 
Volviendo al panorama legal hay una cosa interesante, que hay que defender, se 
sabe que en los países donde hay más alta incidencia de violencia intrafamiliar al 
menos declarada, son países que tienen tres condiciones importantes. 
 
1. Una fuerte ideología patriarcal, más tradicional, más primitiva. 
2. Una prevalencia de jefatura masculina en los hogares. 
3. Los países donde más arraigados o más incidencia de violencia intrafamiliar 
hay, son países donde la ley del divorcio unilateral no existe, que es un 
recurso que le sirve a la mujer para liberarse del marido. 
 
Hay estudios estadísticos, no son ideas que te estoy dando. En Nicaragua si existe 
el divorcio unilateral, ha habido amenaza en algún momento de revertir esto. 
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Todavía hay mucho arraigo patriarcal, este proceso de cambio lleva un ritmo y que 
estamos luchando contra formas muy estructuradas de relaciones hombre-mujer, 
relaciones de géneros que han estructurado la sociedad desde hace años, y que 
todavía es apuntado a instituciones como la iglesia por ejemplo. Estamos luchando 
contra un estado de cosas que están muy establecidos y estructuradas.   
 
Nuestras sociedades han sido muy patriarcales también en la concepción 
autoritaria de gobernar, una tendencia al caudillismo, el caudillismo es una 
expresión de patriarcado, de machismo, en conclusión del liderazgo autoritario es 
una condición masculinizante, está centrada como el hombre como el centro del 
poder. Todo gobierno autoritario centralizador de poder, en hombres o 
excepcionalmente en mujer también está reforzando la ideología patriarcal. 
 
La democracia es paradójicamente un terreno favorable para ir desmontando toda 
la ideología de patriarcado. Sin embargo, nuestra sociedad está fortaleciendo un 
liderazgo centralizador, autoritario. Por lo tanto estamos en un ámbito de cultura 
político que se traduce en culturas institucionales también muy centrado en el poder 
del hombre. 
 
Mi conclusión es esta, existen logros escritos, o sea leyes, favoreciendo a frenar el 
proceso de la violencia intrafamiliar. No existe todavía la voluntad y la acción de los 
hombres y mujeres de utilizar ese sistema legal, para proteger, prevenir, reducir la 
violencia que usan los hombres en la familia hacia las mujeres, niñas y niños. 
 
Situaciones de riesgo y prevención del maltrato 
 
Puede ser que la pobreza este asociada a una mayor situación de riesgo, pero no 
por la pobreza misma, sino por el nivel cultural, educativo, a nivel de instrucción. La 
instrucción tiene una fundamentación psicosocial interesante, si se sabe que hay 
una correlación entre el nivel de instrucción y la manifestación de violencia 
intrafamiliar en hombres. Sí se reduce, no está eliminado pero si se reduce la tasa 
en la  medida que sube el nivel educativo.  
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Existen mediadores cognitivos al haber más estructuraciones de ideas que frenan, 
modulan, conceptos, ideologías, etc., que frenan, mediatizan,  paran de alguna 
madera, que permiten buscan otros canales de esas reacciones. 
 
Eso si te podría decir, un factor de riesgo es la baja educación. Ahora mucha gente 
habla del alcoholismo como factor de riesgo. Esto hay que aclararlo, el alcoholismo 
no produce la reacción violenta, como mucha gente cree. Mucha gente asocia  
violencia con el alcoholismo, lo que hace el alcoholismo es que te destapa una 
violencia que está latente, que puede manifestarse en otro momento sin alcohol. 
Los determinantes no están en el alcohol, están en ideas de que las mujeres son 
objetos, de que yo puedo hacer lo que me da la gana con mi mujer, que tiene que 
callarse si yo la golpeo, que es mi objeto sexual, etc. 
 
Ahora, ¿qué hace el alcohol? Las pocas inhibiciones que hubieran existido las 
destapa, pero no es el alcohol porque un borracho que no tenga concepciones 
sobre la mujer no la violenta, es tu personalidad de base y sus actitudes hacia la 
mujer lo que en el fondo produce el problema. 
 
Tres líneas de prevención que yo veo claras. 
 
1. Fortalecer a la mujer. 
2. Desmontar la violencia en los hombres. Que pasa por demostrar la ideología 
patriarcal en ellos. 
3. Trabajar desde la niñez y la juventud, cambiando los sistemas de relaciones 
de géneros. Esta es a la que hay que apuntar con urgencia. 
 
La prevención ideal tendría que hacerse en la comunidad, que la comunidad sea 
vigilante, que denuncie, que haya un movimiento desde la comunidad, se puede 
hacer de la misma forma que se tocan otros problemas de salud. 
 
El trabajo con la mujer no es fácil, porque la mujer pasa por diferentes fases y 
todavía tiene una fase inicial que puede durar mucho tiempo, por el hecho de que la 
violencia se manifiesta cíclicamente, los hombres a veces tienen etapas de calma y 
dulzura, y a veces períodos muy violentos, entonces esa fase de dulzura la hace 
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creer a ella que su marido puede ser bueno y que tiene esperanza de cambio y 
tarda mucho tiempo en darse cuenta que el marido no va cambiar. 
 
Los daños psicológicos no se contabilizan y ahí hay muchas consecuencias, 
mujeres que han quedado incapaces de volver a iniciar otra relación, porque tienen 
una especie de fobia, mujeres que quedan sin apetito sexual. Hay consecuencias 
que no están contabilizadas y son daños que le restan calidad de vida a la mujer. 
 
Entonces la prevención yo la veo en estos tres campos: 
 
1. El campo educativo con gente joven, me parece más fértil, por todas las vías, 
educación formal u organismos que trabajen en este tema, yo estoy convencido 
que la educación no le ha dado duro a este asunto. Si no quieren ni siquiera dar 
educación sexual, qué podemos esperar en tema de género. 
 
2. El cambio de los hombres, pasa por trabajo de toma de conciencia. Cambio en 
los hombres es lo mas retardado, pienso, ya cuando se ha estructurado un patrón 
muy masculino. Pero eso es lo que están haciendo los grupos de hombres contra la 
violencia. Los grupos que trabajan masculinidad hacia una nueva manera de 
pensar y entender que se puede hacer una nueva masculinidad. También pienso 
que están haciendo un efecto preventivo a largo plazo. 
 
3. El trabajo de empoderamiento de la mujer, que yo creo que es la tendencia más 












Entrevista a la Comisionada General de las Comisarías de la Mujer y la Niñez. 
Licda. Mercedes Ampié. 
 
Las comisarías tienen un Modelo de atención integral, equipo de investigadoras, 
psicólogas, abogadas y el trabajo coordinado con instituciones del estado y las, 
organizaciones de la comunidad, con ONG y con todas aquellas personas que 
tienen características y condiciones para ser voluntarias, como son las promotoras 
solidarias. 
 
Atendemos 58 comisarías: 18 departamentales, 8 distritales y 32 municipales. 
Atendemos de manera directa, en cuanto a lo funcional, supervisión, control y 
capacitación al personal tanto de comisaría y al resto de investigadoras de auxilio 
judicial. Hay compañeras que hacen turno en auxilio judicial por la noche, ya que 
las comisarías no trabajan por la noche. Por la mañana ellas nos pasan los casos y 
nosotros le damos seguimiento. 
 
Situación de hecho y de derecho en cuanto a la violencia intrafamiliar 
 
Antes del 2006 teníamos la Ley 150, donde no se hablaba sobre violencia 
doméstica. En el 2007 se tipifica en el código penal la violencia doméstica. Es cierto 
que el marco legislativo se ha fortalecido en cuanto a la tipificación de algunos 
delitos que afectan a niñas y mujeres. Algunos delitos sexuales aparecen y se 
tipifican las lesiones y se define la gradualidad de éstas. Se tipifica la violencia 
psicológica en diferentes grados. 
 
Todas las agresiones físicas verbales son delitos, pero en el código hay todavía 
vacíos en cuanto a las penas. Cuando los delitos se convierten en falta, está la 
figura del código penal de la mediación y eso expone a la mujer. Ya que una vez 
que la mujer denuncia y se tipifica como falta y se recurre a la mediación el agresor 
podría aumentar su violencia y hasta llevar a la muerte a la mujer. Hay que hacer 
una nueva ley, esta nueva iniciativa, propusimos que la mediación no debía 
utilizarse en violencia, sino para otros delitos. 
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Hay que hacer una campaña de sensibilización nacional sobre la violencia 
intrafamiliar ya que esta se da en un marco filial y eso pone obstáculos a las 
víctimas. 
 
Tenemos una base de datos que nos permite hacer análisis sobre incidencia sobre 
violencia doméstica. Este sistema se alimenta diariamente. Un parte semanal, 
mensual y anual. Esto nos permite hacer comparaciones, evaluar la incidencia, es 
estatal y está de libre acceso. 
 
Esto nos permite hacer planes de prevención y contingencia. Hacemos 
evaluaciones anuales y planes con los mandos generales de la Policía. 
Tenemos promotoras solidarias voluntarias, ellas han sido- en su mayoría- víctimas 
de violencia y una vez que han superado su proceso han quedado sensibilizadas y 
ahora colaboran dando charlas, haciendo prevención, acompañamiento de 
denuncia, etc., nosotros les damos capacitación en autoestima, autoayuda. 
Trabajamos con ONG para apoyarlas. Estas voluntarias son de la comunidad. Ellas 
acuden a la oficina de la municipalidad para informar sobre su trabajo ya que cada 
municipalidad tiene una oficina de género. Son parte de una cadena de 
colaboradores, desde las instituciones del estado hasta líderes religiosos y de 
barrios.  
 
Tenemos desde hace dos años tenemos como prioridad atender los delitos de 
violencia intrafamiliar. La violencia siempre ha existido y existirá, pero hoy tenemos 
más información y por eso podemos incidir en disminuirla. Estamos trabajando 
ahora con los hombres, ya que durante casi 17 años nos hemos enfocado en la 
mujer. Estamos abocados a fortalecer la prevención, buscando alternativas con 
otras instituciones del estado que hacen prevención desde educación. La dirección 
de asuntos juveniles de la Policía está haciendo prevención con formación en las 
escuelas preescolares en temas de violencia, sobre drogas, pandillas. De manera 
que esas nuevas generaciones tengan una educación en equidad y paz. 
 
Debilidades del sistema, de la red de atención a las víctimas. 
 
Desde que pertenecemos al Gabinete Social donde participa salud, educación, 
alcaldía, ministerio de la familia. A partir del año pasado estamos más fuertes. 
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Mantenemos información sobre la situación y como estamos trabajando cada 
institución. Esto es novedoso y muy eficaz ya que permite aprovechar los recursos. 
La comisaría hace gestiones con programas del gobierno para apoyar a las 
mujeres, en cuanto a que reciban vivienda, se inserten laboralmente, se les dé 
seguimiento para elevar su autoestima, porque muchas después del proceso se 
han suicidado. 
 
¿Cuánto cuesta la violencia en Nicaragua? 
 
Sabemos que es caro, pero no lo tenemos contabilizado, sabemos que el gasto de 
todos los aspectos que se atienden, las psicólogas, la trabajadora, las abogadas, 
etc. es alto, pero sería una oportunidad hacer una investigación. 
 
Situaciones de riesgo que viven las mujeres 
 
En el aspecto legal, la mediación supone un riesgo de muerte para la mujer, ya que 
una vez que la hacen, cuando vuelven a casa el agresor está en casa y está 
furioso. Después de la denuncia queda un duelo en la mujer. También por 
dependencia económica ya que como muchos hombres no las dejan trabajar a 
ellas y si hay hijos, peor. También se dan los casos en los cuales los hombres no 
trabajan y las mujeres agredidas no se quieren separar porque saben que los 
hombres no les van a pasar pensión alimenticia a los hijos si se da la separación. 
Hemos tenido muchos casos de violencia en diversos niveles sociales, ésta se da 
más en entre la pareja y la violencia sexual entre familiares, vecinos, etc. 
 
Sobre la prevención. 
 
Se está trabajando en prevención con los jóvenes y los niños, con los periodistas 
para evitar la reproducción de las imágenes que sirvan de modelo negativo a otros 
hombres y refuercen la transmisión cultural. Nos hemos coordinado con las 
escuelas de periodismos. Pero en lo legal más mujeres agredidas pueden 
demandar a un medio de comunicación si su imagen sale en la televisión sin su 
autorización. Con más acceso a la justicia, con más comisarías, se está 
previniendo la violencia. Como medida preventiva en la Ley, se va tipificar la 
violencia sexual, la patrimonial como medida de protección a la mujer. Nuevas 
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figuras de violencia institucional y laboral. Tipificamos el maltrato habitual del 
hombre a la mujer como delito. Lo otro es el odio contra la mujer que lleva al 
feminicidio. Eso también se recoge en la ley para que tipificándolo, se pueda 
penalizar. La ley que preparamos las comisarías y la organización María Elena 
Cuadra se complementan y esperamos que la aprueben sin obstáculos. 
 
Sobre las instituciones de la salud y la relación con el resto de la red que 
atiende la violencia 
 
Tenemos unas reuniones institucionales donde participa el MINSA, Este tiene 
protocolos de atención en temas de violencia y se capacitan constantemente hasta 
los centros de salud y los médicos los conocen. Nosotros trabajamos con un 
sistema de referencia y contrareferencia. El sistema de salud pasa informes a la 
comisaría municipal con una hoja de referencia. Los médicos tienen la orientación 
de que cuando haya agresión física en una paciente debe reportarlo a la comisaría. 
El problema es cuando la mujer no llega al centro de salud y no denuncia. Por eso 
es que en la propuesta de ley se recoge que la denuncia sea aceptada por un 
familiar y hasta por un vecino. No precisamente de la víctima. 
 
Sobre las condiciones de atención en las comisarías que tienen las víctimas, 
muchas se quejan de actitudes machistas de las propias funcionarias de las 
comisarías. 
 
Comisionada: Vivimos en una sociedad machista y además las que atienden están 
cansadas y muchas veces ven que una mujer llega varias veces solo a descargarse 
y no ponen denuncia. No creo que las trabajadoras sociales o las psicólogas o las 
asesoras legales den maltrato, sí podrían ser las investigadoras ya que se sienten 
frustradas.  
 
En cuanto al trámite: todo el camino que recorre la mujer es muy largo y engorroso 
y en ese proceso la mujer abandona. Por eso en la ley propuesta se plantea acortar 
pasos.  
 
En los juzgados: si el agresor tiene medios económicos contrata un abogado 
privado que está protestando por la cosa más mínima y va a solicitar al juez la 
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reprogramación del caso por cada error. Hay pasos internos y externos que van 
complejizando el proceso y esto da lugar a que el hombre salga libre y huya hasta 
fuera del país. Por eso la ley está bien consensuada con todos esos aspectos que 
queremos corregir y abordar en la ley de acuerdo a nuestra experiencia. 
 
Sobre la cooperación internacional. 
 
Hemos tenido el apoyo de la cooperación siempre, Dinamarca, Holanda, Noruega, 
Suecia, cooperación española, etc. Atender una Comisaría es caro, se gasta 
mucho en salarios, combustible, papelería, mantenimiento de vehículos y equipos, 
suministros informáticos, etc.  
 
Con Suecia logramos capacitar a las psicólogas en medicina forense para acortar 
el tiempo hasta medicina forense. Se les capacitó a los jueces en control de la ira, 
por si después de la mediación la pareja no se va a separar que conozcan el 
módulo de capacitación del control de la ira. 
 
Estamos en la etapa de reproducir hacia la sociedad civil nuestras técnicas y 
saberes para que los organismos no gubernamentales manejen los temas y las 
técnicas para que atiendan mejor a las mujeres desde sus ámbitos de acción. 
Hemos ido logrando la sostenibilidad, dependiendo menos de la cooperación. La 
perspectiva es que cada vez más asumamos desde el presupuesto del estado 
nuestros gastos como comisarías ya que ahora es por el presupuesto de la Policía. 
Todavía falta apoyar más a las voluntarias, porque son voluntarias en todo el 
sentido de la palabra, no les damos ni para hacer la llamada a la comisaría para 










Entrevista a la Licda. Martha Munguía. Directora de Alianza de Centros y 
Centro de Mujeres Acción Ya. 
 
La única manera de prevenir la violencia es primero identificándolos. Y no existen 
indicadores para eso y nosotras hemos tenido que ir creándolos,  a través de la 
práctica cotidiana, porque este es un nuevo escenario. A las mujeres siempre las 
han asesinado los maridos y simplemente por el hecho de ser mujer, entonces hay 
actos masivos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, con las legislaciones y 
en Nicaragua caso particular el aborto terapéutico, eso es una expresión de 
violencia contra la mujer que es masiva, y que a demás te puede inducir a un 
feminicidio con participación del estado. 
 
¿Pero qué es lo que tienen todas en común? 
Los tipos de abusos, la impunidad del sistema. 
 
El porcentaje de casos que se denuncian de mujeres con alto riesgo para su salud, 
su vida. Con los casos de violencia sexual ahora se acompaña jurídicamente, si la 
fiscalía no acepta el caso o no lo introduce al juzgado, entonces la ponemos con 
una abogada particular, entonces hay que tener una coordinación y esto yo lo 
señalo porque es lo cotidiano del refugio, rompiendo con todas las barreras que el 
mismo gobierno te pone, porque por ejemplo, el Ministerio de la Familia tiene un 
decreto ministerial de prohibición solo para nosotros, de que no puede recibir niñas 
por el caso del abuso de Rosita que nosotros la tuvimos en el albergue, caso que 
tuvimos una persecución a las 9 que tuvimos involucradas. 
 
Porque a veces en el caso de las comisarías, si no hace una denuncia la mujer no 
la vuelven a ver. Si denuncian el caso, su misión termina cuando mandan el caso a 
la fiscalía, y si proceden a un proceso penal, están presente hasta lo que dura ese 
proceso o que la fiscalía pida ampliar la investigación. De lo contrario termina ahí el 
papel de la comisaría y no saben que pasa después con esa persona.  
 
Muchas de esas mujeres que han ido a comisaría, que no pasan por los centros 
son algunas de las que han muerto, asesinadas. Porque ellas regresan con el 
agresor. Los momentos de mayor peligro que tienes que poner alerta roja con las 
mujeres es cuando ellas han denunciado o cuando se quieren divorciar. 
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Entonces podemos decir en resumen que la misión del centro es atender a las 
víctimas de violencia que están en alto riesgo. Eso es teórico porque la verdad eso 
se convierte en atención en salud, atención psicológica, asistencia médica, en 
asesoría legal, la organización de todo su entorno familiar y comunitario. Entonces 
ese es mi papel dar la asesoría a la formación del personal del centro. 
 
¿Por qué no se separan estas mujeres? 
 
Muchas de las causas de porque las mujeres no se separan, es por el problema del 
patrimonio y los bienes que hay. En Nicaragua las familias son tan pobres que no 
tienen casas propias o viven con otros familiares, generalmente con los familiares 
del marido, entonces al final las mujeres después de un montón de años quedan en 
la calle sin nada. 
 
Pero hay otras que por ejemplo el terreno eran de ellas, construyeron, y hay una 
discusión interminable de quienes son los bienes, con quien se quedan los hijos. Y 
con las mujeres en el campo se discute hasta por la vaca, pareciera cuento. 
Entonces no hay un marco jurídico que proteja a las mujeres, ni en su propiedad, 
por que el matrimonio aunque este reconocido la unión de hechos en la ley. No hay 
procedimientos para que esa relación sea cubierta por las leyes.  
 
Sobre el ámbito legal 
 
La violencia contra la mujer como tal no está reconocida, lo que está reconocida es 
la violencia intrafamiliar y sexual. Y la violencia, tampoco está reconocida como un 
delito autónomo,  si no que existe como lesión. Si yo no puedo aprobar que exista 
lesión psicológica o física no me pueden atender como violencia intrafamiliar. 
Entonces en más del  60% de los casos  se consideran faltas penales, entonces 
van a mediación, entonces el procedimiento violenta los derechos humanos de las 
mujeres.  
 
El código procesal penal en algunos aspectos ayuda pero en otros es terriblemente 
peligroso porque es como lanzar a las mujeres al vacío, porque a la par no hay 
medidas de protección que es una medida cautelar, tiene una condición que vos la 
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pedís, durante los 10 primeros días, pero si él no llega a golpearte de nuevo a la 
casa, esa medida no pasa a mas, tienen que volver a llegar a golpear para que la 
medida surja efecto, de que van echar preso al hombre.  
 
Las situaciones de riesgos y la prohibición del maltrato, ¿Qué es lo que 
propicia el alto riesgo y cuál sería la prevención? ¿Qué estrategias se pueden 
implementar desde el ámbito de la sociedad civil? 
 
Por ejemplo una de las cosas es la falta de conocimiento e información de las 
mujeres y de la familia en general, está mezclada con su cultura patriarcal. Lo que 
propicia los riesgos por ejemplo, una denuncia que se retira. El momento del 
divorcio y nadie lo percibe así, el momento de iniciar una nueva relación después 
de que te apartaste de un agresor es de peligro. Muchas mujeres asesinadas es 
porque el agresor se dio cuenta que ya estaba con otro. 
 
Una de las maneras de prevenirlo, seria educar masivamente a la población, 
primero para que identifique la violencia, porque al principio las mismas mujeres 
piensan que eso no es violencia. Entonces eso lograr que la gente reconozca el 
fenómeno de la  violencia.  
 
La idea es que las mujeres se inserten en la economía del país. Si vive violencia 
tiene obstáculos para insertarse, por que más bien la situación es de aislarse, si 
esta en el ámbito laboral es deficiente porque falta, porque llega mal, produce 
menos, porque no alcanza las normas de producción, etc.   
 
75 % de mujeres que viven en la pobreza, y en los hogares más pobres es donde 
hay más violencia, pero no s resuelve poniéndole el dinero en la mano, por que la 
relación de violencia va continuar, entonces lo que si facilita son las condiciones 
para llevar a cabo el proceso judicial, de denuncia, porque es caro, si vos te pones 
hacer la cuenta desde el primer documento escrito que tienes que llevar al juzgado, 
y cuantas veces vas a las audiencia, eso lo debería de pagar el estado, entonces 





Entrevista a la Licda. Mónica Zalaquett: Directora del Centro de Prevención de 
Violencia (CEPREV)  
 
Relaciones de género 
 
Hemos hecho un cambio en las relaciones de poder pero no en las mentalidades, 
en las creencias de género ni en hombre ni en mujeres, de manera que tenemos 
una distorsión a los temas de géneros, hemos avanzado en la conciencia sobre el 
problema de la mujer, pero seguimos bastante ciegos en cómo el machismo afecta 
a los hombres, mientras no tengamos una visión más integral no podemos avanzar. 
Ahora estos cambios pasan por el trabajo con las mujeres, que creamos y 
educamos a los hijos para convertirse en “macho”, entonces necesitamos 
urgentemente una conciencia de la mujer de cómo cambiar esta cadena. 
 
La mitad de los hogares son dirigidos por mujeres, entonces es importante que 
haya este cambio, porque no hemos reflexionado lo suficiente como las mujeres 
seguimos perpetuando en el sistema de crianza, esas dos cosas, el despertar de la 
conciencia de los hombres con respecto a su condición de género al escenario que 
le hacen a él de conducta patriarcal y el otro el despertar de la conciencia de las 
mujeres, de su papel muy importante casi protagónico, en la perpetuación de estas 
mentalidades. 
 
En general hemos visto que tocan el tema como algo tradicional los hombres matan 
a las mujeres, las mujeres son las víctimas, pero no ven que un hombre mata a otro 
hombre, ese es un mandato que tienen los hombres. En la realidad mueren más 
hombres producto de esa violencia patriarcal y de la cultura machista. 
 
Entonces la violencia y la violencia armada es un tema inherente a la condición 
masculina, es un mandato, o sea los desde que nacen tienen que comprobar a 
través de la violencia que son hombres. Es decir les cuesta la vida demostrar su 
masculinidad, les cuesta más que a nosotras, lo que pasa que nosotras estamos 
protestando por la injusticia hacia las mujeres, pero no podemos avanzar en la 
comprensión de esa injusticia mientras los hombres no comprendan que son ellos 
los que están más dañados, porque en la medida en  que el hombre toma 
conciencia, deja de actuar con violencia, con otros hombres, con las mujeres y con 
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su familia, y realmente cambia, es fundamental. Yo insisto: el gran problema que 
hemos tenido es que hemos masculinizado a la mujer, creyendo que con la 
creencia que esto nos va llevar a la igualdad. 
 
El tema de la pobreza. 
 
El tema de la pobreza está estrechamente ligado a este tema, no existe ninguna 
facilidad de enfrentar a la pobreza, mientras no transformemos la cultura autoritaria, 
porque los niños y niñas que estamos creando bajo un esquema violento impide su 
autoestima, privamos a millones de personas  desarrollar la capacidad, la destreza, 
la autoconfianza; necesario para enfrentar las necesidades de la vida. Para ser 
innovadores, empresarios exitosos, para lo que sea necesario. No sólo se necesita 
una educación profesional, sino una formación integral para la vida que abarca el 
autoestima de las personas.  
 
Tenemos personas enfermas en la sociedad que a duras penas se abren camino 
en la sociedad, con una baja autoestima, de daños emocionales que no son un 
problema psicológico, sino de una patología social llamada patriarcado. 
 
No nos damos cuenta que al concentrarnos en la mujer nos enterramos nosotras 
mismas, como me decía una campesina la otra vez, “que un organismo en Jalapa, 
yo recibo una charla, me voy donde mi marido y le digo ya no me vas a seguir 
pegando como antes y me saco el machete”…, o sea no podes mandar a la mujer a 
que la maten. Por otro lado, los mismos hombres me han dicho que se les 
incorporen a estos grupos de estudio. 
 
Quiero decirte además que después de haber capacitado a miles de hombres de 
todos los sectores incluyendo profesionales, por ejemplo: la semana pasada el 
presidente de la Corte Interamericana de Justicia, terminamos la conferencia y yo le 
pregunto, qué prioridades merece este grupo del 1 al 10? De la transformación de 
la masculinidad, se para y me dice 12, así que los hombres están dispuestos, no he 
sentido resistencia masculina a este asunto. 
 
A los hombres se les explica, tenemos esos manuales, les explicamos lámina por 
lámina, punto por punto, como le afecta a los hombres el machismo, a veces nos 
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demoramos hasta 2 días en explicarles, y ese es el tema que estamos 
promoviendo la liberación masculina del machismo, hablamos de liberación 
masculina, así como hablamos de liberación feminista, y también defendemos la 
diversidad sexual. 
 
Sobre las situaciones de riesgos y la prevención. 
 
Hoy en día el mayor riesgo que sufre la sociedad es  nacer hombre, por nacer 
hombre tienes siete veces más probabilidad de morirte, o sea hay una mortandad 
atroz, terribles crímenes contra las mujeres, pero si nos vamos a las estadísticas, la 
mortalidad masculina es mayor, si no enfrentamos este problema no podemos 
enfrentar el de la mujer, porque estos hombres están ciegos, están enloquecidos.  
 
El factor de riesgo es el tipo de masculinidad que estamos formando desde la 
niñez. El tipo de creencia de género que estamos formando, el esquema de familia 
autoritario como esquema dominante en la sociedad, estos son los principales 
factores de riesgos. 
 
¿Cómo ve el sistema de salud? 
 
Para comenzar está orientado a ver a la persona por partes, no integralmente, y 
como lo ve así tan fragmentado no entiende la dimensión que el problema de la 
violencia tiene en la salud humana. El alcoholismo: un hombre necesita del alcohol 
para poder expresar sus sentimientos, porque si lo hace sin los efectos del alcohol 
es un cobarde, si lo hace en una cantina con amigos, se le perdona que llore que 
se desahogue. Se han hecho estudios de género con relación a los accidentes de 
tránsito, y por lo general los hombres manejan los vehículos como si fueran un 
arma, para herir, para lastimar, otros para competir, la mayoría de los accidentes 
tienen que ver con machismo con agresividad.  
 
El sistema judicial, ¿Qué problemas tiene? 
 
El problema es porque está pasando esto, los hombres tienen un mandato, de ser 
exitoso económicamente, ¿Cómo? Roba, a demás hay mucha rabia mucha 
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frustración descargando sobre las mujeres, entonces el sistema se acomoda a todo 
esto, absuelven a los narcotraficantes, a los agresores, a los violadores.  
 
Entonces esto que nosotros planteamos aquí, el hombre es un objeto económico, 
así como nosotras somos un objeto sexual. Una señora en un taller me dijo que le 
decía al marido “¿Te pagaron? ¿No? entonces no hay sexo”. El hombre está muy 
presionado. Si dejáramos de intercambiar sexo por dinero dejaría de haber esta 
presión económica y ellos dicen que alivio sería 
 
¿Cuál es el papel de la cooperación en estos temas, quien los apoya? 
 
Nos apoyan las iglesias noruegas, las iglesias suecas, también un organismo de 
Holanda para proyectos regionales en toda Centroamérica. 
 
Este tema de prevención de violencia, equidad de género y todo lo 
relacionado con empoderamiento de la mujer, ¿está prácticamente en manos 
de ONG, apoyado por la cooperación internacional? 
 
Yo les puedo decir, desconozco lo que está pasando con el gobierno, en este tema 
no hay muchos ONG que están apoyando. 
 
Hay organismos que están trabajando con las mujeres, más que todo con la 
denuncia, pero nada más. Nosotros mismos hemos logrados que otros organismos 
se sumen al tema, por ejemplo IXCHEM, Casa Alianza, CANTERA, capacita con 
nuestro material. 
 
Nuestro plan es efectivo a la hora de transformaciones, nosotros hemos cambiado 
comunidades que estaban en una violencia atroz, ahora si tuviéramos muchas más 







Entrevista a la Licda. Rosario Pasquier: Directora del Centro de Infantes 
“Eduardo Contreras”. 
 
En su experiencia como educadora ¿Ha observado violencia en los padres? 
¿Cuáles son sus repercusiones en los estudiantes?  
 
Durante mis 30 años de experiencia profesional, en el campo educativo y de 
atención psicológica a la familia de los educandos, he tenido un involucramiento 
directo en casos  de violencia domestica e intrafamiliar que han afectado mucho la 
vida de los estudiantes, puesto que vivir en un núcleo de violencia incide 
psicológicamente en los jóvenes o niños, demuestran muchos temores , falta de 
concentración en sus estudios y por ende no logran captar un buen aprendizaje. 
 
Normalmente las mayores repercusiones de la violencia en los estudiantes se 
observa a medida que van creciendo y en su desarrollo, en el ámbito estudiantil las 
y los niños que viven en un entorno de violencia, no logran desarrollar buenas 
relaciones con sus compañeros ni con sus maestros puesto que transmiten el 
ambiente en el que viven y se reprimen o se vuelven violentos. Generalmente 
tienen problemas de conducta muy serios 
 
Con las parejas que podemos trabajar, a través del niño y niña, hemos incidido 
logrando compromisos de mejoría, es bien difícil. Porque se presentan casos en los 
hombres reaccionan con más violencia contra la esposa o los hijos, pero para ser 
justos, a veces son las mujeres que asumen la defensa del esposo, y tratan de 
justificar su propia violencia señalando a los hijos de malcriados. Realmente la 
familia que vive en un círculo de violencia, necesita apoyo y atención integral, 
porque en la pareja, por mi experiencia, ambos cónyuges deben trabajar en sus 
conductas. 
 
He tenido casos en que la mujer es dominante, y trata de competir y de imponer su 
criterio con el hombre en todo, sin  tomar en cuenta las diferencias genéticas,  
biológicas emocionales  que tenemos.  La igualdad debe ser entendida y asumida 
desde esas diferencias, en el marco del respeto, la colaboración, la comunicación, 
Asumir el cariño y el amor como una expresión de esos valores. 
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De igual forma he atendido casos, y que son varios, que el hombre tiene arraigada 
esa cultura  machista, patriarcal, y están por encima de la mujer. Hombres 
pacíficos, que cumplen sus obligaciones, atienden a sus hijos, se involucran en 
todo, pero lo hacen desde su posición de Jefe de familia, del proveedor, es decir, la 
violencia hacia la mujer se expresa de manera muy sutil, casi imperceptible, pero 
eso forma parte de la violencia psicológica. 
 
¿Cuales considera usted que son las causas y consecuencias de la violencia 
de género contra la mujer en la pareja, y que actitudes ha observado que 
toma la mujer cuando son maltratadas? 
 
Desde mi punto de vista y experiencia,  las principales causas de la violencia contra 
la mujer por parte de su pareja, son diversas. En muchos ámbitos de la sociedad el 
hombre se considera como el sustento económico de los hogares y esto los llena 
de mucha autoridad en su forma de actuar, lo que muchas veces genera violencia 
al no permitir que las mujeres trabajen o acepten que su pareja pueda tener un 
mejor trabajo que ellos. 
 
Por otra parte existen causas de historial familiar que las parejas sufrieron de 
violencia en su niñez o en su juventud y en sus actuales familias desarrollan las 
mismas actitudes de violencia que vivieron en el pasado. 
 
Se dan situaciones en que las mujeres dicen no aceptar que las golpeen, pero en 
su comportamiento cotidiano asumen una actitud de inferioridad en su relación de 
pareja, de alguna manera, están legitimando que aceptan que estos las traten con 
violencia.   
 
Entre las consecuencias de esta violencia, se presentan  traumas psicológicos, 
físicos y mentales que sufren las mujeres por ser maltratadas y que son muy 
difíciles de superar. En los casos que se han observado en el centro estudiantil, 
sobre la violencia de la pareja que también se degenera  en violencia contra los 
hijos, las mujeres algunas toman conciencia y deciden separarse y seguir su vida 
por si solas, sin embargo en su mayoría justifican la violencia con el pensamiento 
de que “solo fue una vez” o “yo lo provoque” y más aun cuando son dependientes 
económicamente de la pareja que las maltrata. 
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Así mismo considero que una causa que origina la violencia de género, es la 
cultura que se vive en el país, en Nicaragua, como en otros países, existen muchas 
concepciones machistas sobre los roles preestablecidos de la mujer y el hombre, 
que en la mayoría de los casos marginan a las mujeres con papeles secundarios 
considerándolas el sexo débil para desarrollar algunas labores. 
 
¿Cómo calificaría la labor del gobierno Nicaragüense en base al tema de las 
mujeres? ¿Qué recomendaciones puede brindar? 
 
Hay que destacar que el gobierno actual ha desarrollado muchos planes de 
inclusión de la mujer en la economía del país, como es el Hambre Cero, la Usura 
Cero, Casas para el pueblo entre otras, donde asignan el rol principal a la mujer y 
la establecen como cabeza de familia. Así mismo se han venido incluyendo cuotas 
de responsabilidad para la mujer, como en el caso de la Asamblea Nacional que la 
bancada de gobierno brinda 4 escaños a jóvenes y la mujer tiene casi la mitad de 
representación.  
 
Sin embargo el camino a recorrer para proteger e incluir a la mujer en roles  activos 
de la sociedad  es aun más largo y más complicado y se necesita toda una 
reestructuración del sistema que brinde igualdad de oportunidades y derechos a las 
mujeres, así como un sistema efectivo y ágil de protección contra las mujeres que 
sufren de violencia domestica. 
 
Muchas mujeres no denuncian sus casos de violencia puesto que consideran que 
el sistema de protección del Estado no es eficiente,  también por miedo de su 
agresor y de que el problema sea aun más grave, por eso creo que la actual 
discusión y aprobación de la ley contra la violencia, basada en genero, es de vital 
importancia para la sociedad en general y sobre todo para aquellas mujeres que no 
se sienten protegidas. Debo aclarar que no se va a superar este problema de la 
violencia con leyes, solamente, pero en la medida que se viene cerrando el espacio 
del agresor, se va reduciendo la impunidad. 
 
Así mismo considero que un pilar fundamental para contrarrestar la violencia contra 
las mujeres, es la educación, desde temprana edad se deben promover y 
profundizar los  valores de igualdad y respeto entre todos, pero no me refiero solo a 
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la educación formal, sino a la educación en y desde la familia, motivar a la  
comunidad, al barrio, al vecindario, para apoyar a las mujeres. 
 
No se trata de generar más violencia, agarrar a palos a los hombres, sino de 
modelos de inclusión social, de participación ciudadana amplia. Un modelo de 
todos y todas.  
 
 Organizar campañas permanentes para promover la participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la sociedad en conjunto con los hombres, para influir en el 
cambio de mentalidad de que las mujeres son el sexo débil, concientizar a toda la 


























Entrevista a la Dra. Juanita Jiménez: Abogada Ejecutiva del Movimiento 
Autónomo de Mujeres (MAM) 
 
En relación a la violencia de género nos encontramos que la violencia conyugal es 
solo una pequeña parte de todo lo que realmente ésta representa, ya que 
estructuralmente existen patrones sociales establecidos que nos hacen ver y sentir 
inferiores a nosotras las mujeres, y esto se ve reflejado en la pareja, ya que no se 
valora a la mujer como se debería, no se valoran los beneficios y apoyos que la 
mujer brinda ante la sociedad, como son los aportes profesionales, económicos, 
culturales.  
 
Sobre la violencia 
 
Ahora bien la violencia viene a ser un mecanismo ya que lo que está estructurado 
socialmente es la subordinación, la descalificación, la desvalorización, la 
discriminación, ya que aunque una mujer sea profesional e independiente, siempre 
hay una subordinación que es construida socialmente, es decir que si una mujer 
está en una relación y empieza a darse abuso de sus derechos y ésta se revela, la 
forma o el mecanismo para encauzar a la mujer dentro de esa relación es la 
violencia.  
 
Sobre el sistema Judicial 
 
En relación a la parte legislativa, como país tenemos un déficit, ya que somos un 
país muy contradictorio, y a pesar  de ser un país con una historia de guerra, se 
estableció una constitución política muy moderna, muy amplia que apoya y 
fortalece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, esto apoyado por 
personas de mente progresista, sin embargo al no darse la actualización y reforma 
del resto de los sistemas de derechos que están regulados  por cuerpos 
normativos, como por ejemplo la familia, todavía no contamos con un código de la 
familia.  
 
Lo que pasa es que tenemos los derechos de la familia dentro de los códigos civiles 
y esto al no estar en un código aparte no nos ayuda a tener algo concreto para 
redimir los casos claramente. Dentro del código penal  se estableció lo 
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concerniente a violencia entre la familia pero se quedo con una pena muy mínima, 
ya que establece es una pena de dos años.  
 
Las situaciones de riesgo 
 
Éstas están relacionadas a las problemáticas sociales, sabemos que ha habido un 
avance en estos temas ya que 20 - 30 años atrás, estos problemas eran vistos de 
forma natural y se manejaban en el ámbito privado, ahora este tipo de violencia 
conyugal se maneja en el ámbito público y no se ve como algo normal, la gente se 
involucra mas, y existen mecanismos de denuncia y atención a estos problemas, 
independientemente que si funciona bien o no, pero ya se puede dar una detención 
y sanción hacia el abusador. Lo cual pueden derivar en una represalia hacia la 
mujer o la víctima, esto es algo que tiene mucha probabilidad de ser y es parte de 
los riesgos. Entonces tenemos estos factores de riesgos que son los que derivan 
de la seguridad de las instituciones. 
 
Sobre la prevención 
 
Estamos muy lejos de lo que se debería dar, ya que hemos apostado mas a la 
atención y no a la prevención de la violencia y esto implica la concientización social, 
nos falta la parte educativa y de respeto de los derechos de hombres y mujeres y 
después de mucho tiempo todavía como país solo nos quedamos atendiendo las 
secuelas pero no las causas y aquí hay un déficit. A las organizaciones  también les 
falta sensibilización ya que se han quedado de manera muy local y de manera 
estructural se debe incluir la parte educativa y articularla con los demás esfuerzos 












Entrevista a la Licda. Ligia Arana: Directora del programa interdisciplinario de 
estudio de género de la Universidad Centroamericana (UCA). 
 
Vemos la violencia como la forma exacerbada de sometimiento y de daño,  que 
causa el sistema patriarcal a las mujeres a partir de un orden social de género que 





Creo que realmente ya hay un panorama claro, de cuál es la situación de la mujer 
en Nicaragua en relación con la violencia, como se ha venido incrementando el 
feminicidio. El feminicidio no está admitido si hablamos desde el punto de vista 
jurídico, no está todavía contemplado como una figura jurídica que este aprobada, 
sabemos que hay una ley, que se propuso desde 12 organizaciones el año pasado, 
entre ellos la organización de mujeres María Elena Cuadra, las cuales estuvieron 
promoviendo una ley que está todavía en la tubería de la Asamblea Nacional, para 
precisamente darle la figura jurídica al feminicidio, y llenar una serie de vacíos en el 
código penal. Entonces puede haber marcos jurídicos pero si no cambiamos las 
formas de socialización será muy difícil hacer transformaciones profundas, 
entonces los problemas son los hechos de la realidad que las mujeres tienen tanto 
ámbito privado como público.  
 
Causas de la violencia de género contra la mujer en la pareja 
 
Las causas están en un sistema patriarcal, inequitativo de poder donde se está 
ejerciendo poder, donde hay un superior llamado hombre, y una inferior llamada 
mujer. Donde las mujeres mismas en el contexto de la violencia justifican la 
violencia porque sienten que, no cumplieron con sus labores de esposa, con el 
papel natural que se naturaliza, siendo este otro problema. Hay una serie de 
factores, de agentes de socialización que están todos los días legitimando la 
violencia contra las mujeres y eso realmente tiene que preocuparnos porqué si 
seguimos combatiendo las consecuencias y no las causas, realmente no vamos 
avanzar en la lucha contra la violencia. 
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Situaciones de riesgo y prevención del maltrato. 
 
Hay muchos mitos que las mismas mujeres lo tienen instrumentados, expresan 
muchas veces por su socialización, los mismos mensajes de la familia: resiste, es 
decir ese es tu rol, y cuando se le pregunta a la  mujer que si la maltratan, 
responden que no, que la golpean lo “normal”, eso nos da un reflejo que los riesgos 
son mayores cuando las mujeres mismas hasta se culpabilizan al ser violentadas. 
Hay factores de riesgos que están claramente identificados, la pobreza son factores 
de riesgos, pero la violencia atraviesa todos los sistemas políticos, sociales, 
económicos, niveles académicos y en todas las razas. Lo que pasa es que hay 
posiciones racistas y clasistas que ya marcan posiciones violentas de parte de 
sectores, por ejemplo, se cree que los pobres son brutos, son violentos, o algunas 
razas, pero eso no es cierto, algunas investigaciones han demostrado que 
personas con poco nivel económico son personas que nunca han ejercido 




Donde la sociedad tiene que invertir más es en la prevención, porque ya existe la 
sanción, ahí ya tenemos a víctimas y victimarios, entonces ya estamos tratando las 
secuelas de la violencia, entonces creo que un factor fundamental está en la 
prevención y uno de los elementos fundamentales es la educación, la 
transformación de pensamiento, en la medida que estemos desde la familia criando 
seres humanos plenos, seres humanos que sean realmente deseados, donde haya 
una maternidad voluntaria, no impuesta donde haya una paternidad no impuesta, 
es decir donde haya equilibrio o compartir los poderes, pero estos son procesos 
larguísimos, por tanto tenemos que comenzar ya a desmontar ese sistema 
sociocultural milenario. Así como se construye todo este sistema sociocultural, 
patriarcal desventajoso, para las mujeres y para los mismos hombres, porque los 







Entrevista al Ingeniero José Figueroa Aguilar, Diputado y Srio. Ejecutivo de la 
Bancada del FSLN y la Alianza Nicaragua Triunfa y Director del Proyecto de 
Modernización de la Asamblea Nacional. 
 
¿En el plano legislativo, como contribuye la Asamblea Nacional de Nicaragua 
en la lucha contra la violencia hacia la mujer? 
 
En la Asamblea Nacional, en los últimos años se ha trabajado para dar protección a 
la mujer y combatir la violencia de género; en todas sus expresiones.  Hemos 
impulsado y aprobado distintos instrumentos legales, entre otros, la Ley de 
Adopción, la Ley de Igualdad de Oportunidades, las reformas al Código Penal. 
 
 Se encuentran dictaminadas y en agenda, el Código de Familia y  en proceso de 
consulta y dictamen, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, asimismo, 
hemos ratificado en el Plenario de la Asamblea Nacional, la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
entre otras. 
 
De igual manera, hemos apoyado desde la comisión de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia del Parlamento Nacional, la creación de distintos mecanismos para 
atender y prevenir la violencia contra la mujer, como la creación de la Comisaria de 
la Mujer y la Niñez en la Policía Nacional, las Fiscalías Especializadas en el tema 
de la Mujer, los programas que el INIM, el MINSA, MIFAMILIA, MIN. DE 
EDUCACION y Organizaciones de la Sociedad Civil, han venido impulsando para la 
atención de las víctimas de la violencia de género en distintas Regiones del país. 
 
Asimismo, desde el Presupuesto General de la Republica, la Asamblea Nacional  y 
el Gobierno, incluyen distintos Programas para proteger y beneficiar a la mujer y el 
apoyo integral a la familia Nicaragüense, como parte de nuestra responsabilidad en 






¿Cuál es la importancia de que la Asamblea Nacional apruebe una ley integral 
contra la violencia hacia la mujer?  
 
 Debo señalar que en el actual Código Penal se reconoció, por primera vez, la 
violencia intrafamiliar, como un delito de orden público y penaliza la violencia 
doméstica o intrafamiliar cuando hay lesiones, sin embargo no penaliza, ni la 
violencia patrimonial ni el feminicidio, por lo que no se garantiza la tutela efectiva 
por parte del Estado para los sobrevivientes de la violencia; como mandato de Ley 
  
Por lo tanto, se hace necesario, garantizar la aprobación de una Ley que realmente 
coadyuve, de forma efectiva a la detección, prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la mujer en Nicaragua.” Esto es uno de los 
objetivos principales para aprobar la Ley integral contra la violencia. 
Esta iniciativa tiene varios antecedentes a lo interno de la Asamblea Nacional y a lo 
externo, porque también han trabajado sobre este tema, las Universidades, 
Organizaciones Sociales, Organizaciones no Gubernamentales, que de una u otra 
forma contribuye en la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. 
 
 Ejemplo de ello, en el año 2010 se presentó la iniciativa de “Ley contra la violencia 
hacia las Mujeres” del Movimiento María Elena Cuadra y en febrero 2011 se 
presentó otra iniciativa de Ley por la CSJ. “Ley Integral contra la violencia hacia las 
Mujeres”, trabajada con 22 organizaciones sociales. 
 
De conformidad  a los mecanismos de trabajo en las comisiones legislativas, se 
estudia y analizan todas las iniciativas y se procura integrar las demandas, 
intereses y acciones que se presentan en cada una,  se procede a consultar a 
varios sectores, esa es la dinámica para enriquecer y dictaminar la Ley. 
 
Estoy convencido que este es un problema de todos y todas las nicaragüenses, 
que debemos enfrentar unidos, sin distingo de colores políticos o religiosos, debe 
ser una bandera de lucha permanente en la agenda de país, de los movimientos 
sociales, del Estado, de los partidos políticos, de la comunidad internacional, en el 
campo y la ciudad. 
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¿Cuál es la participación de la mujer en la Asamblea Nacional y en qué 
aspectos se refleja en la modernización de la misma?  
 
Un dato de interés es que la Asamblea Nacional, en su estructura técnica y 
administrativa está compuesta por  54 % de mujeres y 46 % hombres, es decir se 
ha venido asegurando la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, poniendo en 
práctica la Ley de Igualdad de Oportunidades. 
 
Cabe señalar que también hemos instalado una Unidad de Género dentro de la 
modernización del Parlamento, para impulsar y asegurar que en cada una de las 
leyes se aplique el enfoque  de género, de equidad en cada una de las leyes que 
elaboramos.  
 
Es importante mencionar que hemos mantenido una participación directa en la 
elección de los otros poderes del Estado, donde procuramos incidir en base a la 
Ley de igualdad de oportunidades para la Mujer Nicaragüense.  
 
Se creó la Oficina de Participación ciudadana. La cual atiende tanto hombres y 
mujeres para que conozcan sobre el quehacer parlamentario directamente asi 
como la apertura del Canal Parlamentario,  enfocado en la divulgación del proceso 
y formulación de las leyes.  Estas área fue producto del apoyo tecnico y financiero 
de cooperantes internacionales y el PNUD y del consenso de las diferentes 
bancadas del Parlamento. 
 
¿Cuáles son las principales acciones y programas que impulsa el Gobierno 
de Nicaragua para beneficio de la mujer? 
 
En nuestro carácter de legislador, damos seguimiento a lo que nuestro Gobierno ha 
venido impulsando; un modelo de inclusión de la Mujer en los diferentes estratos 
económicos, políticos y sociales del país, restituyendo sus derechos, profundizando 
la conciencia sobre los deberes y responsabilidades de hombres y mujeres en la 
sociedad. 
 
En este sentido, desde la Presidencia de la República, el Instituto Nicaragüense de 
la Mujer, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
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Educación, la Policía Nacional entre otros, se han diseñado los Programas Sociales 
como Hambre Cero, Usura Cero, Crédito, Casas para el Pueblo, Plan Techo, Calles 
para el Pueblo, los planes de Salud, Educación, Programas de Titulación de 
viviendas y lotes, desarrollados para que la mujer y las familias nicaragüenses 
tengamos seguridad y garantía de mejorar nuestras condiciones de vida. 
No es que ya estén resueltas o cubiertas las necesidades, pero está definida la 
voluntad política y administrativa de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las 
familias nicaragüenses.  Estoy seguro, que a mediano plazo, se lograra reducir  la 
violencia contra la mujer, y la violencia en todas sus formas.  
 
Un ejemplo claro,  es el Programa para la compra de tierras con Equidad  de 
Género (Ley No.717),  enfocada en las mujeres del sector rural y que son Jefas de 
hogar,  a veces este tipo de leyes no han sido totalmente asimiladas por los 
hombres, pero esa es la lucha, que la mujer sea sujeto activo en todos los 
Programas Sociales. 
 
Otro ejemplo es el Bono Productivo que está beneficiando a muchas mujeres, 
madres solteras o cabezas de familia, la idea es que la mujer tenga medios y 
patrimonio, y no sea exclusivo del hombre.   
 
Cabe señalar que nuestros programas NO están diseñados para que se confronten 
los intereses de cada quien, sino de que se unan los esfuerzos y se respeten los 
espacios de todos y todas, su identidad, encontrar soluciones respetando las 
diferencias de opiniones y criterios. 
 
En lo personal, opino, que a veces es muy parcial e incompleto el enfoque que se 
da al problema de la violencia doméstica,  sería importante un diagnóstico integral, 
analizar la pareja, eso ayudaría tanto al Gobierno como a la sociedad y la 
cooperación internacional a diseñar políticas que atiendan la problemática como un 
todo. 
 
¿Cuáles son, en su criterio, las principales líneas de acción que debemos 
impulsar para garantizar los derechos constitucionales de las mujeres? 
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Como lo mencionaba anteriormente, en la Asamblea Nacional hemos venido dando 
instrumentos legales de apoyo y protección a la mujer. Debemos continuar 
diseñando e impulsando iniciativas que protejan a las mujeres; sean jóvenes, niños 
o adultas, ante cualquier tipo de violencia, independientemente, de su nacimiento, 
nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, posición económica o 
condición social. 
 
No debemos de hacerlo con espíritu de competencia, hombres vs mujeres o 
viceversa; sino de complementariedad, de igualdad real de oportunidades. No se 
trata solo de cuotas o espacios; eso es un paso; se trata de que las mujeres accese 
a todos los niveles en igualdad de condiciones y de oportunidades; y no por su 
condición de mujer; no es por lastima, sino porque se lo merece, por su capacidad, 
por su esfuerzo. No debe ser visto como regalo de nadie, sino como la restitución 
de sus derechos. 
 
 Promover un cambio estructural y de mentalidad en los nicaragüenses, sobre el 
modelo de relaciones personales que ha prevalecido en nuestra cultura, de hombre 
y mujeres en general. 
  
Aquí cabe señalar que la solidaridad con las mujeres víctimas de violencia, debe ir 
más allá de acciones legislativas, es asumir compromisos de incidir en todos los 
eslabones de la cadena de atención a este problema,  tenemos que trabajar en la 
atención integral de la familia; ¿Tendremos que llenar las cárceles de hombres 
agresores? ¿Bastara para erradicar la violencia? sin duda que las medidas 
coercitivas son imperiosas y necesarias, pero no son suficientes. 
 
No obstante, como Legislador estoy claro, de que el  problema de violencia contra 
las mujeres, es multidimensional y debe de tener una respuesta integral, por lo 
tanto, una Ley que sancione la violencia domestica debe ir más allá de lo punitivo, 
debe incluir políticas de prevención y de atención; debe establecerse claramente al 
sujeto a proteger y a potenciar: la mujer, la familia; pero insisto me inclino porque 
desarrollemos un modelo más preventivo, incidiendo desde la familia, la escuela, 
desarrollando más empleo, políticas de inclusión a todos los niveles. 
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Los cambios no van a suceder solamente por Decreto o por Ley en esta materia, 
este cambio implica a su vez, que logremos superar los niveles de pobreza, pero la 
pobreza no como sinónimo de causal de violencia, sino como un factor que propicia 
violencia en diferentes niveles, para que todos tengamos oportunidades de mejorar, 
como personas, y como seres humanos; ese es nuestro concepto del  bien común 











































Entrevista a la Licda. María Lydia Mejía: Diputada y Miembro de la Comisión 
de la mujer la Asamblea Nacional de Nicaragua- Bancada FSLN Alianza 
Nicaragua Triunfa. 
 
En Nicaragua, en su opinión, cual es la dimensión actual de la violencia 
contra la mujer en su rol de pareja. 
 
Si bien es cierto hoy tenemos una medición de diferentes tipos de violencia contra 
la Mujer y tenemos que estar claros que en la sociedad hay una multidiversificación 
de ámbitos de parejas, como son los matrimonios, uniones de hecho, pero también 
las hay en multirelación de pareja de un mismo hombre con dos o tres mujeres a la 
vez y  esto afecta la visión de familia, a la vez esto genera también violencia física y 
psicológica no solamente en la pareja sino a nivel de toda la familia. 
La violencia contra la mujer tiene grandes dimensiones e impacto tanto en la salud, 
seguridad ciudadana en la economía del país, entre otras. Existen detonantes que 
agravan los casos de violencia como  es el consumo de alcohol, drogas. 
El desempleo, la cultura machista predominante en el hombre, la falta de 
educación, influye en los comportamientos violentos. En nuestro país, a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno, tenemos grandes brechas que atender. Pero no todo 
puede ser tarea del Gobierno, la ciudadanía debe ayudar en este tema.  
 
Otro de los problemas que es el feminicidio y el infanticidio, como la expresión 
extrema de la violencia contra la mujer, estamos ocupando uno de los lugares más 
alto a nivel de Centro América., es decir va en aumento. 
 
Comparativamente, la situación actual vs 30 años atrás, en relación a la 
violencia doméstica. 
Es importante señalar que en nuestro sistema ha predominado una cultura 
machista, donde las mujeres hemos mantenido una sumisión en cuanto a la 
decisión del hombre,  sin embargo a través de la historia, hemos alcanzado una 
participación directa y más efectiva  en el papel reivindicador  que nos ha dado 
nuestra organización, el FSLN, el cual ha sido uno de los que ha brindado más 
espacios en todos los aspectos a la mujer como sujeto activo de la vida económica, 
política y social del país. 
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Actualmente existen centros, instituciones, organismos que brindan atención a la 
Mujer como por ejemplo el Ministerio de la Familia, la Comisaria de la Mujer, la 
Procuraduría de defensa a los Derechos de la Mujer, y esto no solo se extiende a 
nivel institucional, sino que a nivel territorial, con el acompañamiento de las 
Promotoras sociales o promotoras judiciales y estas acciones han permitido que las 
mujeres, rompan el miedo, se atreven a poner una denuncia y demandar su 
derecho y la aplicación de la justicia en defensa de su  dignidad plena. 
 
Aunque falta romper mas el miedo, hace 30 años las mujeres no teníamos una 
amplia participación, teníamos un papel pasivo, hoy las mujeres estamos 
demandando mas leyes específicas apegadas a las Convenciones y Tratados, 
como por ejemplo Belén Do Pará, que es uno de los últimos convenios que  ha sido 
ratificado por el Estado de Nicaragua. 
 
Realmente no podemos comparar mecánicamente la situación de la mujer hace 30 
años y la actualidad, porque tenemos que analizar todos los fenómenos que se han 
dado para que hoy, la mujer tenga mayor reconocimiento y participación en todos 
los ámbitos de la vida nacional. Recordemos que a partir del año 79, se rompió un 
esquema político en Nic., después vino la guerra que nos hizo mucho daño, los 
años de política neoliberal,  que no priorizaba el papel de la mujer. 
En la Comisión de la Mujer, estamos trabajando una ley integral contra la violencia 
a la mujer, en este tema coincidimos todos y todas los miembros, pero tenemos 
que revisar toda la jurisprudencia nacional, internacional, los acuerdos suscritos por 
Nicaragua, para que no vaya a recurrir contra la Ley. 
Además que debemos ubicarnos en nuestra realidad, a veces hemos emitido una 
serie de leyes que después no tienen el respaldo económico debido, porque el 
Presupuesto tiene prioridades, la cooperación no llega con la celeridad que 
pensamos, las instituciones no tienen el personal capacitado, en fin son realidades 
que no las inventamos, y por eso debemos ser responsables a la hora de analizar 
la Ley. Veamos el caso de la Comisaria de la Mujer, inmersa en la Policía Nacional, 
creada hace casi 11 años atrás, y todavía no cubre el territorio nacional, tienen una 
alta rotación de personal, los salarios son bajos, pero los y las que trabajan allí son 
heroicos, hacen de todo, psicólogo, médicos, apoyo logístico, apagafuegos. Están 
cansados y a veces no atienden con amabilidad, eso no se resuelve con más 
presupuesto solamente. 
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 Cuando estamos discutiendo el presupuesto de la República, primero se orientan 
los recursos a Salud y Educación, el resto poco a poco. Imagínese al país lleno de 
epidemias, entonces no se trata de no atender este problema grave de la violencia, 
sino que los esfuerzos también debe ser desde la comunidad, desde la familia, 
desde la escuela, rescatar valores e inculcarlos. 
  
¿Cuáles son los principales problemas del Estado para atender este flagelo? 
 
Nicaragua, es un país en vías de desarrollo y tiene que  priorizar las demandas 
más sentidas del pueblo. Creo que si logramos que la gente tenga mejores 
condiciones de vida, empleo, salud, educación, vivienda digna, mayor estabilidad e 
ingresos económicos, los índices de violencia en general van a disminuir y 
desaparecer.  
Una de las principales causas ha sido la falta de fortalecimiento a las instancias que 
dan seguimiento a estas demandas, a las cuales les falta el personal capacitado y 
el presupuesto que brinde la atención necesarias, para la aplicación de las leyes 
que se han emitido en contra de la violencia contra para las mujeres.  
 
Un Ministerio como el INIM que tiene que ser más audaz y beligerante para la 
aplicación de justicia, mayor compromiso con los aplicadores de justicia. 
 
Un personal más calificado y estable a nivel de las Comisarias de la Mujer, también 
los jueces tienen que tener más beligerancia y aplicación de sanciones contra los 
que cometen los delitos  contra las mujeres.   
 
Una  Procuraduría con mayor eficacia en la sensibilización a todos los niveles para 
disminuir  el índice de violencia. 
 
 Aplicación en nuestros planes educativos, de los enfoques de géneros para forjar a 
hombres y mujeres con actitudes y conducta de respeto y solidaridad. 
 
Mejorar la coordinación institucional para que atendamos integralmente a mujeres y 
hombres, niños y niñas, víctimas de violencia. 
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Modelo de entrevista a mujeres maltratadas en Managua contactadas por el 
Colectivo  de Mujeres Xochitl, Barrio La Fuente. 
 
1. Quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de violencia y 
las causas que usted considera que generan estas situaciones, el contexto 
físico por ejemplo, si la violencia tiene que ver con la pobreza, alcoholismo, 
drogas o la cultura machista de nuestro país, el por qué de esta situación, 
entendiendo la violencia no solo como el acto físico de golpear a una 
persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero aclarar que en este 
estudio nos centraremos solo en la violencia que se da entre la pareja, 
dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. Primero que 
todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene que ser su 
nombre verdadero, quiero que tenga confianza conmigo, ya que no quiero 
que me diga algo que no es verdad, porque le da vergüenza. 
2. ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
3. ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
4. ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten 
en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y 
soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su 
voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
5. ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
6. ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
Los nombres usados en las entrevistas a mujeres maltratadas son ficticios, ya que 






Entrevista a mujeres maltratadas en Managua contactadas por el Colectivo  
de Mujeres Xochitl en Barrio La Fuente. 
 
Entrevista a Lilieth 
Mi nombre es Lilieth Morales, tengo 27 años de edad, llegué hasta primer año de 
la secundaria, tengo tres hijos y trabajo por mi cuenta vendiendo pan por la calle y 
soy casada. 
 
¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
Lilieth: Yo pienso que se da por el machismo del hombre que se trasmite de 
generación en generación, y que siempre consideran que las cosas se deben hacer 
como ellos dicen. En mi caso el primer hombre con que conviví, que es el padre de 
mis dos primeras hijas, el quiso violarlas y me dijo que si yo lo denunciaba y caía 
detenido, él me iba matar e incluso esto se lo comentaba a nuestras amistades. 
Cuando vine al colectivo de mujeres, no sabía qué hacer me sentía desorientada, 
yo vivía aterrada, sentía que de un momento a otro él me iba a matar.  Me 
amenazaba frecuentemente y me humillaba con palabras obscenas y me decía que 
yo no valía nada, a tal punto, que yo llegué a sentirme así. Pero en el colectivo de 
mujeres recibí apoyo y consejería y por el hecho de compartir mi experiencia con 
otras mujeres empecé a sentirme mejor, porque sabía que no estaba sola y que 
muchas mujeres están o han pasado por esta situación. 
 
¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
Lilieth: Yo creo que uno de los factores de riesgo es la falta de orientación de parte 
de la familia. Yo por ejemplo me casé con un hombre mucho mayor que yo y 
erróneamente pensé que él me iba a tratar mejor por ser un hombre mayor e iba a 
hacer de cuenta que yo era su hija, pero me equivoqué y las primeras veces que 
recibí maltrato me fui donde mi mamá y ella me dijo que yo ya había escogido mi 
camino. Traté de convencerla pero lo que me dijo es que las mujeres deben 
conservar al hogar y para eso debemos aguantar todo. 
 
¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten en 
las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
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familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y 
soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su 
voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
Lilieth: Enseñándole nuevos valores a nuestros hijos. 
 
¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
Lilieth: Pues no me he sentido protegida por la Policía ni por la Comisaría, ya que 
él fue condenado a 9 años de prisión y ya pasaron 5 años de eso y el no ha estado 
ni un día en la cárcel. 
 
¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
Lilieth: No, porque mis vecinas más bien se han escondido, cuando él ha llegado a 
mi casa para intimidarme y los hombres que viven en mi comunidad son igual de 





















Entrevista a Lorenza 
Mi nombre es Lorenza, llegué al tercer año de la secundaria, tengo tres hijos, soy 
vendedora ambulante y soy madre soltera. 
 
¿A consideración de usted por qué ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
Lorenza: En mi caso, mi esposo tomaba, se drogaba y yo creo que el hecho de 
que me maltratara es producto de su drogadicción, ya que, cuando él estaba sobrio 
todo estaba bien, los problemas venían cuando él estaba drogado y lo manifestaba, 
por ejemplo con la comida, cuando no le gustaba me tiraba los platos en la cara y 
eso que él me daba muy poco dinero para eso, e insinuaba que yo tenía otro 
hombre y con el dinero que me daba yo lo mantenía y cuando yo le contestaba 
empezaba a ofenderme aún más. Ya fui a la Comisaría de la mujer, pero él todavía 
me llama sólo para ofenderme y yo le tengo miedo y he llegado al extremo de 
querer quitarme la vida porque me he sentido sin apoyo de parte de la Comisaría 
de la mujer, ya he interpuesto denuncia, lo citaron, pero no se ha presentado y él 
me sigue amenazando. 
 
¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
Lorenza: En mi caso la situación de violencia fue principalmente por la 
drogadicción de mi esposo. 
 
¿Qué necesitarías para prevenir la violencia, ya que estas separada de tu 
pareja y aunque no sea una amenaza constante, sigue siendo una amenaza a 
distancia, que es lo que esperas, que apoyo necesitas para poderte sentir 
más segura, el apoyo de la familia, tener más dinero, etc.? ¿Eso sería para 
vos importante en el sentido de sentirte más segura más fuerte para poder 
enfrentar esto? 
Lorenza: En realidad yo he trabajado y lo estoy haciendo ahora también, es decir, 
nunca me sentí dependiente económicamente de él y mi mamá me está apoyando, 
pero lo que a mí me da fuerzas es que yo quiero que el pague por todo el daño que 
me ha hecho, yo vivo alterada emocionalmente, cuando yo vine al colectivo me 
sentía desesperadísima y ahora me siento apoyada. 
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¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
Lorenza: Yo en mi caso obtuve apoyo del colectivo de mujeres y además de la 
Comisaría de la mujer, ellos son muy amables y dan una buena atención, pero el 
proceso es muy lento, yo pedí medidas de protección, pero nunca salieron esas 
medidas de protección. 
Al centro de salud u hospital, no he asistido por los golpes que recibí, fui tratada en 
la Comisaría. 
 
¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
Lorenza: Yo no he sentido ningún apoyo, no me he abierto a contar nada, por los 
























Entrevista a Blanca 
Mi nombre es Blanca, soy divorciada, tengo tres hijos y soy ama de casa, 
económicamente me mantengo porque mi ex marido me da una pensión por un hijo 
que tenemos de 16 años y también porque mi hija mayor trabaja y me da dinero. 
 
¿A consideración de ustedes por que ocurren las situaciones de violencia en 
la pareja? 
Blanca: En mi caso el problema era el licor, porque él me irrespetaba cuando 
estaba ebrio, además que me engañaba, hasta tuvo una niña con una mujer que 
vivía a dos casas de la mía, llegó a un punto en que hasta mis hijos se le rebelaron, 
ya que el maltrato no solo era hacia mí, sino también a mis hijos, mi hija mayor 
llego a odiarlo y esto siempre pasaba cuando él estaba tomado. Cuando no lo 
estaba, él se arrepentía, les pedía perdón a las hijas, pero cuando se dieron cuenta 
que tenía una niña fuera del matrimonio ya no lo respetaban a él y yo les decía que 
él era su padre a pesar de todo. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades entre las relaciones de una pareja, 
según usted? 
Blanca: El irrespeto, el respeto no solo debe ser hacia las mujeres, sino también 
hacia los hijos.  
 
¿Ustedes como mujeres que consideran como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
Blanca: Yo creo que la dependencia económica porque en ese tiempo yo estaba 
embarazada y no tenía nada para el bebé y pensé que debía aguantarle todo 
porque dependía de él. 
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Entrevista con María de Lourdes 
Mi nombre es María de Lourdes, tengo tres hijas, llegué a primer año de la 
secundaria y estoy desempleada, pero cuido a mi nieto y me hija me paga. 
 
¿A consideración de ustedes por qué ocurren las situaciones de violencia en 
la pareja? 
Lourdes: En parte por el alcoholismo, los hombres cuando llegan ebrios a sus 
casas se sienten muy machos y quieren que una les obedezca, y ahí es donde 
empiezan los golpes y no solo los golpes, sino también las palabras y ahí es donde 
empiezan las complicaciones en el matrimonio. 
 
¿Ustedes como mujeres que consideran como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
Lourdes: Creo que también es por la dependencia económica, por eso muchas 
veces nosotras las mujeres dejamos que nuestras parejas nos maltraten. 
 
¿Si las mujeres podemos trabajar, porque cree usted que la dependencia 
económica sea un factor de riesgo? 
Lourdes: Muchas veces porque nuestros padres no nos dieron herramientas para 
la vida y para poder subsistir por nuestros propios medios y no depender de un 
hombre, cuando nosotras somos dependientes económicamente de un hombre 
muchas veces estos mismos empiezan a humillarnos y a hacernos sentir que sin 
ellos no valemos nada. 
¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten en 
las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y 
soporte todo y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su 
voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
Lourdes: Tratando de enseñarles a nuestros hijos que los problemas deben de 
solucionarse sin el uso de la violencia, porque en realidad la violencia genera más 
violencia. 
 
¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
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Lourdes: En el colectivo de mujeres Xochilt, yo obtuve apoyo, nunca asistí al 
centro de salud por situaciones de maltrato. 
 
¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
Lourdes: En ese sentido la comunidad no apoya mucho a las mujeres porque en 
este país, existe mucho machismo tanto en los hombres como nosotras las mujeres 
que somos las que criamos a los niños. 
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Entrevista a Martha 
Mi nombre es Martha Huerta, tengo 35 años y tengo 5 hijos, en mi casa solo yo 
trabajo, el padre de mis 3 hijos mayores no vive conmigo el de las 2 niñas menores 
viven conmigo, pero no estamos casados. Llegué a cuarto grado de primaria. 
 
¿A consideración de ustedes por que ocurren las situaciones de violencia en 
la pareja? 
Martha: Pues el primer hombre con el que yo estuve, que es el padre de mis hijos 
mayores, tenía la costumbre de maltratar a las mujeres, pero yo nunca me he 
dejado dominar, el me golpeó pero luego me separé de él, porque yo le dije que 
tantos derechos tenía él como yo. Con respecto a mi familia nunca he tenido apoyo 
de parte de ellos. Con mi segunda pareja, al principio era diferente, yo lo conocí en 
mi ciudad natal, pero creo que me trataba bien porque yo estaba cerca de mi 
familia, pero cuando nos venimos para Managua el comenzó a agredirme a mí y a 
mi hijo y como yo siempre defendía a mi hijo, él me maltrataba más. Llegó al punto 
de abandonarme cuando yo estaba embarazada de mi hija menor y regreso cuando 
la niña tenía 1 mes de nacida. Esta vez el regresó diciéndome que me iba a ayudar, 
pero yo le puse la condición de regresar a la casa, solo si ya no volvía a agredir a 
mi hijo, el estaba diferente, porque yo ya no me dejaba agredir, además que yo 
tuve el apoyo de mis vecinos y la última vez que me quiso pegar, fue 8 días antes 
de abusar sexualmente de una de mis hijas menores y por eso el fue a la cárcel. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades entre las relaciones de una pareja, 
según usted? 
Martha: Muchas veces por la falta de apoyo de nuestros familiares, ya que por 
ejemplo, yo me encontraba lejos de mi familia y los que me apoyaron fueron mis 
vecinos. 
 
¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten en 
las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y 
soporte todo y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su 
voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
Martha: Creo yo que además de los valores que se enseñan en la casa deben 
reforzarse en el colegio. Nosotros, padres y madres, debemos enseñarles a 
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nuestros hijos el valor del respeto entre todas las personas, para aprendan a 
respetar tanto a sus amiguitos, hermanos y a sus futuras parejas. Tampoco 
fomentar la violencia en los momentos en que nuestros hijos tienen problemas con 
otros compañeros en el colegio y aprovechar esos momentos para enseñarles que 
hay otras maneras de solucionar los problemas. 
 
¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
Martha: A mí el colectivo me ha ayudado mucho, pero también la Comisaría de la 
mujer, con el caso de la violación de la niña, inmediatamente la mandaron al 
médico forense, no hubo intervención del centro de salud. 
 
¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
Martha: Pues yo si he sentido mucho apoyo de parte de mi comunidad y vecinos, 
una de mis vecinas hasta me ha cuidado a los niños. 
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Entrevista a María Eliette 
 
María Eliette Romero, tiene tres hijos, llegó a segundo año de secundaria, tiene 
treinta años, es madre soltera y es comerciante. 
 
¿Qué piensas sobre las condiciones que se dan en la casa que propician la 
violencia? 
María: En mi caso ha sido por haberle dado mucha confianza a mi pareja, contarle 
como ha sido mi niñez y si recibimos maltrato de parte de nuestros padres, 
entonces eso hace que ellos piensen que: “si ella nunca tuvo cariño de sus padres 
tiene que aguantarme a mi” y más aun cuando nuestra pareja se encuentra en el 
mundo de las drogas. Cuando nosotras las mujeres les confiamos absolutamente 
todo a nuestra pareja, más aun cuando se trata de situaciones de violencia que 
ocurrieron en nuestra vida, muchas veces ellos piensan que debemos aguantar 
todo, porque ni siquiera nuestros padres nos dan en apoyo y el amor que uno 
necesita. 
 
¿Qué edad tenias cuando empezaste con él?, ¿Sigues con él? 
María: Yo ya no estoy con él, yo he tenido tres tipos de relaciones en las cuales 
dos he recibido maltrato, pero esta última fue la peor el maltrato físico ha sido peor, 
me ha golpeado mucho. 
 
¿Entonces pensás que si ellos saben que tenés una historia de maltrato, ellos 
van a aprovecharse de eso? 
María: Si, no creo que sea lo más correcto contarle todo a nuestras parejas. 
 
¿Qué le da derecho a un hombre a golpear a una mujer solo por el hecho de 
haber tenido una historia de violencia, qué explicación da esa persona para 
ser violenta?, ¿vos no tendrías derecho a tener una relación normal?, 
¿Pensáis que vos te los buscado o que tal vez el ha vivido una situación de 
violencia y el está reproduciendo esa actitud violenta?, ¿Qué crees que está 
pasando con los hombres entonces? 




¿Entonces cuál es la situación que ha propiciado que sea violento?, ¿solo te 
golpea cuando esta drogado o de puro gusto? 
María: En todo momento, cuando yo salí embarazada me enteré que el consumía 
drogas, yo lo corrí de la casa y cuando mi hijo nació, él llegaba a visitarlo y me 
decía que iba a ayudarme en la manutención del niño y yo para no quitarle el 
derecho a mi hijo de crecer con un padre, yo dejaba que el llegara, pero empezó a 
decir que solo iba a darle al niño si yo regresaba con él. Entonces yo ya no dejé 
que siguiera llegando, pero empezó a esperarme en las esquinas por donde yo 
pasaba, en el trabajo, empezó a seguirme, yo lo quería denunciar, pero él me 
amenazó diciéndome que si yo lo denunciaba, él me iba a matar donde me 
encontrara. Llegó a un punto de que yo tenía que ir con él a trabajar, porque si me 
encontraba en la calle trabajando, me golpeaba y me quitaba el producto que yo 
andaba vendiendo. Yo siempre me quedaba callada, luego empezó a llegar con 
armas, por ejemplo un machete, etc. 
Un día yo estaba en mi casa y el llegó y se llevó al niño, que tenía un año en ese 
entonces, bajo un aguacero y esa fue la primera vez que yo lo denuncié, porque ya 
no aguantaba las amenazas y el acoso del que era objeto. Fui a la Comisaría de la 
Mujer y ni caso me hicieron, llegamos a una mediación que se hizo por medio del 
bufete popular de la UCA –Universidad Centroamericana-, pero él no la respetó, 
siempre seguía acosándome, volví a poner otra denuncia y me dijeron que la 
mediación no era válida, porque no la inscribí en los juzgados y a mí eso no me 
explicaron. Entonces él me decía que aunque yo lo denunciara el solo iba a estar 
unos días preso, pero que el volvería a salir para hacerme la vida imposible. 
Entonces tuve que arrancar mi casa, era de plástico, e ir a alquilar en otro lugar, 
pero estando en esa otra casa la coordinadora de mi barrio llegó a decirme que si 
yo no regresaba al terreno donde estaba mi casa, me seria quitado y entregado a 
una persona que lo necesitara más.  
Entonces yo fui a una iglesia, para poder tener valor para denunciarlo nuevamente, 
cuando yo lo denuncié él empezó a acosarme de nuevo y cada lugar al que yo 
tenía que ir me lo encontraba. Un día el llegó a la casa y yo estaba sola y tuvimos 
una pelea, el quebró un vaso de vidrio que contenía la pega que él estaba 
inhalando, se lo pude quitar y empecé a dar gritos, pero los vecinos no me 
ayudaban porque le tenían temor, ya que cuando el llegaba a mi casa siempre iba 
con un machete y bien drogado. 
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En el forcejeo que tuvimos logró desnudarme e intentó abusar de mí, todo esto 
delante mis hijos, pero a él no le importó. En el momento que me tenía tendida en 
la cama, no sé de donde agarré un garrote y lo golpee en la cabeza, pero él me 
quitó el garrote y me golpeó a mí en la cabeza y empecé a sangrar. Cuando me hija 
me vio sangrando agarró el garrote y lo golpeó, pero él la golpeó a ella, entonces 
yo sentí que debía reaccionar para defender a mis hijos y empecé a dar gritos 
entonces un vecino fue a auxiliarme con un machete en mano. 
Fue ahí, que yo volví a ir a la Comisaría de la Mujer y les dije que ya no quería 
hacer ninguna mediación y que él salió de la cárcel. Me dijeron que tenía que tener 
testigos y los vecinos no quisieron atestiguar por mí, porque tenían miedo, incluso 
una vecina me dijo que se lo había encontrado y le había reclamado, porque ella 
fue la que llamo a la policía el día que llegó. 
Todo eso fue más o menos en agosto del año pasado, en diciembre llegó e igual a 
golpearme, me arrastró por toda la casa y los vecinos lo sacaron también, esa vez 
yo no puse denuncia. A principios de enero, exactamente el 6 de enero fue la última 
vez que el llegó y yo tampoco puse denuncia. El 15 de enero yo tuve que irme de 
mi casa porque el papá de mi niño de 4 años murió y yo fui para los funerales y 
estuve ausente durante 15 días y el entró a robar con otro hombre y se llevó un 
electrodoméstico que yo apenas había sacado al crédito en una casa comercial.  
Yo lo denuncié y lo recuperé, pero lo entregué porque no podía seguirlo pagando. 
En el tiempo en que yo andaba en los trámites con la policía me mandaron aquí al 
Colectivo de Mujeres Xochilt y ellas me están apoyando con todo el proceso. 
 
¿Cuál es la situación de él ahora? 
María: Él está libre, en la Policía lo que me han dicho es que están esperando el 
juicio. 
 
¿Cómo creas que se puedan evitar estas situaciones?  
María: Rompiendo el silencio, por ejemplo en mí caso ahora que ando haciendo 
todos los trámites que conlleva el proceso, mi mamá se fue a vivir conmigo junto 
con mi hermano menor y he recibido violencia de parte de él, hace cómo cuatro 
años el me quiso matar y ahí hicimos un trámite de mediación que se pudo validar 
porque lo pude inscribir. Ahora que vine al Colectivo, me he dado cuenta que yo 




¿Pero ahora ella no te está apoyando? 
María: No, y se ha encargado de decirle a mis otros familiares que yo la corrí de mi 
casa y no es cierto, que la corrió fue a mi hermano al que eché de la casa, porque 
él me robaba cuando llegaba ebrio para poder comprar más licor. 
 
¿Y nadie te está ayudando? 
María: Económicamente nadie, pero mis vecinos me han apoyado y me dijeron que 
si quiero denunciar a mi hermano y mi mamá, ellos me van a apoyar. Podemos 
concluir entonces que una manera de prevenir es tener una red de apoyo que 
puede ser tu familia, tus vecinos, para sentirse respaldada. 
 
¿En cuanto al sistema sanitario, qué opinas de la atención hacia las personas 
que son víctimas de violencia?, ¿Cuáles son las condiciones de los Centros 
de Salud?, ¿Cómo ves la atención? 
María: Yo nunca he ido al Centro de Salud, pero en  la Comisaría de la Mujer una 
vez yo recibí un mal gesto de parte de una compañera, de los oficiales nunca, 
siempre me han apoyado siendo ellos hombres, porque esta última vez que mi 
marido me rompió la cabeza yo fui a la Comisaría de la Mujer y una compañera 
llamada Asunción, me dijo que yo también era una persona violenta, porque 
haberme metido con un drogadicto y haberle roto yo la cabeza también a él. 
Y yo le conteste que si ella me lo ponía delante en ese momento, delante de ella lo 
volvía hacer para defenderme y no entendí como ella siendo una mujer y 
mirándome en ese estado me dijo eso y de ahí me mandaron a medicina legal y yo 
por el enojo no fui. 
 
¿En qué te gustaría que este tipo de Centro te apoyara?, ¿o la sociedad en 
general? 
María: A mí me gustaría que el gobierno tomara en cuenta este tipo de Centros, ya 
que aquí mucho talento para echar a andar, ya que no pudimos por medio de tanta 
violencia que hemos recibido y tantos años perdidos, es decir, que el gobierno 
apoye a estos centros para que sigan apoyando a mujeres como nosotras, a salir 
adelante. Y darles un buen ejemplo a las futuras generaciones de mujeres, que 
nuestras hijas e hijos no sigan repitiendo el mismo modelo. 
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Entrevista con Vilma 
Vilma tiene 31 años, dos hijos, es bachillera, es comerciante y soltera. 
 
¿Qué piensas sobre las condiciones que se dan en la casa que propician la 
violencia? 
Vilma: Yo he tenido muchas relaciones inestables, nunca me han agredido, porque 
cuando han surgido esas situaciones yo no me he dejado. 
Mi última pareja era un hombre casado, él vivía cerca de mi casa, hubo un tiempo 
en el que yo estuve fuera de mi casa, porque me dieron un terreno y tuve que hacer 
varios trámites, entonces dejé a mis hijos solos en mi casa, les dejaba todo listo, 
pero estaban solos. Entonces el aprovechó y entró a mi casa y abusó sexualmente 
de mi hija, que tiene 9 años. 
 
¿Lo denunciaste?, ¿Está preso? 
Vilma: Si, yo lo denuncié el mismo día y ahora está en la cárcel, solo estamos 
esperando el juicio, la gente de mi barrio me ha apoyado y la Policía ha tenido un 
buen desempeño. Él a mí nunca me maltrató físicamente, pero cuando él estaba 
ebrio se comportaba muy agresivo y como él trabajaba con el padre de mi otro hijo, 
me decía que yo todavía me acostaba con él. Una vez él me contó que su papá lo 
agredía y le decía maricón, hasta el punto en que él se tuvo que ir a otra ciudad, 
donde sus abuelos y ahí lo criaron. Yo estuve con él un año y un mes y todavía no 
me explico por qué hizo lo que hizo él, no tuvo antecedentes de abuso, yo me 
siento muy culpable porque sé que en gran parte tengo la culpa de lo que pasó, por 
haber dejado solo a mis hijos, yo pensé que ya estaban lo suficientemente grandes 
para cuidarse solos, pero no era así y ahora están las consecuencias. 
 
¿Cómo explicas vos eso?, ¿Cuáles crees que sean las mayores dificultades 
que hay entre un hombre y una mujer?, ¿la falta de comunicación? 
Vilma: El machismo, la desconfianza, por ejemplo él a su esposa no dejaba ni que 
saliera a la calle. 
 
¿En cuanto al sistema sanitario, qué opinas de la atención hacia las personas 
que son víctimas de violencia?, ¿Cuáles son las condiciones de los Centros 
de Salud?, ¿Cómo ves la atención?, ¿Y qué pasó con respecto a lo de tu hija? 
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Vilma: Yo no fui al Centro de Salud, porque me mandaron directamente a medicina 
legal y ahí me trataron muy bien y de manera, en el distrito 5 me atendieron 
rápidamente.  
 
¿Qué creen ustedes que sería importante para evitar la violencia, aparte del 
apoyo de los vecinos, de la familia, o de un Colectivo como este que les da 
apoyo y capacitación para conocer sus derechos?, ¿Qué otra cosa sería 
importante? 




Entrevista con Andrea, madre de Vilma. 
Andrea tiene 49 años, es la madre de Vilma, llegó al segundo grado, no está 
casada solo acompañada y tiene 8 hijos. 
 
¿Usted sufrió violencia? 
Andrea: De parte de mi papá, el nos castigaba muy fuerte y la maltrataba, y mi 
mamá se separó de él cuando yo tenía 12 años y nos criamos con mi abuela.  
Él tuvo otra pareja e igualmente la maltrató muchísimo, el padre de mi papá 
también lo maltrató, como dice usted, los hijos aprenden lo que ven de sus padres y 
mi papá aprendió todo lo que vio de mi abuelo, es una cadena.  
 
¿Su pareja cómo es? 
Andrea: Mi pareja es un hombre de 58 años, me junté con él cuando yo tenía 14 
años. Él era celoso y me daba empujones y me jalaba del pelo, no me daba 
puñetazos  y nunca me dejó moretones, pero maltrató más psicológicamente, sus 
palabras eran hirientes y humillantes, me hacía sentir como la persona más 
inservible. 
 
¿Usted alguna vez platicó con él para tratar de entender el porqué de las 
agresiones? 
Andrea: Yo nunca platicaba con él. 
 
¿Usted le tenía miedo? 
Andrea: Si  
 
¿Cuál era la razón por la cual usted le tenía miedo, se sentía muy joven, 
inocente, no sabía trabajar? 
Andrea: No, yo siempre he trabajado y les he enseñado a trabajar a mis hijos, para 
que no dependan económicamente de ningún hombre, eso fue una de las cosas 
que mi abuela me enseñó. Yo le tenía mucho miedo a mi marido, no sé porqué. 
 
¿Usted estaba enamorada de él? 
Andrea: Sí, creo que por eso es que yo no lo dejaba, todos mis hijos son con él. 
Siempre hubo personas que me aconsejaban, pero yo estaba ciega. Después de 
un tiempo yo ya no aguanté mas y empezamos a pelear muchísimo, todo lo que me 
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decía yo le contestaba agresivamente y llegamos hasta los golpes, cuando él me 
pegaba yo le regresaba el golpe y las palabras hirientes que me decía, yo se las 
repetía para ofenderlo. Luego nos separamos, pero él se quedó en la casa y a 
partir de eso dejó de maltratarme, nunca maltrató a nuestros hijos, porque decía 
que no quería que nuestros hijos pasaran por lo que el pasó. 
Él me sigue buscando, pero no sé si es por mi edad, pero yo ya no quiero nada con 
él. Con respecto a lo que mi hija está pasando, ella me dice que se siente culpable, 
pero en ese caso todos tendríamos algo de culpa, porque si yo hubiera actuado, la 
hubiera aconsejado, pero yo siempre respeté sus decisiones y dejé que se fuera y 
se independizara. Además que uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. 
 
¿Cuáles crees que sean las mayores dificultades que hay entre un hombre y 
una mujer?, ¿la falta de comunicación? 
Andrea: El hombre cree que uno tiene que hacer todo lo que ellos quieren, porque 
a mí me pasaba y para que yo le obedeciera el me amenazaba advirtiéndome lo 
que me iba a pasar. 
 
¿Cómo podemos prevenir ese maltrato? 




Entrevista con Leila 
Leila Lucila Blandón Morales tiene 34 años, llegó al segundo año de secundaria, 
es casada, tiene 2 hijos y es ama de casa. 
 
¿Qué piensas sobre las condiciones que se dan en la casa que propician la 
violencia? ¿Cómo explicas la situación de violencia en la casa?, ¿Qué es lo 
que pasa con los hombres, con las mujeres o con la familia? ¿Vos has sufrido 
violencia? 
Leila: Si, eran agresiones verbales, yo me separe de mi pareja por esta causa, 
tengo 11 años de haberme separado de él, con él tuve mis dos hijos, ahora vivo 
sola con mis padres en su casa. 
 
¿Cómo saliste del círculo de la violencia? 
Leila: Pues el solamente me embarazaba y si iba, nunca fue un verdadero padre 
para mis hijos, yo nunca viví con él, nos casamos pero nunca vivimos en otra casa 
más que la de mis padres. 
 
¿Él les da una manutención a tus hijos? 
Leila: No, pero ya el juicio se acerca. 
 
¿Y cuando conviviste con él era una persona agresiva, te hacía sentir inferior 
o por ejemplo abusaba sexualmente de vos? 
Leila: No, nunca lo hizo, su maltrato fue solamente verbal. 
 
¿Trabajaste cuando estabas con él?  
Leila: No. 
 
¿Cómo explicas vos que una persona que supuestamente está enamorada y 
se casa con vos, es violento con vos?, ¿Qué pasa con los hombres?, ¿Cuál 
es el motivo? 
Leila: Para mí eso no es amor, cuando uno está enamorado no lastima. 
 
¿Él no te conto alguna vez la historia de su familia?, ¿si él fue agredido o 
violentado? 
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Leila: Pues no lo que él me dijo es que él era bien mimado por sus padres y el 
siempre me decía que él valía más que yo. 
 
¿Él es un profesional? 
















































Entrevistas a mujeres ejecutivas, profesionales, empresarias y universitarias. 
 
Entrevista a Sofía López:  
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de violencia 
y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el contexto físico 
por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la pobreza, alcoholismo, 
drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, el por qué de esta situación, 
entendiendo la violencia no solo como el acto físico de golpear a una persona, sino, 
también la violencia psicológica. Quiero aclarar que en este estudio nos 
centraremos solo en la violencia que se da entre la pareja, dejando aparte los 
demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene que 
ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga confianza 
conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, porque le da 
vergüenza. 
 
Mi nombres es Sofía López, tengo 25 años, Lic. En Administración de Empresas, 
tengo un hijo, casada y trabajo para una empresa privada. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
 
La violencia en la pareja se da, desde la manera como nos educaron nuestros 
padres y como se trataban; también se da por no establecer un dialogo en la pareja 
de dejar claro las reglas, sobre lo que le gusta o no a cada quien y que a la hora de 
tomar una decisión los 2 estén de acuerdo y no caer al machismo de que solo el 
hombre tome las decisiones.  
 
UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
Sofía: Para mí no, ya que esos factores es cuando más unidos tienen que estar, 
para salir adelante de todos los problemas y buscar las medidas para que la plata 
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les rinda; sabemos también que es cuestión de carácter el permitir o no la violencia; 
porque muchas veces como mujeres por orgullo o el que dirá la gente permitimos la 
violencia ya sea física, psicológica o verbalmente y no acudimos a buscar ayuda, 
sino que guardamos silencio haciéndonos daño a nosotras mismas e inclusive a 
nuestros hijos de ver esos casos en sus propios padres. 
 
 Luego nos damos cuenta que los traumas que podemos sufrir son muy grandes.  
En mi caso yo siempre tuve mi autoestima y cuando mi ex esposo empezó a 
humillarme y denigrarme, llegue a sentirme inferior, a tal punto que no me defendía 
e incluso le permitía que me maltratara, me sentía débil frente a él. 
 
UAM:¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten 
en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y soporte 
todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su voluntad si es 
posible hasta llegar a los golpes? 
 
Sofía: Bueno, haciendo conciencia en la igualdad de derechos y oportunidades, 
dejando atrás en lo que respecta a los hombres, el machismo y hacerles ver que 
colaborar en alguna de las actividades de la casa no les hace menos, ni más 
hombres, ya que la misma cultura de las personas a veces, es una razón por la 
cual los hombres no colaboran y cambian su actitud. 
 
En mi experiencia, me quedaba callada y lloraba mucho, tomaba pastillas para 
dormir, a veces me enojaba con mi mama o mis amistades porque me criticaban de 
lo tonta que era. Perdí como 15 lbs. Durante el tiempo de casada, la verdad que 
ahora no quiero saber nada de relaciones, solo mi trabajo y mi hijo, porque quiero 
que el crezca con más y mejores valores. 
 
UAM:¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Sofía: Algunas veces las instituciones hacen caso omiso, porque tardan más en  
tomar las medidas sobre el asunto, que lo que algunas mujeres le están llorando a 
los policías para que dejen libres a sus parejas, lo que se debe a la falta de carácter 
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como persona. Yo no busque policía ni nada, para que?,  si los dejan libre, más 
cuando tienen dinero y después te hacen la  vida imposible.  Imagínese que mi ex 
esposo es abogado y de los mejores, gana mucho. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
Sofía: Algunas veces ni los propios vecinos se dan cuenta de lo que pasa; y si se 




























Entrevista a  la Sra. Luisa Mendoza 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, 
porque le da vergüenza. 
 
 
No le daré mi nombre verdadero, porque no quiero problemas. 
Luisa Mendoza, casada, administradora de empresas, jefe de un Dpto. en la 
Alcaldía de Managua, 1 hijo. 
 
MI marido llegó a 2do. Año de Ingeniería en Sistemas y al quedar desempleado no 
pudo continuar con la carrera, en la convivencia familiar, después de que él queda 
desempleado se siente celoso y comienzan los reclamos,  que lo miraba como 
cualquier cosa porque yo estoy trabajando; que en ese ambiente laboral iba a  
encontrar una persona preparada como yo y lo podia dejar, en lo que respecta a la 
alimentación es exigente en la comida y en lo que respecta con el niño  a veces lo 
trata demasiado rudo, aduciendo que es un niño varón y no puede mimarlo mucho; 
y en lo que respecta a las decisiones del niño y del dinero que gano siempre 
termino haciendo lo que él dice y también en lo que respecta a sus amistades el 
decide a quien le voy hablar o no, le tienen que caer bien a él primero para que les 





UAM: ¿Porque Ud. No busca ayuda psicológica, con las autoridades? 
 
Creo que él me mataría y mejor no hago nada, la mujer nació para hacerle caso al 
hombre, mi mama vio igualmente la situación con mi papa, voy a relatarle eso 
 Mi mamá Sandra Sánchez de 50 años, con 2do. Año de banca y Finanzas 
aprobado y Gustavo Mendoza de 49 años, con Bachillerato aprobado donde por lo 
particular toda la vida la que trabajo siempre fue mi mama y don Gustavo solo hacia 
rumbos que le salían. 
En lo que respecta al matrimonio fueron más malos momentos que buenos, ya que 
solo habían pleitos, insultos y hasta al llegar a una ocasión de tratar de golpear 
físicamente, ya que de no ser por meterse nosotros la hubiera golpeado, y ella 
seguía permitiendo eso y se puede decir que también afectaba a sus hijas, 
 
 Las decisiones solo él las tomaba, que él era una persona predominante y violenta 
y más cuando andaba con otras mujeres y la vivía chantajeando que el día que ella 
lo dejara se iba sola porque él se quedaba con sus hijas y no iba a permitir que se 
las quitara y hasta que un día mi mama después de 20 años de casados o de 
martirio como aduce ella, 
 
Decidió poner un stop e irse de la casa y ya comprendíamos, nos dijo que éramos 
libres a decidir si quedarse o seguirla y ella aduce que aguanto eso solo por sus 
hijas y cuando se fue de la casa como no se llenó de valor de enfrentarlo cara a 
cara porque era muy violento hasta ese momento puso denuncia en la Comisaría 
de la Mujer para que la respaldaran e ir con la Policía a la casa para ella poder 
llevarse sus cosas. Aunque mi marido es menos violento que mi papa, pero me 
aguanto porque no quiero darle mal ejemplo a mi hijo. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
No, que va ser, aquí la gente no te ayuda en esos casos, te presta dinero, te cuida 
a los chavalos, te asiste si estas enferma, hasta te ayuda con un plato de comida, 
pero en problemas de pareja, aunque te este matando no se meten. 
Yo creo que el gobierno debiera proteger a la gente que denuncia y a los que 
ayudan para tener apoyo, sino seguimos en las mismas. 
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Entrevista a  María Elena: 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, 
porque le da vergüenza. 
 
Mi nombre es María Elena, tengo 50 años de edad, soy secretaria, técnico medio 
en Admón. de Empresas, tengo 3 hijas, soltera. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
 
Ma. Elena: Ocurren de diferentes maneras, la violencia psicológica, una de ellas, 
que aunque no lo golpeen a uno, ejercen violencia con las palabras, los gestos 
entre otros. 
 
En mí caso particular yo fui víctima de violencia psicológica, ya  que mi ex pareja a 
pesar de los esfuerzos por ambas partes no lográbamos llegar a un acuerdo, a 
unificar criterios para resolver los problemas, cuando sentía que no se hacía lo que 
él decía, salía de la casa y regresaba cuando él consideraba que ya el asunto 
estaba olvidado, máxime que el mayor tiempo lo pasaba fuera de la casa por su 
trabajo mismo y llegaba a casa cada 8 o 10 días, a medida que pasaba el tiempo el 
período que permanecía fuera era de hasta 15 días, sobre todo cuando le 
planteaba algún problema de casa o con nuestras hijas, aunque no recibí palabras 
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groseras ni golpes, si violentaba mi derecho a dar opinión para una posible 
solución.  
 
El vivir separados, convivir de 2 a 3 días por semana o cada dos o tres semanas, 
eso implicó menos entendimiento, menos atención, más distracción para él, al 
punto de llegar a tener doble vida, es una situación incontrolable, ya que no 
solamente el querer mantener una relación a pesar de la distancia, sino que cuando 
una tercera persona se entromete al punto de ejercer también violencia psicológica, 
llamadas telefónicas, mensajes groseros, creó inestabilidad con nuestras hijas y 
conmigo misma, porque no estaba tranquila, al comienzo pensaba que era broma 
de mal gusto, pero cuando él llegaba un fin de semana y se regresaba al día 
siguiente, de esa manera empezó a desestabilizarse la relación, esto provocó que 
nuestras hijas cambiaran el carácter, quedaban solas en casa, faltaban mucho a la 
escuela porque se enfermaban mucho, entre otros síntomas por la decisión del 
padre de dejar la casa. 
 
UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
No es factor de riesgo la pobreza, ni la dependencia económica, porque en mi caso 
yo siempre trabaje y eso me daba respaldo, sin embargo somos nosotros mismas 
las mujeres que dejamos que nos hagan sentir dependientes, porque aunque nos 
mantengan debemos ser respetadas y escuchadas, tomadas en cuenta para dar 
solución a los problemas por grandes que sean.  
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Hablando, educando y orientando a nuestras hijas  e hijos, como debe ser una 
relación de pareja para evitar caer en la violencia. Eso me toca ahora que tengo 
nietos. Además de apoyar a mis hijas para que no caigan en el error de aceptar una 
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pareja violenta agresiva. Estoy trabajando para que ellas estudien y tengan mejor 
vida. 
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Hoy en día hemos avanzado con la creación de la Comisaría de la Mujer, la 
Procuraduría de la Mujer, algunos ONG’s que apoyan a la mujer, para erradicar el 
miedo que es parte de la violencia que ejerce el hombre, aunque no en todos los 
casos la policía en vez de proteger a la víctima protegen al agresor. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
En realidad en mi caso no he sabido de situaciones donde podamos decir que la 
Comunidad apoya a la mujer o no se mete en este tipo de situaciones, tal vez por 
las características de la colonia donde vivo. 
 
Sin embargo en lo personal vivimos la experiencia de mi hija mayor con su ex 
pareja, ella por querer salir del control de sus padres, decidió casarse a los 18 
años, al pasar 2 años, tuvo su primera separación, ya que su ex pareja la mantenía 
y ejercía violencia psicológica al dejarla encerrada donde alquilaban durante el 
tiempo que él trabajaba, esto ocurrió en un período corto, a pesar de la experiencia 
vivida, cuando su primer hijo nació, perdonó y volvió a intentar estabilizarse con su 
pareja, no obstante siempre manifestó aunque no delante de mí, que él era 
superior, más preparado, que ella era una bruta, que no era nadie, que no pensaba, 
que era infantil, que no podía asistir con ella a sus actividades, porque ella no podía 
sostener ni siquiera una conversación de nivel, en fin quien sabe cuántas cosas 
más. 
 
Hasta que un día mi hija se dio cuenta del daño que les estaba haciendo a ella y a 
sus dos niños, que a pesar de que el mayor ya entendía,  a él no le importaba, así 
pasaron los meses, optó por viajar y se fue a España disque en busca de mejor 
oportunidad, sin embargo estando allá mi hija se dio cuenta que era por una tercera 
persona que andaba interesado, todo eso fue afectando la relación familiar, nuestro 
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entorno se volvió bien tenso, a él no le parecía como vivíamos que compartiéramos 
todo, incluso la comida, los pagos, entre otras cosas, los niños no podían estar con 
nosotros, para todo les gritaba y les decía que su espacio era su casita, que nada 
tenían que hacer en la casa grande por decirlo así. 
 
Para reforzar, a lo largo de mis años he tenido que trabajar, mis jefes han sido 
hombres,  puedo mencionar que la violencia no solo la vive uno con su pareja, en 
este contexto afecta una relación indirectamente al estar en medio de las 
situaciones o problemas que en algún momento me tocó vivir, por la lealtad, el 
cariño hacia mis jefes, el trabajo mismo, en algunos momentos me tocó ser 
cómplice del jefe y traicionar mi género, esto como una forma de proteger mi 
trabajo mismo, el miedo de quedar sin empleo aunque no fuera yo la causante. 
 
Sin embargo traté en la medida de lo posible de mantenerme al margen, aunque 
viera como era violentado el derecho de mi jefe por el hostigamiento de su pareja, 
de manera que aunque no estaba de acuerdo y entendía la posición de ella no 





















Entrevista a Massiel Silva: 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el porqué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, 
porque le da vergüenza. 
 
Mi nombre es Massiel Silva, tengo 29 años de edad, abogada, 2 hijos de 6 y 9 
años, son estudiantes, actualmente trabajo en una entidad estatal, gracias a Dios, 
soltera. 
 
UAM:¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
Pienso que la violencia hacia las mujeres se ha venido desarrollando con el paso 
del tiempo, desde los filósofos Aristóteles y Sócrates, en la actualidad se ha 
agudizado por los pensamientos machistas y en mayor casualidad por la actitud de 
nosotras las mujeres que por el hecho de que algunas dependen económicamente 
y sentimentalmente, sin embargo no nos damos cuenta que somos muchos más 
fuertes y libres que los hombres, que en los hogares somos parte fundamental y de 
la familia, somos proveedoras y que no debeos relegarnos a roll doméstico. 
 
En mi caso personal con mi ex pareja, discutíamos y de manera verbal nos 
ofendíamos, en muchas ocasiones decía frases como para degradarme y bajar mi 
auto estima, muy sinceramente le digo, que siempre he sido una mujer fuerte de 
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carácter, claro que las ofensas duelen, pero como dice el dicho “lo que no te mata 
te fortalece” y gracias a lo que mi madre me ha inculcado, he salido adelante y 
sobre todo Dios todo poderoso jamás nos abandona. 
 
UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
En muchas ocasiones si, a decir verdad mientras más indefensa se encuentre la 
mujer de manera económica más dependiente del hombres es, lo que da lugar a 
permitirle las agresiones físicas y psicológicas, y la costumbre que existe en 
algunos sectores y familias, que te dicen “tenes que aguantar porque es el padre de 
tus hijos y el que los mantiene”, gran error, porque hoy por hoy existen 
organizaciones y personas que pueden ayudar a mejorar la situación de las 
mujeres para evitar más violencia. 
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Educando diferente a nuestros hijos, enseñándoles que desde el hogar, debemos 
respetar los derechos e ideas de los demás, que tanto los niños y niñas son 
iguales, propiciándole que ambos deben hacer los mismos oficios y sobre todo 
tratarlo por igual, sin excepción alguna, alimentarles de ideas y actitudes positivas, 
que los niños y niñas deben de profesionalizarse, que todos los paradigmas 
machistas que existen y que hay que erradicar, hacer conciencia, desde el núcleo 
familiar. 
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Para ser sincera, he conocido casos en los cuales no dan el debido apoyo y 
asistencia a las víctimas de VIF, en muchas ocasiones niegan el acompañamiento 
por no tener combustible o por no haber oficiales que recepcionen la denuncia, por 
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ejemplo, si son hombres, dice: ah eso es porque lo provocaste, la casa es de él y 
tener que aguantar”, y si son mujeres, se quedan viendo como si no le ponen 
importancia, no son sensibles al caso del cual están conociendo. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación?   
 
En algunos sectores si, las vecinas si intervienen, en mi caso muy personal, cuando 
tenía las discusiones, que no eran nada bonitas, se metía mi suegra, a veces a 
favor mío otras en contra mío, era un estira y encoge, que en todo caso era la más 
cercana a nosotros. 
 
En ese sentido considero que nosotras mismas debemos ser más conscientes y 
solidarias, ayudar a la vecina que tiene problemas porque ahora  puede poner en 
conocimiento de la policía y ellos hacen el trabajo, como dar seguimiento y 
proporcionar las medidas de seguridad, para esto se necesita como que capacitar 
aún más y hacer conciencia, hacer del conocimiento que hoy por hoy se está 
implementando una mayor eficacia la equidad de género, y que tenemos los 


















Entrevista a Socorro Zapata 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el porqué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, si 
acaso le da vergüenza. 
 
Mi nombre es Socorro Zapata soy Licenciada en Mercadeo y Administración, tengo 
26 años, soy divorciada. 
 
UAM: ¿A consideración de usted porque ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
En las parejas, casi siempre hay situaciones de violencia, sea verbal o física, 
porque así nos enseñaron y crecimos en nuestras casas.  Mis padres se 
divorciaron, cuando eso ocurrió, mi Mamá estaba embarazada de mi hermana y 
vivían discutiendo.  Él nunca le pegó, pero se ausentaba mucho y andaba con otra 
mujer.  A mí ese episodio me afectó mucho. 
 
Me casé cuando tenía 23 años, ilusionada con mi novio, el que tenía una 
personalidad introvertida, pero era muy atento y tenía una vida estable. 
 
Durante el año y medio que estuvimos juntos, aprendí a conocerlo mejor y de 
pronto empezó a manifestar unos celos horribles.  Su familia y en especial su 
mamá y hermana, comenzaron a hacerme la vida imposible y tratar de controlarme 
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en todo, mi esposo no me apoyaba, sino que más bien era partícipe; esta situación 
se fue agravando, hasta que ya no se pudo más y decidimos  separarnos. 
 
Otro trauma me ocurrió, con la separación, ya que ni la ropa querían que me 
llevara, a pesar de mis aportes personales para el equipamiento de la casa.  Mis 
padres al final tuvieron que intervenir.  La violencia que viví en este caso fue 
psicológica, emocional y contra mi salud. 
 
UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
No necesariamente, porque mi ex pareja tiene buena posición económica, un 
trabajo bien remunerado y es un profesional.  Por eso creo que la violencia se 
produce en todos los estratos económicos y sociales, a mí me parece que eso 
como te educan, tus valores y de carácter. Tal vez a mi ex pareja lo consintieron 
mucho chiquito, acostumbrando a mandar. 
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias, de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Hay que impulsar campañas educativas por parte de las Instituciones del Estado 
que atienden los problemas de las mujeres y hay que insistir más en la formación 
en el seno familiar. Actualmente tengo otra relación pero vamos despacio, creo que 
debemos conocernos mejor, nadie  es perfecto pero tenemos que ser sinceros. 
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Trabajo como Gerente de Sucursal en un Banco Privado, y a veces las mujeres que 
llegan a verme para prestar dinero y a realizar otras operaciones bancarias, me 
comentan sobre sus problemas y de algunos maridos violentos y me expresan que 
no buscan ayuda en la Policía, porque es muy largo y cansado el proceso y tienen 
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que pagar Abogado, transporte y que no tienen dinero para perderlo ni suficiente 
tiempo. 
 
En mi caso no busqué esas Instituciones para introducir denuncia, porque te soy 
franca, me daría pena por un lado y además que a veces una se busca estas 
situaciones porque se enamora y solo lo lindo le ve a la pareja, hasta que ves la 
cruda realidad. Ahora,  siempre cuento con el apoyo de una psicóloga, porque me 
dan momentos depresivos y de inseguridad. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
En lo personal, pienso sinceramente, que en el ámbito comunitario aún no se siente 
el apoyo hacia las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Tal vez en los barrios 






















Entrevista a Margarita: 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, si 
acaso le da vergüenza. 
 
Mi nombre es Margarita Avilés,  soy dueña de una Agencia de Viajes,  
Administradora de Empresas, casada, con tres hijos.  Mi edad es de 55 años. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
Tengo más de 30 años de casada.  He tenido muchos altos y bajos en la relación 
con mi marido.  El mayor problema de él ha sido el licor.  Cuando está sobrio, es un 
hombre trabajador y esforzado; pero el licor lo trastorna.  Ahora toma menos 
porque recientemente tuvo un infarto. 
 
Su carácter es fuerte, a veces violento.  La verdad es que sólo Dios sabe, porque 
he decidido mantener la relación, yo traté siempre de que mis hijos tuviesen un 
hogar, la figura paterna, aunque en varios momentos he querido mandar todo al 
carajo.  El, cuando hemos tenido problemas, siempre pide perdón, pero vuelve 
después a las andanzas. 
Cuando en una relación, te ofenden, te gritan, hay golpes, no hay respeto, eso lo 
viven los hijos, entonces ellos sufren y después manifiestan este tipo de conductas 
con sus parejas. 
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UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
Claro que es un factor de riesgo, pero no es determinante, porque Usted sabe que 
hasta en los millonarios hay violencia contra la mujer: artistas de cine, deportistas 
famosos, empresarios exitosos, ahorita hay un caso del Jefe del FMI, un zángano 
que hasta con las pobres recamareras parece que las acosaba, hay otro ministro 
francés, hasta entre los curas.  Imagínese que en la Iglesia solo aceptan hombres 
sacerdotes, eso es violencia contra la mujer, es discriminación. En fin, la violencia  
contra la mujer se da en pobres y ricos, negros y blancos, ateos y religiosos. 
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Creo que es básica la educación familiar en valores, pues es la única manera que 
se podría entender el rol de nosotras las mujeres en el mundo actual.  Las mujeres, 
al igual que los hombres, en una relación de pareja, debemos respetarnos, 
amarnos y tolerarnos.  En una relación, ambos tenemos derechos y deberes que 
debemos cumplir y respetar. Pero eso es lo ideal, la verdad es que te enseña 
aguantar y aguantar. 
 
UAM:¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, Policía, Comisaria 
de la Mujer, Sociedad Civil y Ministerio de Salud, en estos casos? 
 
Pienso que si hay apoyo de estas Instituciones del Gobierno; pero son trámites muy 
largos y costosos.  A veces las mujeres se aburren de esperar y los hombres andan 
felices en la calle, otros hasta matan a las mujeres porque los van a denunciar. 
 
Se necesita que el Gobierno de más recursos para atender a la mujer en general, 
pero también que ayuden con fuentes de empleo, porque los hombres 
desempleados, se vuelven agresivos contra la mujer si ésta tiene trabajo. 
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UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
Mira, en estos asuntos es “sálvese quien pueda”.  Es difícil encontrar ayuda.  En 
una ocasión que estaba discutiendo con mi esposo, por temor salí a tratar de 
buscar donde refugiarme, mientras se calmaba la situación y mi vecina me dijo que 
me fuera donde mi Mamá, porque la podía “agarrar” con mi marido; por esa razón 
ni siquiera me dejó entrar. Cuando ella necesitaba apoyo con sus hijos, yo lo daba, 




























Entrevista a Jordana Betanco. 
 
Mi nombre es Jordana Betanco, tengo 31 años, soy Máster en Administración de 
Empresas, trabajo en una institución del Estado, tengo un hijo de 7 años y soy 
casada. 
¿A consideración de usted, por qué ocurren las situaciones de violencia en la 
pareja? 
En primer lugar por costumbres heredadas, muchas mujeres creen que para tener 
un hogar deben aguantarle lo que sea a su esposo o compañero de vida; en 
segundo lugar porque desde tiempos inmemorables el hombre cree que la mujer  
es menos que él, que tiene que obedecerle y soportar lo que sea, la llega a tratar 
como si fuese su hija, que tiene que tiene que pedirle permiso para lo que sea. 
En mi caso no sufrí violencia física, pero sí considero que violencia psicológica, mi 
esposo es 18 años mayor que yo, es muy mujeriego y por eso se dieron siempre 
los problemas, él actuaba como si fuese un hombre soltero, llegaba en la 
madrugada siempre muy tomado, derrochaba mucho dinero y era muy egoísta con 
las cosas de la casa; yo pasé mi embarazo sola, él nunca se preocupó por nada, 
cuando nació mi hijo las cosas empeoraron porque yo ganaba muy poco para ese 
tiempo, por tanto necesitaba más su apoyo; cuando yo le reclamaba me hacía 
sentir que yo no servía para nada, que todo lo hacía mal. Todas esas cosas me 
dejaron con la moral por el suelo, me bajó el autoestima, de eso me costó salir, me 
costó poner un alto, porque yo trataba de defenderme, pero ahora pienso que 
siempre muy permisiva, claro yo considero que soy una persona madura y por lo 
tanto pensaba que él también lo era y sabía hasta dónde llevar con su “libertad”. 
 
¿Usted como mujer qué considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
Hay diferentes factores que influyen, en mi caso creo que era miedo a reconocer 
que había fracasado, que no había luchado por mi matrimonio, que no quería que 
mi hijo creciera sin su padre o en el futuro que creciera con un padrastro.  
Gracias a Dios, siempre conté con el apoyo de mi Madre, aunque ella vive fuera del 
país, siempre estuvo al tanto de mis problemas, aconsejándome y apoyándome en 
lo que yo decidiera. Ella es una mujer independiente en todo sentido, nos crió sola 
a mi hermano y a mí; por tanto no es de aguantarle a un hombre; pero siempre ha 
respetado mis decisiones. 
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¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se transmiten en 
las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya en las familias 
es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y soporte 
todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su voluntad 
si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Comparado con los tiempos de nuestros abuelos y aun en tiempos de nuestros 
padres, hoy en día hemos avanzando mucho; las organizaciones tanto 
gubernamentales como las civiles han creado y siguen creando conciencia sobre la 
importancia de la equidad de género, de romper con los roles establecidos por la 
sociedad, de que la mujer debe ser ama de casa y el hombre el proveedor y jefe del 
hogar.  
En mi caso trato de inculcarle a mi hijo el respeto a sus compañeros por igual, tanto 
niñas como niños, trato de que sea un niño independiente, que no esté siempre 
pidiendo que le lleven las cosas hasta donde está sentado. 
 
¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaría de la 
mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
En  mi caso, gracias a Dios no llegué a sufrir violencia física, o sea que no necesité 
de ninguna de estas instituciones, por tanto desconozco si es efectivo el apoyo 
ofrecido por estas instituciones. 
 
¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
Tengo una vecina que todos en el barrio sabemos que es maltratada, pero por la 
falta de denuncia y protección de ella para con su esposo, no se ha hecho nada. 
 
¿Considera usted que alguna vez ha sido discriminada por ser mujer en el 
ámbito laboral? 
No considero que haya sufrido discriminación por ser mujer, al menos no en el 
ámbito laboral, siento que se me han brindado las mismas oportunidades que a mis 




Entrevista a la Sra. Ana González 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, 
porque le da vergüenza. 
 
Mi nombre es Ana, tengo 28 años, 4to año estudiante universitario, tengo 2 hijas, 
casada y ama de casa. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
La violencia y la forma de tratar a la pareja vienen de la mentalidad de la persona, 
de los valores que ella/ el  tenga, o lo que vio en su casa eso conlleva desde la 
manera como nos educaron nuestros padres y como se trataban; hasta el noviazgo 
entre otros factores que generan conflictos por no establecer un dialogo en la 
pareja, la falta de comunicación, tolerancia y respeto sobre lo que le gusta o no a 
cada quien y que a la hora de tomar una decisión los 2 estén de acuerdo y no caer 
al machismo de que solo el hombre tome las decisiones. 
 
En lo personal también viví una experiencia con un novio que tuve que incluso llego 
hasta abusar de mi sexualmente, como también tomar actitudes y conductas tales 
como querer controlarme, problemas con los celos, restricción de las salidas, de la 
forma de vestir, de las amistades. 
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UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
Para mí ni la dependencia económica ni la pobreza son considerados factores de 
riesgo, es cuestión de carácter él permitir o no la violencia; porque muchas veces 
como mujeres por orgullo o el que dirá la gente permitimos la violencia ya sea 
física, psicológica o verbalmente y no acudimos a buscar ayuda, sino que 
guardamos silencio haciéndonos daño a nosotras mismas, así me ocurrió a mí. 
 
Ahora estoy casada, con un hombre que me respeta mucho, me ayuda con mi hija, 
me toma en cuenta en todas la decisiones., a pesar que mi suegra y su familia no 
me aceptaron totalmente porque tenía una hija que no es de él. Yo les entiendo, 
pero ella es mujer y debiese ser más comprensiva porque lo más importante es que 
yo estoy tratando de hacer feliz a su hijo y el a mí. A veces hay egoísmo o 
ignorancia, lo que es peor violencia de mujer a mujer.  
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Si se acepta que para lograr un cambio de actitud y modificar persistentemente un 
comportamiento hay que verlo, distinguirlo, identificarlo, denominarlo, conocer sus 
consecuencias, entonces este debería ser un aspecto de prevención. 
 
A nuestros hijos debemos tratarlo por igual, sin excepción alguna, alimentarles de 
ideas y actitudes positivas, es ahí donde se debe comenzar haciéndoles conciencia 
en la igualdad de derechos y oportunidades, dejando atrás esas concepciones de 
machismo.   
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
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En la sociedad en que vivimos la instituciones trabajan de manera integral para que 
las mujeres que sufren de violencia puedan reincorporarse a la sociedad se les 
brinda apoyo psicológico para que superen el problema, pero falta mucho por 
aprender.   Yo no he usado esos centros, pero creo que el solo hecho que atiendan 
a otras mujeres ya me conforta. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
Algunas veces, depende la reacción de cada familia o si hay confianza también con 
los vecinos, la manera de actuar cuando se presentan casos de violencia contra la 

























Entrevista a Isabel Quiroz: 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, si 
acaso le da vergüenza. 
 
Me llamo Isabel Quiroz, tengo 79 años, Maestra de Profesión y Empresaria 
Turística.  Soy divorciada y tengo 10 hijos. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
Me casé cuando tenía 16 años de edad.  En mi pueblo, así se casaban antes y creo 
que ahora también, aunque menos casos.  Yo tuve un marido tranquilo, pero casi 
nunca estuvo en casa porque trabajaba en varios lugares del país, era tractorista.  
Se volvió tomador y mujeriego, pero a mí me enseñaron que tenía que aguantar 
porque era la ley de la vida.  Estuve casada casi 40 años.  La verdad es que uno 
sufre mucho, con los maridos que son errantes, porque tiene que criar sola a sus 
hijos, eso es violencia es todo sentido. 
 
UAM:¿Usted como mujer, considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
 
A mis años de vida, creo que no sola la pobreza es el problema, porque tengo 
sobrinas, nietas, que han tenido mejor nivel de vida que el que yo tuve, y algunas 
tienen problemas con las parejas que encontraron, ellas son estudiadas, con 
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buenos trabajos, pero fíjese que los hombres son machistas. Cuando ellos no 
tienen dinero o no tienen trabajo,  golpean por cualquier cosa a la mujer  no las 
dejan trabajar.  A mí no me pasó eso, porque yo era Maestra, pero igual, estar sola 
era muy difícil, me la tenía que rebuscar, mis padres me ayudaron a criar a mis 
hijos, porque a veces me tenía que ir al campo a dar clases. 
 
 
UAM: ¿Cómo cree que se pueden romper con los valores que se transmiten 
en las familias, de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya que en las 
familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser sumisa y 
soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e imponer su 
voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Bueno, de por si las mujeres somos sumisas, tontas hasta cierto punto, pero una 
vez que una sale adelante, más bien le da lástima el hombre porque ellos no 
guardan ni para su vejez. Es difícil romper las costumbres, pero creo que ahora hay 
mayor oportunidad de estudiar y tal vez eso les ayude a la juventud.  
Fíjese que la mayoría de mis hijos son hombres, pero que yo sepa nunca han 
golpeado a sus esposas, pero algunos han sido mujeriegos, se han casado dos y 
tres veces, pero con sus hijos son súper responsables. A veces los aconsejo pero 
ya están grandes y los eduque lo mejor que pude en medio de la pobreza. No les 
enseñe a maltratar a sus compañeras, al contrario, soy muy estricta en eso, pero 
no puedo influir en como educaron a las esposas. 
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Es muy débil, flojo diría yo.  He tenido trabajadoras en mi pequeña Empresa, que 
los maridos las golpean y les dan mala vida.  Después les piden perdón, les dicen 
que se preocupan por ellas y otras cosas más.  A veces acudían a la Policía y más 
bien les decían que se lo merecían por andar con ese hombre, casi las echan 
presas a ellas y no al hombre.  Pero le voy a decir, que el Gobierno actual está 
ayudando más a las mujeres, les da tierras, animales, créditos, etc. Y entonces 
dependen menos de los hombres. Ha mejorado la atención de la salud, los hijos 
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van gratis a la escuela, les están ayudando con casas, y materiales. Otros 
gobiernos ni se han acordado de la mujer. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
Mira, en los pueblos la gente es más unida, te ayuda más que en Managua.  Ahora 
existe más cuidado con lo de la Comisaría, porque es un delito que golpeen a una 
mujer; antes no era así; los hombres se daban gusto, dándole a las mujeres. 
Creo que falta más dinero, que les enseñen atender mejor a la gente. La 
comunidad debe ayudar a mujeres y hombres, para que se entiendan, no ser 
egoístas. Fíjese que ahora les da a muchas mujeres un bono de salario, y muchos 
hombres lo agarran para ir a beber o jugar,  el gobierno debe prohibir esas cosas. 























Entrevista a Carmen Jiménez 
 
UAM: Yo quisiera que me cuente como ha vivido o vive las situaciones de 
violencia y las causas que usted considera que generan estas situaciones, el 
contexto físico por ejemplo, es decir si la violencia tiene que ver con la 
pobreza, alcoholismo, drogas o la cultura machista de nuestro país, es decir, 
el por qué de esta situación, entendiendo la violencia no solo como el acto 
físico de golpear a una persona, sino, también la violencia psicológica. Quiero 
aclarar que en este estudio nos centraremos solo en la violencia que se da 
entre la pareja, dejando aparte los demás ámbitos de la violencia intrafamiliar. 
Primero que todo quisiera que me dijera su nombre, no necesariamente tiene 
que ser su nombre verdadero y si no quiere decirlo, quiero que tenga 
confianza conmigo, ya que no quiero que me diga algo que no es verdad, si 
acaso le da vergüenza. 
 
Mi nombre es Carmen Jiménez, divorciada, tengo dos hijos menores, Estudiante de 
Leyes y desempleada. 
 
UAM: ¿A consideración de usted por que ocurren las situaciones de violencia 
en la pareja? 
 
Existen muchos aspectos de la violencia en la pareja.   Yo creo que ambas partes 
tienen culpa, porque no se ponen de acuerdo en lo básico.  En mi caso, tenía varios 
problemas: Mi ex-marido me trataba como ser inferior, como iletrada, pero eso fue 
hasta casarnos.  Es decir durante el noviazgo nunca me trató así. 
Sobre las relaciones sexuales, a veces me obligaba y yo estaba cansada, todo el 
día atendiendo la casa, los niños, ayudando a mi Mamá y hermanos y no entendió 
eso.  De remate, me golpeaba, me dejaba encerrada y me decía que me merecía 
eso y más.  Lo peor es que yo creía que era una bruta, que no estaba cumpliendo 
con mi  deber de esposa, era totalmente sumisa. 
 
UAM: ¿Usted como mujer que considera como factor de riesgo, la pobreza, la 
dependencia económica, etc.? 
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En mi caso, si fue un gran riesgo depender de mi ex marido.  Ahora tengo otra 
pareja, más comprensiva, pero la pobreza no es razón para que te golpeen o te 
griten. 
 
UAM: ¿Cómo crees vos que se pueden romper con los valores que se 
transmiten en las familias, de la idea de lo que es ser mujer y ser hombre, ya 
que en las familias es que se reproduce la idea de que la mujer tiene que ser 
sumisa y soporte todo, y el hombre en cambio tiene que ser dominante e 
imponer su voluntad si es posible hasta llegar a los golpes? 
 
Como le decía, yo era muy sumisa, pero es que así fue mi mama, mi abuelita, todo 
era con miedo, a pesar que mi papa nunca golpeo a mi mama, pero era mujeriego, 
casi no estaba encasa porque su trabajo era en los departamentos, discutía mucho 
con mi mama porque ella le reclamaba siempre, primero con tranquilidad pero 
como él la veía como loca, ella se enojaba mucho. 
Es difícil romper la cadena familiar, los valores y el ejemplo que te dan, pero si 
hubiese más ayuda del estado y las organizaciones de mujeres, se podría mejorar 
esto de la violencia. 
 
UAM: ¿Cómo es la situación de apoyo de las instituciones, policía, comisaria 
de la mujer, sociedad civil y ministerio de salud, en estos casos? 
 
Algunas personas me decían que denunciara a mi marido, pero nunca lo hice, 
porque no confío en la Policía, a veces por dinero se venden y es peor, porque el 
hombre hasta te puede matar.  Una vez fui al Centro de Salud, me atendieron bien, 
pero la enfermera me dijo que eso le pasaba a las mujeres tontas como yo, que no 
lo denunciaba, como le iba a hacer, si no tenía para el pago de un Abogado. 
 
UAM: ¿En el ámbito comunitario se siente apoyo hacia las mujeres en esta 
situación? 
 
A veces sí, pero como ejemplo, una vecina me decía, que los hombres a veces le 
pegan a uno porque se preocupan por ellas y que tenía que aceptar por mis hijos.  
Mejor no meterse con el vecindario. 
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